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RESUMEN  
El turismo es un servicio cuyo desarrollo está integrado por varios elementos Estado-sociedad 
naturaleza, los profesionales del turismo deben tener competencias,  para que desarrollen un 
desempeño apropiado para ello debe obtener creatividad como factor importante en el desarrollo 
de la profesión, liderazgo para motivar,  valorar  a las personas, no ser conformista con 
resultados frágiles sino buscar ser el que la gente siga como un referente capaz de resolver 
problemas de cualquier índole, también se describen las capacidades como formas para hacer el 
trabajo bien,  la interpretación de patrimonio cultural y natural, las técnicas de guianza que debe 
tener el profesional en turismo  como elementos del proceso aprendizaje y profesional también 
la capacidad de diseñar y elaborar inventarios de atractivos turísticos como valor agregado en su 
profesión,  el tecnólogo en turismo debe saber cómo vender el servicio que ofrece para ello se 
encuentran algunos elementos del marketing mix,   también la comunicación es importante en el 
desarrollo social como interacción humana que se desarrolle un turismo adecuado  a través de la 
sostenibilidad y sustentabilidad, también se deben dar buenas prácticas del manejo de talento 
humano para ello existen en esta investigación pautas de cómo administrar el talento de las 
personas. Los valores sociales que  son referentes en el proceso social y laboral para desarrollar 
un ambiente de sana convivencia. Las políticas públicas nacionales como el Plandetur 2020  y 
locales como los objetivos de Quito turismo  se encuentran también para sustentar mejor el 
trabajo, la metodología de la investigación se da a través de la investigación exploratoria, 
documental, de campo, con un diseño   descriptivo, y la propuesta como desarrollo profesional 
la creación e implementación de la carrera de tecnólogo en administración turística con todos 
los lineamientos propuestos por la Senescyt,  como órgano rector de la educación superior.  
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ABSTRACT 
 
Tourism is a service in which its development is composed of several elements state-society 
nature, tourism professionals should have skills to develop appropriate performance, for doing 
this, they must be creative as an important element in the development of this career, leadership 
to motivate, value  people on their own, not being conformist look frague but get the results that 
people keep as a reference, able to solve problems of any kind, capabilities and also describes 
ways to perform all these tasks in a correct way, interpretation of cultural and natural heritage, 
guidance techniques that should have a professional in tourism as elements of professional 
learning process and also the ability to design and develop inventories of value added attraction 
in his profession, a technologist in tourism must know how to sell the service offered; for doing 
this, there are some elements of mixed marketing techniques, also communication is important 
in social development and human interaction that a suitable tourism professional develops 
through sustainability and sustainability should be given good management practices by human 
talent, thus in this research there are guidelines on how to manage talented people. Social values 
are references in the social labor process useful to develop a healthy living environment. 
National public policies such as local as "Plandetur 2020" and "Quito Tourism" objectives are 
to improve and support the work. The research methodology is exploratory, documentary field, 
with a descriptive design, and professional development proposal by creating and implementing 
a career in tourism management technology with all the guidelines given by the Senescyt, as the 
governing body of higher education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El turismo se enfrenta a la necesidad de contribuir al desarrollo de las comunidades locales, a una mejor 
relación hombre mujer-cultura-naturaleza y a una capacidad de crecimiento de acuerdo con las 
transformaciones sociales políticas y económicas, integrando una oferta que otorgue mayor valor al 
interés y a la experiencia de la demanda, y propiciando ventajas competitivas entre los destinos, los 
productos, los servicios y las empresas. 
El modelo de turismo reclama un énfasis en los procesos de crecimiento empresarial, en tanto se 
conciba como un medio para generar riqueza cultural y social con una mejor distribución del ingreso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, al diversificar la actividad de acuerdo con las 
nuevas características del mercado turístico orientadas hacia una gran variedad de productos, nichos y 
segmentos altamente diferenciados que el Ecuador si los posee. 
 
“Cultura oral, cultura escrita, cultura impresa y cultura electrónicas son términos que expresan 
las fases de  la historia de la civilización,caracterizadas esencialmente por el vehículo de 
difusión”.(Bueno, 2004) 
 
El siglo XXI estará caracterizado por ser la era de la sociedad del conocimiento, ya que el desarrollo de 
las naciones dependerá, fundamentalmente, de la capacidad de generación y aplicación del 
conocimiento por su sociedad. Es por ello que a las instituciones educativas se le plantean nuevos 
desafíos tanto en sus tareas de formación como de generación y transferencia de conocimiento que 
atienda los problemas sociales para que estos puedan ser resueltos. 
 
“Esta revolución tecnológica constituye a todas luces un elementoesencial para entender nuestra 
sociedad, en la medida que crea nuevasformas de socialización, e incluso nuevas definiciones de 
identidadindividual y colectiva…”(UNESCO, 1996) 
 
La educación formal y la formación profesional se han convertido en piezas claves para la 
competitividad y el éxito de los destinos turísticos, así como en la realización de innovaciones para 
alcanzar su máximo desarrollo.Los nuevos programas turísticos deben basarse en la formación, en toda 
la experticia y el conocimiento posibles para responder a necesidades concretas, optimizando tanto los 
recursos como los resultados. 
FayosSolá (1996) expresa que se está consolidando un nuevo paradigma, el cual refiere a “la Nueva Era 
del Turismo” por su capacidad de respuesta a las condiciones del entorno y puntualiza que: ello tiene 
serias implicaciones para la estrategia de las empresas y enclaves turísticos y, particularmente, para sus 
actuaciones en materia de educación y formación. 
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Lo importante no es ya la cantidad de formación turística, sino el cómo, el cuándo y el dónde de su 
enfoque y contenido. 
La formación turística es vital para alcanzar niveles óptimos de reconocimiento mundial logrando así 
que los recursos naturales sean aprovechados para el objetivo deun desarrollo sostenible y sustentable. 
El tema de este estudio es “La formación de tecnólogos en Administración turística en el mejoramiento 
del   turismo en el Ecuador y la Propuesta de Creación e Implementación de la carrera  en el Instituto  
Superior Tecnológico Nuevo Ecuador de la Ciudad de Quito”. 
Son los países en desarrollo los que presentan en la balanza total por turismo (incluyendo el transporte 
internacional) los mayores superávits. Las zonas turísticas tradicionales (Europa y América) concentran 
el mayor número de plazas hoteleras con tres cuartas partes del total, sin embargo, sus tasas de aumento 
son menores que las correspondientes a otras zonas turísticas emergentes, como Asia Oriental y el 
Pacífico, lo que demuestra el desplazamiento de los flujos turísticos hacia regiones menos tradicionales.  
El aumento de la capacidad mundial de alojamiento ha experimentado un aumento del más del 80%. A 
pesar de que Europa y América del Norte representan tres cuartas partes de la capacidad hotelera 
mundial, también corresponden a estas zonas las tasas más bajas de aumento en los últimos 10 años. El 
número medio de plazas por hotel en los países entendidos como destinos turísticos tradicionales 
esmenor que en los nuevos destinos dado que en aquellos la mayoría de los hoteles datan de una época 
en que se construían instalaciones mucho menores que las actuales. 
En este marco histórico la necesidad de preparación de profesionales capaces de asumir los retos del 
sector turístico es cada vez más urgente. Y también de la adecuación de la enseñanza y la inserción de 
los profesores en los actuales ambientes de aprendizaje, dominados por las TICs. 
Las TICs ofrecen un sinnúmero de alternativas y estrategias para el desarrollo de aprendizajes y el 
acceso muy factible al conocimiento y al manejo de contenidos académicos. Es digno de valorar la 
interconexión que brinda el Internet y reconocer la cantidad de recursos que ofrece, los cuales hacen 
más fácil y eficiente el desarrollo de dichos contenidos. 
La tecnología se convierte en mediadora entre comunicación y recursos didácticos logrando captar 
mejor la atención del estudiante a través de elementos como videos, imágenes, sonidos, animaciones, 
textos, enlaces, programas, editores de textos, presentaciones multimedia, hojas de cálculo, etc. 
Para impartirlos y aprenderlos es vital conocer los recursos de las Tics como el buen uso de un 
buscador, la identificación de las páginas de elementos académicos mas especializadas y confiables, 
como publicar y compartir información y opiniones, como organizar de forma virtual los contenidos de 
enseñanza e interactuar de manera dinámica con ellos. 
Una posible clasificación general de materiales de la Web para uso didáctico pudiera ser de acuerdo a su 
forma de presentar los contenidos: 
 Materiales elaborados con fines didácticos de aprendizaje curricular: ejercicios prácticos, 
tutoriales, simulaciones, webquests. 
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 Materiales auténticos: prensa digital, documentos proporcionados por instituciones y 
organizaciones, videos divulgativos. 
 Materiales de referencia: diccionarios, enciclopedias, manuales, bases de datos. 
Los tipos de herramientas Web que se puede utilizar como recurso educativo se pueden clasificar de la 
siguiente manera atendiendo a su funcionalidad: 
 Navegación y búsqueda de contenidos. 
 Ofimática. 
 Comunicación mediada por ordenador. 
 Marcación social de contenidos. 
 Colaboración en redes sociales. 
 Gestión, publicación y sindicación de contenidos. 
 Diseño y edición multimedia. 
 Elaboración de materiales didácticos. 
 
En el Capítulo I se detalla el planteamiento del problema, las inadecuadas prácticas del turismo, la 
formulación del problema, de qué manera contribuirá la formación de tecnólogos en administración 
turística   los objetivos de la investigación, y la justificación. 
En el Capítulo II se describe los antecedentes de la investigación, las competencias, capacidades,  que 
debe poseer un tecnólogo en Administración turística,  el Plan de tour 2020, los objetivos Empresa 
Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito Turismo y los grupos de interés de Quito 
turismo. 
En el Capítulo III se puntualiza la metodología de la investigación, diseño de la investigación, población 
y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de investigación, validez y 
confiabilidad de los instrumentos. 
En el Capítulo IV se realiza la presentación de los resultados, el análisis e interpretación de los mismos 
y la discusión.  
En el Capitulo V se presenta lasconclusiones y recomendaciones. 
En el Capítulo VI se presenta la  Propuesta decreación de la carrerade Tecnólogos en Administración 
Turística, para implementar en el Instituto Superior Tecnológico  Nuevo Ecuador de la Ciudad de Quito. 
Al final del compendio, se encuentranlasFuentes de Consulta y los Anexos.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1.- Tema 
La formación de tecnólogos en Administración turística en el mejoramiento del turismo en el Ecuador 
y la Propuesta de Creación e Implementación de la carrera en el Instituto SuperiorTecnológico  Nuevo 
Ecuador de la ciudad de Quito. 
 
1.2.- Planteamiento del Problema 
 
El sector turístico en el Ecuador constituye la tercera fuente de ingresos por detrás de los recursos 
generados por el sector petrolero y las remesas de los ecuatorianos migrantes.  
El turismo en el país, gracias a las bondades de la naturaleza y la actitud positiva de sus habitantes, 
cuenta con diversos recursos naturales, culturales e históricos ampliamente conocidos a nivel mundial. 
Así lo ratifica la declaración de la Ciudad de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
Unesco; Las Islas Galápagos y El Parque nacional Yasunícomo Reservas Ecológicas. Esto y la amplia 
geografía turística del país son conocidos destinos turísticos nacionales e internacionales.  
El éxito del desarrollo de la actividad turística depende de un marco jurídico que permita garantizar la 
calidad, satisfacción, viabilidad de éste.  
Uno de los pilares de desarrollo de esta industria son los servicios turísticos mismos que requieren de 
personal debidamente capacitados para proporcionar servicios de calidad que satisfagan a los usuarios 
de esta industria   a nivel nacional e internacional.  
El contar con personas que cumplan con un alto perfil profesional en este campo permitirá al sector 
turístico ecuatoriano proyectarse como un destino mundial y por ende competir con los países 
considerados como referentes mundiales en servicios turísticos. 
1.3.- Formulación del Problema 
¿De qué manera contribuirá la formación de tecnólogos en administración turística en el mejoramiento 
del   turismo en el Ecuador? 
 
1.4.- Preguntas Directrices 
 ¿Cuáles son las competencias profesionales que debe tener una persona que brinda servicios 
profesionales en la actividad turística? 
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 ¿Qué capacidades debe tener un tecnólogo en administración turística? 
 ¿Cómo se puede mejorar el turismo en el Ecuador a través de las políticas públicas nacionales y 
locales? 
 
1.5.- Objetivos 
 
1.5.1.- Objetivos Generales 
 
 Analizar la formación de tecnólogos en administración turística a través de las competencias y  
capacidades para el mejoramiento del   turismo en el Ecuador, a partir de las políticas públicas 
nacionales y locales del turismo. 
 Elaborar un programa académico curricular para la formación de profesionales técnicos en 
administración turística en el Instituto Superior Tecnológico  Nuevo Ecuador de la Ciudad de 
Quito. 
1.5.2.- Objetivos Específicos 
A partir de los objetivos generales, se desglosaron los siguientes objetivos específicos: 
 
 Analizar qué competencias debe tener un tecnólogo en administración turística para ser 
desarrolladas en el ámbito profesional. 
 Determinar qué capacidades debe tener un tecnólogo en administración turística como base en 
su formación académica y  puestas en marcha en su desarrollo profesional. 
 Determinar cómo se puede mejorar el turismo en el Ecuador a través de las políticas públicas 
nacionales y locales. 
1.6.-Justificación 
El turismo es una actividad económica importante para ser desarrollada, en términos económicos. Según 
el Ministerio de Turismo en el año 2009 generó 880 millones de dólares, 460 millones proveniente de 
Europa, 189 de Asia y el Pacífico, 140 de las Américas, 45 de África y 52 de Oriente Medio. Las 
provincias con mayor índice de turismo en el país son: Pichincha, Loja, Guayas, Manabí, Galápagos, 
Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. 
El mayor atractivo turístico en el país está dado por sus recursos naturales, culturales e históricos  a lo 
largo del territorio nacional mediante las distintas manifestaciones en ciudades, valles, pueblos. Por ello 
es necesario expandir el turismo en el Ecuador como un sector generador de divisas que contribuyen al 
desarrollo nacional. 
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El Ecuador tiene el potencial para posicionarse en su calidad de país más megadiverso del planeta 
porque cuenta con la mayor biodiversidad por unidad de superficie a escala mundial, esta mega-
biodiversidad se expresa en la variedad de atractivos naturales y culturales ubicados en sus cuatro 
regiones: Galápagos, Costa, Sierra, Oriente. 
Según datos publicados por Conservación Internacional se estima que solo 17 países en el planeta están 
dentro de la categoría mega diversos y esto alberga entre el 60 y 70% de la biodiversidad del planeta. 
El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de conservación de su naturaleza desde la 
declaración de las Islas Galápagos como área protegida en 1959 cuenta en la actualidad con un sistema 
de áreas Protegidas (SNAP), lo que significa que el Ecuador tiene el 26 por ciento de su territorio bajo 
protección. 
La economía nacional está basada en los ingresos que genera la actividad petrolera un recurso no 
renovable por consiguiente el país debe estar preparado para cuando éste se termine convirtiendo al 
turismo en su primera fuente de ingreso económico.  
La  naturaleza ofrece muchas opciones y por ello existe la perspectiva de convertirse en un importante 
medio de incentivo para el país y a quienes desarrollan actividades vinculadas para proteger las riquezas 
naturales existentes para mejorar y poner en función social diferentes escenarios naturales que en la 
actualidad no hay. 
Cada una de las formas de turismo  requiere de escenarios naturales, culturales, históricos adecuados y 
de una organización que permita una realización en forma de lo más natural y eficiente posible. 
La gran variedad de condiciones ambientales existentes en Ecuador genera una impresionante 
diversidad de hábitat y tipos de vegetación. 
Ecuador ostenta por su riqueza patrimonial, cinco reconocimientos mundiales, concedidos por el Centro 
de Patrimonio Mundial. En 1978 Quito e Islas Galápagos fueron declarados como los primeros 
patrimonios Natural y Cultural de la Humanidad. En el ’83 el Parque Nacional Shangai fue declarado 
Parque Natural de la Humanidad. En el ’99 La Ciudad de Cuenca recibió la categoría de Patrimonio de 
la Humanidad. Ecuador posee 80 declaratorias de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.  
En lo material se puede nombrar los innumerables yacimientos arqueológicos de una cultura altamente 
organizada con conocimientos avanzados en agricultura, astronomía, ingeniería referentes hoy para el 
manejo ambiental y territorial. Tres siglos de presencia española dieron como resultado de la mixtura 
cultural, invaluables obras de arte arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, monedas, documentos, 
música.  
En lo inmaterial, las lenguas vernáculas, juegos de antaño, cuentos, medicina tradicional, fiestas 
populares, gastronomía, sitios sagrados, mitos y leyendas. Se calculan 3 billones de bienes patrimoniales 
y culturales en Ecuador. De ellos, 20 mil inmuebles; 39 mil muebles, obras de arte, armas, monedas, 
utensilios, tejidos, sellos postales, 9 mil bienes documentales y 7 300 sitios y colecciones arqueológicas, 
relacionadas con vestigios de las diferentes culturas hasta la presencia inca; 5 200 conocimientos 
ancestrales, costumbres, tradiciones populares, lenguas, están registrados y protegidos por el Instituto 
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Nacional de Patrimonio Cultural. La industria del turismo en la actualidad demanda profesionales 
competentes con sólidos conocimientos en esta área, con capacidad de crear y aplicar estrategias para la 
buena administración de empresas turísticas en un ambiente globalizado. El desarrollo económico 
presenta a las actuales y futuras generaciones mayores demandas y oportunidades de crecimiento en las 
diversas áreas del saber turístico.  
En ese sentido, y en cumplimento a la misión de proveer capital humano calificado que impulse el 
desarrollo de la sociedad, se ha creado el técnico en Administración Turística; carrera que en corto plazo 
preparará técnicos con competencias, capacidades que les permitan satisfacer la demanda creciente que 
presenta el mercado laboral del  turismo en el Ecuador.El constante crecimiento de la oferta turística en 
la presente década, demanda un profundo proceso de especialización profesional. De esta forma, sin 
perder de vista la integración global de las diferentes áreas que componen el quehacer turístico, se 
ofrece al alumno, la posibilidad de optar por la especialidad de administración turística. El técnico en 
administración turística estará capacitado para dedicarse a la organización y planeamiento de proyectos 
turísticos y a la administración general de las empresas comerciales y aquellas relacionadas con el sector 
del turismo. Respondiendo a las exigencias planteadas por el medio, se diseña una malla curricular  en 
Administración  Turística, que contemplaba 6 semestres académicos distribuidos en un periodo total de 
3 años.La carrera "Técnico en Administración Turística" se constituye y posiciona como uno de los 
principales ejes transformadores del sistema turístico regional y nacional, basando su accionar en los 
postulados centrales del turismo responsable y de calidad.La misión de la carrera es formar 
profesionales en el campo de la administración  turística, con una sólida formación profesional para 
desempeñarse con gran capacidad de juicio en el ámbito ocupacional del  turismo. Capaces de aplicar 
los conocimientos y criterios científico - técnicos de esas áreas a la problemática general de desarrollo 
del sistema turístico local y nacional, considerando las particularidades ecológicas y socio culturales de 
entorno. 
En la actualidad, El Ecuador tiene enormes potencialidades naturales y culturales para el desarrollo 
turístico, el turismo apunta a convertirse en los próximos años en la segunda fuente de ingresos y poner 
las bases para que sea la primera. 
 
Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del mundo, tiene una de las mayores diversidades de 
ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño y ubicado estratégicamente, lo cual 
hace que tenga condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo sostenible en el turismo, como 
una de sus áreas prioritarias. Por tanto, se justifica esta investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.- Antecedentes de la Investigación 
 
El turismo en el Ecuador no puede ser desperdiciado o mal manejado ya que de él depende en gran parte 
el futuro del país, el sector turístico que aún es joven y susceptible de innovaciones está por 
profesionalizarse siendo indispensable garantizar la sostenibilidad socio ambiental y económico del 
quehacer turístico. 
El desarrollo local de una comunidad puede verse beneficiado enormemente por la implementación del 
turismo sustentable, sin embargo este solo se puede dar si se reúnen ciertas características, por lo que es 
necesaria una verificación de los factores que pueden influir en un turismo sustentable exitoso, algunos 
de estos factores son de carácter natural, como es el caso de la existencia de especies de flora y fauna o 
atractivos naturales, mientras que otros requisitos son relacionados con el interés y la cooperación de la 
comunidad, estos últimos son modificables a través de planes de acción, sin embargo si los primeros no 
se cumplen sería muy difícil lograr un desarrollo exitoso en base al turismo sustentable.   
 
Es por esto que el país requiere de profesionales del turismo formados humana y académicamente para 
explotar su potencial de la manera más adecuada.Se observa pues la necesidad de formar individuos que 
cuenten con competencias cognitivas para hacer frente a las situaciones de cambio y transformación del 
conocimiento, a su vez con las capacidades sociales necesarias para un mundo globalizado donde las 
interrelaciones y la interacción personal son la base del desarrollo humano. Implica también una sólida 
formación en valores que oriente su práctica profesional y social, especialmente en la toma de 
decisiones y los juicios que emitan; en esta perspectiva, la dimensión social y ética de la formación es 
fundamental para todo individuo que forme parte de una sociedad marcada por la incertidumbre y 
abierta al futuro.La capacidad de prever se funda en la comprensión del presente, al definir prioridades 
de investigación que establezcan áreas estratégicas de conocimiento y problemáticas que a mediano 
plazo puedan emerger o ser relevantes, además de generar y desarrollar conocimientos de punta. 
 
Algunas universidades de la ciudad de Quito  han adoptado en sus mallas curriculares la formación de 
profesionales en turismo como en hotelería en turismo, turismo histórico cultural, pero no se identifica 
una malla curricular en formación administrativa  turística lo cual es necesario que se realice la 
investigación para formar seres humanos preparados con un alto nivel de profesionalismo y que de 
solución a la actividad turística fuente de riqueza del país.  
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La Pontificia Universidad Católica del Ecuador cuenta con la carrera de Ecoturismo tiene una duración 
de ocho semestres al respecto: 
 
(Bermeo:2010) dice:el turismo receptivo en el Ecuador tiene una tendencia 
creciente, que los organismos gubernamentales dedicados al turismo 
están realizando múltiples campañas para atraer turistas y potenciar los 
atractivos turísticos lo que abre las posibilidades a inversiones turísticas. 
pág. 227 
 
Según el Ministerio de Turismo del Ecuador señala que los viajeros que llegaron  en mayor número al 
Ecuador, en este semestre, corresponden a Estados Unidos con 119 569; Colombia con 76 259; Perú con 
73 987; España con 28 255; Chile con 13 496; Reino Unido con 12 187; Canadá con 11 864; Argentina 
con 11 508: Venezuela con 11 387 y Alemania con 10 940, entre otros.  
Señala además que en estos seis meses ingresaron al país 218 387 personas por la Jefatura de Pichincha; 
119 260, por Guayas; 48 005 por Carchi; 74 934 por el Oro; 6 269 por Loja; y, 6 636, dando un total de 
473 491. Estas cifras muestran que las llegadas han experimentado un re-direccionamiento, 
principalmente hacia Guayas que registra un incremento del 2% comparado con Pichincha.  
(Bermeo: 2010)en cuanto al turismo de la Provincia de Pichincha se puede decir que no 
ha sido prioridad al momento de promocionar los atractivos del país pero que sin 
embargo el interés del turista extranjero ha aumentado y cada día son más las personas 
interesadas en realizar turismo en la Sierra especialmente en sectores aledaños a la 
ciudad de Quito.(pág. 227) 
 
Anunció además que para  reforzar la promoción en este segundo semestre, el Ministerio de 
Turismo en coordinación con el sector privado trabajarán en varias  acciones, a fin de mejorar la 
presencia del destino Ecuador en los principales mercados internacionales; a través de la 
formulación de políticas orientadas para fomentar y fortalecer la calidad en el servicio y la 
sostenibilidad del destino, para convertirlo en una actividad productiva de fundamental 
importancia para el desarrollo del país, se habla del Plandetur 2020 como política estatal. 
 
2.1.- Fundamentación Teórica 
Existe la necesidad de formar seres humanos con alto perfil profesional en administración 
turística, para que identifiquen espacios que en la actualidad no han sido explotados 
sosteniblemente y sustentable y que estos generen recursos para el país, por que el turismo es la 
tercera fuente de riqueza del país que tiende a ser la primera, el nuevo siglo XXI incorpora el 
concepto de cambio, globalidad, del reconocimiento de la naturaleza, cultura, como formas del 
quehacer turístico, se da paso de un siglo que era eminentemente agrícola siglo XIX al XX que 
es industrial, pero el siglo XXI está marcado por conocer, viajar, descifrar lo desconocido se 
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habla del mundo del ocio en las personas que gustan del turismo es por ello que el país necesita 
de la participación de talentos  humanos calificados en esta actividad ( turismo) es necesaria, 
pues son éstos los responsables de tomar decisiones y realizar acciones concretas para  alcanzar 
el éxito deseado en un mundo globalizado, en el cual existe una demanda cada vez más 
diversificada, el tecnólogo en administración turística debe tener: competencias, capacidades 
para enfrentar las exigencias del mercado turístico. 
2.1.1.- Competencias que debe tener un Tecnólogo en Administración Turística 
Tardif (1996, pág 31),la competenciaes un sistema de conocimientos declarativos (el 
qué), así como condicionales (el cuándo y el por qué) y procedimentales (el 
cómo) organizados en esquemas operativos y que permiten, dentro de una 
familia de situaciones no sólo la identificación de problemas, sino también una 
resolución mediante una acción eficaz. 
La competencia es un proceso, es la condición de un desempeño efectivo, esfuerzo, también se 
considera como el conjunto de los recursos disponibles para enfrentar una situación laboral 
nueva, donde el aprendizaje sea el fundamento de la acción humana, algunas profesiones 
manifiestan acerca de la competencia, los economistas privilegian el valor de la competencia en 
el mercado, que productos ofrecer, los sociólogos se interesan en las normas de excelencia y 
juicios, los antropólogos por su parte van a interesarse en las competencias como producto de 
una socialización, competente de una culturapor ello el tecnólogo en Administración Turística 
debe poseer las siguientes: 
2.1.1.1.- Creatividad 
Las personas que se forman en el ámbito de la administración turística deben ser creativos para 
brindar un servicio competitivo, eso es lo que requiere el país en el sector turístico, es así que la 
creatividad es una actividad compleja que depende del factor emocional, intercultural e 
inconsciente, todos los seres humanos son creativos unos más y otros menos pero tienden a 
enfocar esta creatividad de acuerdo a las necesidades e intereses.  
El técnico en administración turística debe dedicarse a identificar detalles del que hacer 
turístico;   poseer  habilidades que actúan sobre los elementos o procesos del servicio que ofrece 
para hacer más útil y productivas las herramientas del turismo. 
La formación del   técnico en turismo, debe ser enfocada en su creatividad para que la 
inteligencia sea práctica e inventiva, que trabaje directamente con las tecnologías de vanguardia 
y   sofisticadas, es así que el técnico en turismo debe utilizar la internet para desarrollar 
capacidades intelectivas de abstracción,  retención y producción esto facilitará brindar un mejor 
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servicio  turístico a sus clientes, de igual forma  aplique el desarrollo sustentable y sostenible en 
provecho de la fauna y flora del país.  
La formación de técnicos en administración turística permite que las personas con creatividad  
sean capaces de dar origen a nuevas relaciones humanas, que sean líderes, en las empresas, que 
trabajen por medio de círculos de calidad y superar las problemáticas, elaborar proyectos del 
sector turístico que tanto requiere el país. 
Según la definición de   Greg Richards y Crispin Raymond presentada en el año 2000, el 
turismo creativo es un “turismo que ofrece a los visitantes la oportunidad de desarrollar su 
potencial creativo mediante su activa participación en cursos y experiencias características 
del lugar del destino” 
Según esta definición,  se dice que el turismo creativo es una fusión, o se encuentra a medio 
camino entre otras dinámicas turísticas más conocidas como el turismo cultural, sostenible, 
responsable y de experiencia, el turismo creativo busca la generación de experiencias auténticas  
a través de la realización de actividades manuales, mentales o de aprendizaje, y que además 
implica una involucración real con las tradiciones y los habitantes del destino todo esto debe ser 
aprendido en la formación de técnicos en administración turística, y busque soluciones a clientes 
diferentes, cada día es un desafío  en esta industria. Deben estar abiertos a asistir a un japonés, a 
un brasileño o a un árabe. La flexibilidad para desenvolverse entre clientes de diferentes países 
y la apertura necesaria para asimilar diferentes pedidos. 
2.1.1.2.- Generar liderazgo en el grupo de trabajo. 
Las personas que se forman,  que ejerce el liderazgo es un hombre o mujer que decide 
ponerse al servicio de las demás personas.  
Es  fundamental  entender queel tecnólogo en administración turística debe   ser  líder esto  
significa  la coherencia entre ser y hacer, es decir que hacen lo  que son y son lo que hacen. 
Un criterio de evaluación del liderazgo actual es por lo tanto el grado de coherencia entre lo 
que son y lo que hacen.Ser líder significa tener un buen carácter o ser bueno y demostrar un 
elevado nivel de competencia o decapacidad en lo que hacen, como es administrar la cosa pública 
en lo turístico, determinar las políticas estatales del turismo en el país plandetur 2020, políticas locales 
como objetivos estratégicos de quito turismo o provinciales,  conocer algunos patrimonios religiosos, 
culturales, naturales, otros. 
Ser líder es ser confiable, es decir que la gente confíe en esa persona, a ellos debe propender 
el tecnólogo en administración turística en su formación que la gente crea en su capacidad e 
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inteligencia y demuestre todo lo aprendido en el proceso educativo que sepa que no fallará, y 
si lo hace que sus fallas serán reconocidas porque son de buena fe, lo que corresponde a las 
personas de buen corazón. Pero también significa dar confianza a las demás personas.Por lo 
tanto no basta que confíen en el líder o que sea confiable, sino que dé confianza.  
La capacidad de motivar, hacer participar, resolver conflictos y entender la diversidad cultural 
de los miembros de una organización son cualidades que suelen reunir personas que son líderes 
en su entorno,  identifican y buscan caminos para encontrar respuestas a las necesidades 
de las otras personas, en el quehacer turístico siempre habrá necesidades por parte de las 
personas, es por esto que se debe formar con valores, principios, con todo un conjunto de 
conocimientos para que brinde las necesidades del caso y no se estanque e inmediatamente dar 
solución, se habla de efectividad. 
Rojo  (2009) cita a Robbins (1990 p. 244) que: el liderazgo es la capacidad de 
influir en un grupo para la obtención de metas. La fuente de influencia puede ser 
formal,  como la que proporciona ocupar un puesto gerencial en una 
organización. Pero no todos los líderes son gerentes. El liderazgo sin una sanción 
formal, es decir, la capacidad de influir existente fuera la estructura formal  de la 
organización, es tan importante como la influencia formal  y algunas veces más 
importante aún. En otras palabras, un líder puede surgir  en un grupo por 
nombramiento formal o sin el nombramiento. (pág. 238) 
El tecnólogo en turismo debe realizar planificación estratégica que perdure en el ámbito 
turístico, que tenga la capacidad de articular en la práctica la misión, visión, valores 
y estrategias compartidas con las personas que conforman el grupo social en el que 
seejerce el liderazgo, capacidad de conseguir excelentes resultados  o productos 
concretos y de calidad sobre la base del trabajo, sinérgico o de unión positiva de 
esfuerzos,  debe trabajar mancomunadamente con todos los que se encuentra a su alrededor 
y dar inmediatamente salida a cualquier situación estancada en el quehacer turístico. 
 
 
El liderazgo es ese algo especial que poseen determinadas personas –líderes- para influir 
positivamente sobre el grupo para la consecución de resultados positivos, con el liderazgo se 
consigue incrementar el esfuerzo y el entusiasmo de los miembros de la organización, no 
coercitivamente, sino poniéndose al frente para animarlos, ayudarlos y guiarlos.  
El liderazgo presupone una capacidad de motivación, de hacer participar al personal que forma 
la empresa que brinda el servicio turístico, de negociación para evitar conflictos organizativos y 
de entender la diversidad cultural que se encuentra en un grupo. A continuación se enumerar 
una serie de características que tendrán un líder: 
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 Capacidad de crear equipos. 
 Ser un entrenador para su equipo. 
 Gestionar de acuerdo con la cultura/culturas de su equipo. 
 Ver más oportunidades que peligros. 
 Ver más socios que rivales. 
 Intentar relacionar a la gente, en vez de aislarla. 
 Ser arriesgados. 
 Centrarse más en los puntos fuertes que en los débiles. 
 Usar la influencia antes que la autoridad. 
 Predicar con el ejemplo. 
 Otorgar poder y dejar hacer. 
 Ser optimistas. 
 Ser artistas, innovadores, creativos y soñar y desafiar el statu quo. 
 Valorar al personal por el potencial más que por el rendimiento inicial. 
 No conformarse con compensar a la gente sino intentar satisfacerla.  
 Instalarse en el futuro y  mirar a largo plazo. 
 No conformarse con un resultado bueno, sino buscar el mejor. 
 
A demás de lo enunciado, el líder en el sector turístico debe poseer las siguientes cualidades: 
sensible a los cambios en el entorno, visión de futuro, flexibilidad, curiosidad e interés en 
conocer nuevas culturas y gentes, habilidades sociales, buen humor, simpatía, don de gente, 
amabilidad, empatía, creatividad, etc., propias de los líderes,  éstas cualidades son 
indispensables para dirigir  el sector turístico, sector de servicios por excelencia, pensar en los 
resultados de hoy pero también de mañana, etc., son cualidades que debe reunir el técnico en 
administración turística en la actualidad. 
2.1.1.3.- Resolución de conflictos 
El ser humano desde su aparición y la búsqueda del conocimiento ha estado en constante 
conflicto de una u otra forma como  por ejemplo  el no ser entendido, por lo que dice, por las 
ideologías que no se resuelven, por la obtención de cosas materiales a costa de cualquier trabajo,  
o por la incapacidad de resolver el conflicto interpersonal entre otros. Para  ello existen 
elementos para resolver los conflictos como: la mediación 
2.1.1.3.1.- La Medicación 
Lo bueno o malo no es el conflicto en sí, sino la forma como se le encara y el proceso que 
deviene a partir de él, que lleva a agudizarlo y producir verdaderas guerras o a manejarlo o 
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conducirlo para buscar solucionarlo. También es cierto que hay determinadas condiciones que 
ayudan a evitar la creación de nuevos conflictos. 
La mediación es un sistema que se caracteriza por crear un contexto más flexible para la 
conducción de disputas. Este sistema tiene una práctica generalmente formalizada en varias 
etapas que varían según las escuelas de mediación, las cuales adscriben a diferentes 
fundamentaciones teóricas y crean sus propios paradigmas. 
Lo característico de la medicación, es la inclusión de una tercera parte, el “mediador”, que actúa 
para ayudar a las otras personas disputantes a alcanzar un acuerdo, pero cuyas intervenciones no 
tienen la obligatoriedad de ser aceptadas por los disputantes. 
 
El tecnólogo en turismo en su preparación académica debe obtener todos los elementos para 
resolver un conflicto que puede suceder en su trabajo con su jefe si es trabajador o si es jefe con 
los trabajadores o con las empresas o personas que requieren el servicio turístico a continuación 
se describe aspectos para resolver conflictos: 
a) Descripción 
Consiste en hacer una descripción lo más exacta posible de la conducta que uno encuentra 
molesta. Debe ser tan objetiva como sea posible. Por lo general, las personas no acostumbran a 
hacer descripciones objetivas de los comportamientos o hábitos ajenos. Más bien, se tiende a 
expresar el impacto emocional o a inferir motivaciones ocultas en los actos ajenos. 
 
Para realizar una buena descripción se debe seguir ciertas reglas: 
· Se debe hacer  lo siguiente: 
- Describir el comportamiento de la otra persona objetivamente, informar con la verdad. 
- Usar términos concretos. 
- Describir un momento o lugar específico y la frecuencia de la acción, donde ocurrió el hecho. 
- Describa la acción y no el motivo. 
· No hacer lo siguiente: 
- Describir su reacción emocional. 
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- Usar términos vagos y abstractos.  
- Suponga los motivos y razones del interlocutor. 
En el proceso de descripción de los problemas es fundamental entregar el contenido de la 
comunicación, con un nivel relacional amistoso, racional y tranquilo. La comunicación ha de 
jugar papel importante en la resolución de conflictos a través del lenguaje verbal y  no verbal  
b) Expresión 
Es importante destacar que el orden no es casual, puesto que luego de describir un problema, se 
está en condiciones de expresar lo que se siente y piensa frente a lo descrito. 
En esta etapa, es importante hacer una apropiación explícita del mensaje tanto en lo emocional 
como en lo intelectual. Esta forma de comunicar se denomina “mensaje yo”. 
La estructura básica de un mensaje yo es la siguiente: 
Mensaje YO = Descripción de la conducta del otro + sentimientos y pensamientos, frente a la 
conducta del otro  
Un ejemplo de mensaje yo sería: “cuando se conversa con otra persona y no  mira a la cara de la 
persona que está conversando, o se realiza una pregunta y no contesta la otra persona. Esa 
persona se siente insignificante como si  no existiera”. 
Algunas reglas a tomar en cuenta en esta etapa son: 
· Se debe hacer lo siguiente: 
- Expresar sentimientos y/o pensamientos. 
- Exponer sentimientos e ideas de un modo positivo, y hacia la consecución de una meta. 
· No hacer lo siguiente: 
- Negar sentimientos y pensamientos. 
- Decir exabruptos emocionales. 
- Exponer sentimientos atacando (haciendo sentir mal). 
- Atacar la integridad y el carácter de toda la persona. 
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c) Solicitud de Cambio 
Después de describir la conducta ofensiva y expresar sus sentimientos y/o pensamientos acerca 
de este comportamiento, viene la petición de cambios conductuales. 
Esencialmente se pide: “por favor, deja de hacer la conducta X, y comienza a hacer Y en su 
lugar”. Según las investigaciones se ha descubierto que tales peticiones tiene mayor 
probabilidad de ser aceptadas. Los mejores resultados se obtienen cuando la solicitud de cambio 
es una sola. La petición debe ser concreta y específica. 
Por otra parte, es relevante recordar que los contratos de negocios a menudo especifican 
conductas por ambas partes, en este caso entre las empresas que ofrecen el servicio turístico y 
las personas que trabajan en el mismo, las negociaciones envuelven la idea de “dar” y “tomar”. 
Para una buena solicitud de cambio se debe seguir las siguientes reglas: 
· Hacer lo siguiente: 
- Solicitar explícitamente un cambio de conducta de su ofensor. 
- Solicitar sólo un cambio a la vez. 
- Especificar las acciones concretas que desea que no se hagan, y aquellas que desea que se 
realicen. 
- Considerar que la petición no perjudique al ofensor. 
· No  hacer lo siguiente: 
- Solicitar un cambio enorme. 
- Pedir muchos cambios. 
- Pedir cambios vagos. 
- Ignorar las necesidades del otro.  
- Considerar cambios sólo en el otro. 
d) Consecuencias 
Los acuerdos contractuales especifican las consecuencias (beneficios y castigos) de ambas 
partes, si ellos cumplen o no con los términos del contrato. 
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Las recompensas son, no sólo, cosas materiales. Tales premios son pequeños frente a las 
“recompensas sociales” que se dan unos a otros. Hay cientos de pequeñas maneras en las que se 
da afecto o aprobación cuando se muestra aprecio a otros: se toca, sonríe, se  observa de la 
inteligencia, la apariencia física o  la personalidad, se escucha atentamente a una persona. 
Sin embargo es importante enfatizar las consecuencias positivas. Las amenazas exageradas son 
insuficientes y contraproducentes 
En esta etapa se debe cumplir las siguientes reglas 
· Hacer lo siguiente: 
- Explicar las consecuencias. 
- Dar una recompensa positiva por un cambio en la dirección apropiada. 
- Seleccionar algo agradable y reforzante para el ofensor. 
- Seleccionar una recompensa suficientemente grande como para mantener un cambio de 
conducta. 
- Seleccionar un castigo con una magnitud proporcionada con el crimen si rechaza el cambio de 
conducta. 
· No hacer lo siguiente: 
- Hablar de recompensas y castigos. 
- Dar sólo castigos por falta de cambios. 
- Ofrecer una recompensa que  no se desea o no  cumplir. 
- Hacer amenazas exageradas. 
2.1.2.- Capacidades que debe tener un Tecnólogo en Administración Turística 
(Roegiers 2010 pág. 67) dice: una capacidad es la facultad, la aptitud de hacer algo. Es 
una actividad que se ejerce… analizar, sintetizar, clasificar,  abstrae, observar… toda 
capacidad sólo se manifiesta por la aplicación práctica de contenidos. 
Al respecto de la capacidad el técnico en Administración turística debe analizar acerca del 
mercado que se encuentra en el sector turístico debe conocer las partes que éste tiene: lugares 
turístico, naturales, culturales, históricos, otros, de igual manera debe estar en la capacidad de 
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sintetizar el mercado turístico en un solo grupo, clasificar y abstraer partes importantes de 
capacidad en el ser humano, par ello se enlista algunas de ellas   
2.1.2.1.- Interpretar los diferentes tipos de patrimonio tanto cultural como natural,  
Se entiende como patrimonio cultural a:  
toda creación humana, hereda, valora, protege y recrea. Constituye el acervo de su 
identidad, su sentido de pertenencia y de su historia individual y social. El 
patrimonio cultural, por lo tanto, crea vínculos sociales de identidad, diferencia o 
pertenencia con otras personas o colectivos. (Introducción al patrimonio cultural, 
gestión ambiental y emprendimientos patrimoniales, pág. 10). 
 
El patrimonio cultural es parte fundamental de la identidad de las personas, es conocer las raíces 
de su proceder, de su historia, las personas deben comprender que la cultura es la manifestación 
de los pueblos a través de sus tradiciones, costumbres, religiosidades, por esta razón el 
tecnólogo en administración turística debe identificar con eficacia las diferentes culturas que 
existe en el país. 
La Constitución del país en su Art. 404 define al patrimonio natural del Ecuador 
como: … único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, 
biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, 
cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 
El turismo natural se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar actividades 
recreativas sin deteriorar el entorno, se da en los siguientes espacios y que el tecnólogo en 
administración debe conocer 
 Rural: es desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es conocer las 
costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por la 
gastronomía, la cultura popular, artesanía. 
 Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen las 
reservas y parques nacionales, es decir, una flora y fauna interesante en la zona 
receptiva. 
 Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las fincas 
agropecuarias y las agroindustrias. 
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 Agro ecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en habitación con estándares 
turísticos pero participa en las labores agrícolas, convive con la comunidad y consume 
los alimentos recolectados con la familia. 
 Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento y observación de aves. 
 Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca realizada en 
áreas naturales permitidas. 
 Cinegético: Turismo enfocado a la caza de animales en lugares específicos (ranchos 
cinegéticos), donde se permite cazar solamente a animales que han sido criados 
específicamente para este fin. 
2.1.2.2.- Capacidad de diseño y elaboración de inventarios de atractivos naturales y 
culturales  del país. 
Se entiende como inventario turístico, el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los 
factores físicos, biológicos y culturales,  conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 
puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. Proporcionan 
información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y 
zonificación en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico. 
Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por 
sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. 
 
Las personas que se forman en tecnología en administración turística deben poseer un 
conocimiento amplio sobre los inventarios de atractivos turísticos, como elaborar un inventario, 
cuales son las etapas, cual es la clasificación de los atractivos turísticos, reconocimiento de 
manifestaciones culturales, procedimientos para el registro de información turística, evaluación 
de los atractivos turísticos, debe generar facilidades turísticas que comprende el conjunto de 
bienes y servicios que hacen posible la actividad turística. Se refiere a las instalaciones donde 
los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 
del turismo. 
2.1.2.3.- El marketing mix: producto, el precio, la comercialización del servicio turístico. 
El tecnólogo en administración turística  a través de  su formación debe haber aprendido que 
producto turístico ofrecer, a que mercado, a qué precio,  el trabajo de las empresas es ofrecer 
productos y servicios a las personas (usuarios) para su deleite y obtener, con ello, una rentabilidad 
económica.  
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La mayor parte de las actividades empresariales requieren de un producto o 
servicio que la empresa ofrecerá al mercado; además, si ésta desea comercializarlo, 
deberá fijar un precio y unas condiciones de venta; a continuación, y como parte 
del proceso, deberá comunicar la existencia de ese producto o servicio al público 
objetivo y, dado que los mercados suelen estar alejados del centro de actividad 
de la empresa, también será imprescindible realizar un proceso de 
comercialización y distribución del producto.(Ramon Iglesias Tovar, 2007) 
El marketing mix puede definirse, por tanto, como la capacidad de escoger y combinar los 
diferentes instrumentos o medios de que dispone la empresa, en función de la información existente, 
con el fin de conseguir los objetivos establecidos.  
Dentro de marketing mix está las siguientes formas a saber: 
 El producto. 
 El precio. 
 La comercialización y distribución. 
 
 El producto: 
Un producto es cualquier objeto que se ofrece en el mercado para su adquisición, uso y consumo para 
satisfacción o deseo del cliente; tiene características físicos y psicológicos (tangibles e intangibles) que 
el consumidor percibe en el mismo para satisfacer sus deseos o necesidades. 
El producto se compone de elementos  tangiblese intangible, la parte tangible la constituye el producto 
en sí mismo, tal como es ofrecido en el mercado por la empresa correspondiente, mientras que la 
intangible está vinculada directamente a la percepción que los consumidores/usuarios tienen de cada 
producto o servicio; como será el producto,  que beneficios se obtendrá.Por consiguiente, la parte 
intangible, la que depende de la percepción del consumidor, es más importante, incluso, que la tangible. 
En el caso del turismo, resulta difícil obtener una definición clara del concepto de producto, ya que se trata 
de servicios que, además, presentan ciertas particularidades como: 
Los servicios turísticos que  proporcionan las empresas son variados desde alojamiento hasta la 
transportación, la calidad depende de quiénlos proporciona y de cuándo y dónde se ofrecen. Como por 
ejemplo un turista puede recibir un servicio de gran calidad en un día determinado y uno mediocre por parte 
de la misma persona al día siguiente por una determinada circunstancia. Se trata, por tanto, de un producto 
heterogéneo. 
En los actuales momentos se brindan servicios turísticos a través de paquetes turísticos a grupos de personas 
que requieran de dicho servicio otra forma de realizar turismo. 
La compra de un producto turístico  conlleva la compra de expectativas y eldeseo de satisfacer las mismas. 
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Los productos turísticos, son intangiblesdifíciles de medir eimposibles de almacenar,  las empresas deben 
realizar acciones para que el cliente  perciba el servicio de manera  directa y palpable: el material de 
promoción, la apariencia física de los empleados o el ambiente físico de la empresa pueden ayudar a que el 
servicio parezca tangible.  
Los productos turísticos son  perecederos, es decir que, si no se venden para unadeterminada fecha, se 
pierde la posibilidad de la venta y ya no se recupera. Estaparticularidad está influyendo en las políticas de 
comercialización de las empresas,que están innovando continuamente especialmente en los últimos años. 
Los productos turísticos,  son simultáneos, es decir que se prestan en el momento en que se producen, ya que 
no necesitan elaboración previa, como una reserva a un establecimiento hotelero. Por ello, cadaservicio o 
producto es distinto para las personas como para las empresas que ofrecen este servicio. 
La tecnología ayuda a las empresas que brindan este servicio a través de las diferentes redes a informar de los 
servicios y productos que ofrecen para luego  comercializarlos, las empresas se ayudan de esta herramienta 
para vender sus productos turísticos. 
Todo profesional del turismo debe orientar al cliente que escoger de la gama de posibilidades que brindan las 
empresas turísticas porque el mercado se muestra altamente competitivo, también la seguridad en los 
productos y destinos turísticos deben ser garantía de éxito en el mercado actual. 
Toda empresa turística debe ofrecer productos y servicios competitivos junto a ello servicios atractivos a los 
clientes exigentes. 
 Componentes del producto turístico: 
Los componentes del turismo  deben conseguir la satisfacción total de los consumidores como: 
Transporte: avión, taxi y quizá autobús, a estos se suman las playas, lagos, ríos, donde se desarrolla numerosas 
actividades como pesca, rafting, navegación, etc. Parte esencial de los pueblos son su historia, cultura como 
restos arqueológicos, arquitectura, museos, urbanismo, otros, también se encuentran la gastronomía, artesanía, 
las fiestas populares y un gran número de actividades vinculadas a la tradición y cultura de los pueblos que en 
los últimos tiempos han adquirido admiración por los turistas. 
El transporte es esencial para la realización del turismo como el aéreo, terrestre y marítimo, todos estos 
gestionados por líneas de transporte en las diferentes ramas. 
El alojamiento que también es parte esencial para el turismo como son: hoteles, pensiones,campings, 
apartamentos, albergues, etc. 
Empresas que se dedican a distribuir, comercializar y producir servicios conectando a los proveedores 
turísticos con los usuarios en el mercado como las agencias de viajes  no e puede dejar de lado en los últimos 
años la aparición y desarrollo de Internet como un nuevo canal de comunicación y comercialización de 
servicios turísticos. 
Existen servicios que complementan la actividad turística y que forman parte del producto para completar la 
satisfacción del consumidor como: restaurantes, bares, teatros, discotecas, salas de fiestas, instalaciones 
deportivas, casinos, parques temáticos otros. 
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El Estado o los Estados juegan papel importante para el turismo en las diferentes zonas a través de la 
administración pública debe permitir el acceso y uso de los recursos que ofrece la naturaleza y brinda 
los países para ello deben estar en perfectas condiciones las carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas, 
servicios sanitarios de limpieza, iluminación sobre todo la calidad y calidez de las personas. 
 
 El precio 
Todas las empresas turísticas realizan actividades con la finalidad de obtener réditos económicos para su  
beneficio, el precio (es la expresión en dinero del valor de las mercancías)  que ponga a  los servicios 
será el ingreso monetario que reciba por brindar los servicios de turismo.El precio es la fuente de la 
rentabilidad tanto de las personas como de las empresas. 
Existen clases de precios unos que van al comprador y otros que impone la empresa, el precio para el 
comprador es la valía que tiene que abonar éste  por la adquisición, utilización de un producto o servicio 
turístico. Los clientes realiza un proceso de evaluación de los precios de los productos que ofrecen las 
empresas turísticas basándose en su propios conocimientos, en sus influencias culturalesde consumo, en 
definitiva, en su propia experiencia a partir de aquí describe losproductos caros o baratos a ser elegidos por 
el consumidor. 
El precio para la empresa es el ingreso unitario derivado de la venta de un bien o servicio y, en 
consecuencia refleja la capacidad, objetividad de la empresa para ello debe estar en el mercado por buen 
tiempo, debe tener experiencia de lo que ofrece y sobre todo personal calificado, el precio debe estar 
coordinado y coherente de acuerdo a los ofrecimientos de la empresa. 
 La comercialización y la distribución 
El objeto de la comercialización es que los servicios de turismo llegue desde el lugar en que se fabrica 
hasta el punto de venta donde será adquirido por el consumidor, en esta clase de servicio no es posible la 
distribución física ni el almacenamiento o transporte tradicional, porque se comercializa desde los medios 
masivos de información y tecnológicos como las redes sociales. 
Para entender mejor la comercialización del servicio turístico se parte de las siguientes características: 
a) Generalmente la distribución y comunicación coinciden en el tiempo (páginas web, folletos, etc.), 
ayuda a las empresas que ofrecen esta clase de servicio a obtener réditos económicos. 
b) Distribuidores como las agencias de viajes, turoperadores, etc., son  creadores, toman los bienes y 
servicios ofertados por los productores de origen, los combinan, perfeccionan  y confeccionan un 
producto propio, nuevo el cual es ofrecido al consumidor final a un precio determinado, éste 
(consumidor) optará por comprar o no el servicio ofrecido por la empresa. 
c) El canal de distribución en muchos casos es muy amplio ya que entran en juego muchos 
intermediarios, mayoristas, minoristas, agencias de viajes, operadoras del turismo. 
d) En los actuales momentos el Internet ha provocado cambios en todos los niveles a través de la 
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red se facilita la relación directa entre clientes y proveedores de servicio turístico, también es 
complejo por la cantidad de distribuidores que existe para ello las empresas deben estar 
preparadas para los cambios que ofrece la tecnología como personal calificado, valor agregado 
en la comercialización del servicio, en los actuales momentos aprovechan la tecnología las 
agencias de viaje, las compañías aéreas, y de transporte, hoteles cinco estrellas, otros. 
 
 Los canales de distribución en turismo 
El canal es la vía entre el productor del servicio  y el consumidor final, de acuerdo a (Go, 1995), el canal de 
distribución es un mecanismo que ofrece suficiente información a la persona adecuada, en el momento 
adecuado, en el sitio adecuado, para posibilitar la toma de decisión a la hora de adquirir un producto y 
que permite al consumidor realizar una reserva y pagar por el producto adquirido  
Existen canales de distribución directos e indirectos, los canales directos ofrecen el servicio directamente al 
usuario final mientras que el canal indirecto intervienen intermediarios  éstos ofrecen el servicio turístico de 
acuerdo a las exigencias y gustos de los usuarios. La utilización de un canal directo o indirecto depende de: 
a) Las características de la empresa. 
b) Las características de sus clientes. 
c) La facilidad de acceso a los mismos. 
Independientemente del canal que utilice el usuario del turismo,  directo o indirecto, la empresa turística 
debe orientar sus servicios a través de la producción, creación de productos atractivos que cumplan con las 
expectativas del cliente,  personal preparado para brindar el servicio y la utilización correcta de la 
tecnología. 
 Canal de comercialización directo e indirecto 
El canal directo no necesita de intermediarios, las ventajas son ahorro del coste de intermediación, tiene 
mayor control del mercado y producto que ofrece, las desventajas son acceso a un menor mercado, mayor 
riesgo económico o pérdidas  de potenciales clientes por el servicio que ofrece dentro de este canal existen 
medios tradicionales y medios actuales. 
Entre los medios tradicionales se encuentran el teléfono, es un medio por el cual se compra y vende los 
servicios turísticos, los correos y fax son medios que ya no se utiliza éstos han sido sustituidos por el correo 
electrónico o por las paginas sociales como el facebook. 
Entre los medios actuales se encuentra el Internet, es un medio importante en los actuales momentos para 
comprar y vender servicios turísticos porque el producto turístico es intangible se encuentra 
geográficamente en todas partes, es heterogéneo. El internet ofrece gran cantidad de información como 
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textos, folletos, fotografías, vídeos de los lugares turísticos que los clientes quieran conocer, la mayor parte 
de las empresas turísticas por no decir todas tienen páginas web  y correos electrónicos pueden ser 
utilizadas por el canal directo o indirecto. 
El canal indirecto es aquel que existe cuando hay un intermediario entre el productor o fabricante y el 
consumidor, en el sector turístico es muy habitual que exista más de un intermediario: agencias de viajes 
mayoristas y minoristas. 
2.1.2.4.- La comunicación 
La comunicación y las empresas turísticas son actividades humanas fuertemente interrelacionadas, la 
información-acción es la variable mediadora que conecta la comunicación con la empresa turística. La 
comunicación es un proceso proactivo/retroactivo de transferencia, interacción e interrelación, la 
comunicación es una de las herramientas más importantes con que cuentan las empresas turísticas, ésta 
debe ser planificada y gestionada porque todas las empresas realizan comunicación. 
La comunicación es la facultad que tiene el ser humano de transmitir a otro u 
otros, informaciones, sentimientos y vivencias. En toda comunicación tiene que 
haber un emisor, un mensaje y un receptor, que constituyen instancias del acto y 
proceso comunicativo. Aunque el esquema de: fuente, emisor, mensaje, receptor, 
sea muy simplificada, permite un  entendimiento muy sencillo del proceso 
comunicacional.(Paoli, 1989). 
 
La comunicación constituye un proceso fundamental en el desarrollo de cualquier interacción humana, 
aún más cuando su campo de acción se circunscribe a la actividad laboral, en donde es preciso que los 
mensajes y procesos comunicacionales actúen con un mínimo de distorsión para alcanzar un desempeño 
eficiente. 
2.1.2.4.1.- Elementos de la comunicación 
a) Fuente. Es la que origina el mensaje, puede tratarse de una persona frente a otra, o bien de una 
compañía, un gobierno, una empresa, una organización, aunque en última instancia la fuente la 
constituyen los individuos como parte de la organización. 
b) Mensaje. Es el estímulo que la fuente transmite al receptor; es la idea o sentimiento que se 
comunica. Los mensajes se compone de símbolos y signos que tienen un significado en común 
para la fuente y el receptor. La codificación es la traducción de una idea ya concebida a un 
mensaje apropiado para ser transmitido por la fuente. Codificar es consecuentemente cambiar 
un significado por un símbolo. 
c) Canal. Es el vehículo que transporta los mensajes de la fuente al receptor. Es el eslabón físico 
entre quien envía el mensaje y el receptor del mismo. Los canales pueden dividirse en medios 
de comunicación masiva pública e interpersonales. 
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d) Receptor.El receptor  o destinatario constituye el objeto de la comunicación, sin este la 
interacción comunicativa no tendría sentido. El receptor es tan importante como la fuente o 
emisor, aunque algunas fuentes se orientan a ellas mismas, p. Ej. Algunos programas de la 
prensa mediática que están supuestamente dirigidos a todo el público y que en realidad sólo lo 
están en relación con un grupo específico o para promocionar una ideología particular.  
e) Efectos. Ocurren como resultado de la interacción comunicativa. Pueden ser de tipo 
significativo (el significado para sí), expresivos (elocuentes, lúdicos), estratégicos (coacción 
para un interés particular) y consensuales (búsqueda de acuerdo).Cuando se habla de 
comunicación efectiva, esta se refiere a los cambios de actitud, acción o conducta producidos en 
el receptor y el emisor. 
f) Retroalimentación. Es el proceso que se establece cuando las acciones comunicativas el 
emisor y del receptor integran un circuito de doble vía. De está forma pueden regularse 
las intervenciones y generar tantas modificaciones como sean necesarias para obtener una 
comunicación efectiva y dinámica. 
2.1.2.4.2.-  Formas de comunicación 
Conviene distinguir distintos tipos de comunicación dentro de las empresas turísticas. De 
acuerdo con los medios empleados, se puede diferenciar básicamente entre comunicación escrita 
(circulares del director a los jefes de departamento, e-mails, etc.), comunicación verbal a través 
del encuentro directo y personal entre personas en la organización y comunicación no verbal 
(gestos, miradas, distancia física mantenida entre los individuos, comportamientos, etc.).Pero, 
sobre todo,  distinguir, según la dirección de la comunicación, los siguientes tipos: 
 Comunicación ascendente; la que fluye de un nivel de la organización hacia otro 
superior. Por ejemplo, de una camarera de piso de un hotel hacia el director-a. 
 Comunicación descendente: la que fluye de nivel superior hacia otro inferior. Por 
ejemplo, en el caso anterior del director-a  a la camarera de piso. 
 Comunicación lateral: la que tiene lugar entre individuos de un mismo nivel o entre 
personal horizontalmente equivalente. Por ejemplo, en un hotel, entre el jefe de 
recepción y el jefe de mantenimiento. 
 Comunicación cruzada en diagonal: se produce entre individuos de distintos niveles y 
sin dependencia directa en la organización. Por ejemplo, en un establecimiento hotelero, 
entre un recepcionista y el jefe de mantenimiento. 
 Generalmente, en toda empresa existe una comunicación ascendente y descendente casi 
simultáneamente, para facilitar la retroalimentación. También se produce una 
comunicación lateral muy a menudo, a través de relaciones informales entre 
compañeros de una misma categoría. Y respecto a la comunicación en diagonal,  es la 
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más complicada y susceptible de distorsión, pero también es necesaria para tener una 
visión de conjunto de la empresa y conocer el ambiente organizacional existente.  
 
2.1.2.4.3.- Funciones de la comunicación en la organización 
Entre las principales funciones que la comunicación cumple en la organización están las siguientes: 
 
a) Función de producción. La comunicación organizacional se preocupa por la eficiencia y 
eficacia, la racionalidad y cuidadosa programación de cada una de las diferentes actividades de 
una organización. La función de producción implica cualquier actividad de comunicación  
relacionada con el trabajo y accionar de la organización en su conjunto. 
b) Función de innovación. La innovación es una idea, un objeto, que se presentan como nuevos 
respecto de un sistema  u ordenamiento establecido como lógica en  la organización. La 
novedad radica en el cambio que se producen en los diferentes procesos productivos de la 
organización, en donde se ha aplicado la innovación. Los cambios se efectúan en virtud de que 
la empresa al estar en un medio en constante cambio, requiere de re adaptaciones permanentes 
que le permitan seguir interactuando con óptimos niveles de eficiencia y eficacia. 
c) Función de mantenimiento. En esta dimensión la comunicación funciona como proceso y 
medio de cohesión entre los diferentes públicos de la organización a la vez que mantiene los 
estándares de rendimiento productivo que son el accionar mismo de la organización.  
A través de la comunicación la organización adquiere equilibrio y estabilidad, ya que  como eje 
articulador  y promotor de la cultura organizacional permite afianzar la identidad en los públicos 
internos, así como también favorece una mejor proyección de la imagen de la institución en la sociedad. 
-Función de gestión del conocimiento organizacional.  
Debe entenderse como la capacidad orgánica para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los 
miembros de una organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas. 
La gestión del conocimiento como sistema para dirigir la recopilación, 
organización, procesamiento, análisis y distribución de la experiencia dentro de 
una institución debe asegurar las funciones de la misma y también satisfacer las 
necesidades de nuevos conocimientos de sus integrantes. Del mayor o menor 
éxito en esta gestión, dependerá en alto grado el cumplimiento de la misión de la 
organización.(Morales, 2001) 
El conocimiento es una característica o habilidad personal, que cuando es compartida puede 
transformarse en un activo o valor agregado de cualquier organización. Ese conocimiento una vez 
estructurado puede hacer que la organización sea más eficaz y eficiente, porque establece cuáles son las 
ideas importantes, cuáles son las acciones que funcionan o sirven, cuáles pueden ser los problemas, 
cuáles son las soluciones y cuál es el nivel de aprendizaje que se requiere.  
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Se puede señalar, en ese sentido, que la gestión del conocimiento consiste esencialmente en el uso y 
control de los datos e información existentes en cualquier organización, apoyado con el trabajo en 
equipo para generar capital intelectual y obtener una mejor y más adecuada participación en la sociedad. 
Específicamente dentro de las organizaciones, la gestión del conocimiento comienza con el 
reconocimiento de la necesidad de compartir información, situación que implica administrar los flujos 
de información y canalizarla de una forma adecuada a las personas, los procesos y las acciones que 
demanden una solución concreta en un tiempo específico. 
Esto indica que un objetivo central en la gestión del conocimiento está representado por la aprehensión 
y posterior transferencia del conocimiento que existe dentro de una organización entre todos sus 
miembros. Esto se consigue con la aplicación de técnicas y procesos que constituyen las tecnologías y 
demás procesos comunicacionales e informativos, a los que pueden sumarse otros como la planificación 
y el marketing, etc. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, redes, software 
y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, 
y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. 
Las nuevas tecnologías de la información se refieren a todos los nuevos medios que, en los últimos 
años, han facilitado el flujo de información (internet, el videodisco digital, los computadores portátiles y 
todos los aparatos tecnológicos que sirven para producir, desarrollar y llevar a cabo la comunicación). 
En lo que se refiere a los medios de comunicación, las nuevas tecnologías han posibilitado la existencia 
de periódicos digitales, de publicidad en Internet, de la emisión de música y videos sin necesidad de 
aparatos de radio o equipos de sonido, así como de la comunicación instantánea entre personas de 
diversos países con un costo económico mucho menor que el que implican los servicios telefónicos 
convencionales.  
 
Para que la comunicación permita a una organización turística  rendimiento productivo se debe 
realizar las siguientes pautas, para ser de ésta más efectiva: 
 
 El emisor debe tener una idea clara de lo que desea transmitir  en este caso el 
técnico en turismo debe comunicar con fluidez todo lo que beneficia a la empresa 
turística. 
 Simplificar el lenguaje. El emisor deberá estructurar el mensaje de manera clara y 
comprensible, escogiendo los vocablos más adecuados para que el receptor lo 
comprenda correctamente, la persona que brinda el servicio turístico en su 
formación debió haber aprendido a desenvolverse en el escenario profesional a 
través de un lenguaje claro, preciso y sobre todo objetivo. 
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 El emisor debe evitar una postura de superioridad o de imposición, inclinándose a 
una postura de igualdad y empatía con respecto a la persona a la que se dirige, se 
habla de liderazgo, la persona que realiza esta actividad debe ser humilde, 
respetuosa, y sobre todo que los demás crean en esa persona, por su trabajo. 
 Es importante elegir el momento y lugar oportunos para emitir el mensaje. Una 
comunicación prematura puede dar lugar a que el receptor no entienda nada, pues 
aún no está preparado para ello; e igualmente, si la información se transmite tarde, 
pierde efectividad. Asimismo, el lugar y contexto condicionan la actitud del 
receptor, influyendo en el proceso de comunicación.  
 Se debe procurar que emisor y receptor se hallen en un mismo plano, con el fin de 
facilitar el entendimiento entre las partes y crear un clima de confianza, respeto,  
para que la comunicación permite a la organización turística  rendimiento 
productivo. 
 El receptor debe saber escuchar y mostrase abierto ante los nuevos mensajes, nunca 
cerrarse y adoptar una postura defensiva. 
2.1.2.5.- Desarrollar prácticas de turismo sostenible y sustentable. 
Elturismo sostenible son aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, 
cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo 
intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la 
comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los 
visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 
En el fondo no es más que una aplicación inteligente del principio de Desarrollo Sostenible: el 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 
Se define también como  
"la actividad económica productora de bienes y servicios que, respetando los 
limites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y 
demás actores, son destinados a quienes deciden desplazarse temporal y 
voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual sin incorporarse al 
mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de recreación. (Capece, 
G. 1997)" 
Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que 
depende, un país es por ello que el Ecuador es potencia turística por todo lo que su gente ha 
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realizado, y sobre todo por los lugares naturales, culturales, religiosos que posee, el tecnólogo 
en turismo tiene una gran responsabilidad para demostrara a su país al mundo tal cual es. 
A medida que avanzan las sociedades en sentido económico, tecnológico, la importancia del 
turismo es mayor éste tiende a universalizarse, siempre y cuando el cliente sea exigente en sus 
gustos y preferencias y sobre todo sea un turista activo y con deseos de conocer sectores que 
nunca antes ha conocido. 
 
2.1.2.6.- Manejo de talento humano 
Los recursos humanos se remonta a los inicios de la historia, cuando el ser humano comienza a 
identificar a los diferentes grupos a los que pertenece, en los actuales momentos las empresas 
comienzan a valorar la dirección de recursos humanos.  
Pardo y Luna (2007)  manifiestan que: Los RRHH son algo más que una variable 
a manipular en la estrategia empresarial. Primero y fundamentalmente porque 
los códigos que se utilizan en su dirección y manejo son cualitativamente 
diferentes a los diferentes departamentos de la organización. Al fin y al cabo, su 
principal cualidad radica que son personas, y ese potencial humano es complejo 
y a la vez dinámico y cambiante en función de una interacción continua. (pág. 9) 
Es por esto que  la  mayoría de las empresas turísticas, ven en los recursos humanos  claves para 
elaborar tácticas y estrategias en la dirección de recursos humanos por ello, la formación en 
administración turística no sólo debería hacer  énfasis en la capacitación profesional, sino 
además en la ética y la mentalidad de dirección,   fundamenta todas las conductas y relaciones 
que se dan en la empresa, si algo necesita hoy en día la empresa, es una exacta valoración de su 
potencial humano para su ajuste  y desarrollo. 
El elemento humano en la empresa es el más  importante adquiere una relevancia especial, al ser 
el factor dispositivo que pondrá en funcionamiento al resto de los factores de la organización, la 
administración de recursos humanos consiste en el desempeño eficiente de las personas que 
forman la empresa turística. 
 La administración de recursos humanos se ocupara, por tanto, de llevar a cabo una 
planificación de los recursos humanos, reclutar y seleccionar al personal para desempeñar cada 
puesto de trabajo y valorar al personal y las tareas que se realizan; asimismo se encargará del 
mantenimiento de los recursos humanos y de su desarrollo, para finalmente realizar un control 
de éste. 
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En la formación de administración turística es necesario que las personas desarrollen sus 
capacidades, habilidades, destrezas, para que sean competentes y alcanzar los siguientes 
objetivos,  para el campo profesional, que le permitirá desarrollar mejor su trabajo  
 Definir las políticas de reclutamiento, selección, formación, desarrollo, promoción y 
desvinculación que garanticen la adecuación cuantitativa y cualitativa del personal a la 
compañía. 
 Establecer un sistema de gestión del desempeño apropiado y una política retributiva 
coherente, motivadora, equitativa y competitiva. 
 Contribuir a definir la cultura de la empresa, gestionando la comunicación interna y 
facilitando la creación de los valores apropiados. 
 Coordinar las relaciones laborales,  representando a la empresa ante los diferentes 
interlocutores. 
 Supervisar la administración de personal. 
 
Las personas que se están formando en el campo turístico, no solo deben saber de turismo, 
también deben formarse en psicología, derecho, economía, administración de empresas, técnicas 
de gestión de recursos humanos, legislación laboral, mercado de trabajo para que alcancen las 
siguientes competencias en el campo laboral: 
 Flexibilidad. 
 Habilidad para la negociación. 
 Orientación al cliente (interno). 
 Perspectiva estratégica 
 Sensibilidad interpersonal. 
 Tolerancia a la presión. 
 
Con todo ello  el rol de los recursos humanos es el de pilotear el proceso de compromiso e 
implicación de todas las personas. Asegurar y ayudar a que estén definidas las 
responsabilidades,  transmitir los valores, a través de los objetivos alcanzar: la calidad  del 
trabajo, la satisfacción del empleado, la creatividad del servicio/producto, de modo que sólo un 
empleado satisfecho que trabajo en un ambiente agradable es capaz de trasladar a un turista la 
vivencia positiva que este desea experimentar. 
El técnico en administración turística a más de lo descrito anteriormente debe manejar las 
siguientes estrategias. 
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Tabla N. 1  
Modelo de Recursos Humanos 
Planificación 
Procesos de 
entrada 
Procesos mediadores de 
transformación 
Procesos de resultado 
-Planificación de los 
RRHH 
-Reclutamiento 
-Selección de 
personal 
-Ubicación y 
posicionamiento 
de puestos 
 
 
 
 
 
-Transferencias y 
promociones  
-Entrenamiento  
-Dirección y desarrollo 
organizativo 
-Gestión de las 
compensaciones 
-Beneficios y servicios 
-Seguridad y programas de 
salud  
-Actividades de relaciones 
laborales 
 -Evaluación del 
desempeño 
-Medida de la 
productividad 
-Evaluación de las 
consecuencias de los 
programas y las 
estrategias 
 
-Análisis y diseño de 
puestos 
-Estructuración 
organizacional 
 
 
 
 
Influencias ambientales 
 Afectan ampliamente a las organizaciones 
-Características de la fuerza laboral  
-Regulaciones gubernamentales y la ley  
Afectan concretamente a subgrupos específicos y de 
organizaciones  
-Características de la fuerza laboral y la ley  
Recursos Humanos para turismo Pardo y Luna     Fuente: Miner y Crane 
Elaborado por: Luis Morales 
 
2.1.2.7.-Técnicas de Guianza 
La actividad profesional del guía  es brindar  diferentes servicios turísticos  las principales 
herramientas con las que cuenta este profesional para desarrollar su trabajo son las siguientes: 
2.1.2.7.1.- Ubicación  
Es de gran importancia que el guía logre la ubicación optima en cada uno de los momentos de la 
visita a cualquier lugar turístico la cantidad de turistas no debe  exceder a  25 personas,  para 
que se desarrolle un turismo adecuado se requiere  calidad de los turistas, el sitio de visita y el 
momento de la visita. 
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En la presentación  generalmente se tiene la oportunidad de escoger un buen sitio para dar inicio 
a la visita guiada. Esto significa estar en un sitio donde no haya mucha gente, lejos de la calle, 
seguro y protegido. 
El guía debe adoptar una posición que le permita visualizar a todo el grupo de manera tal que 
vea al grupo de turistas y todos sus integrantes lo vean a él. Esto es sumamente importante 
porque permitirá un mejor control; ver si en el grupo existe interés, aburrimiento, inquietudes, 
etc. Posibilitará la comunicación entre el guía y los integrantes del grupo, por ejemplo durante   
la descripción de un elemento como un mural  el guía se ubicara de manera tal que con leves 
movimientos pueda ver el mural sobre el que habla y además observar ver al grupo, 
generalmente esta posición se logra ubicándose un poco adelantado con respecto al grupo, sobre 
el lado derecho o izquierdo, durante la descripción de una serie de elementos o paisajes, para 
describir una serie de elementos o paisajes el guía se ubicara de tal manera que no se interponga 
entre el grupo de turistas y el paisaje. 
2.1.2.7.2.- Durante los desplazamientos 
Durante los desplazamientos el guía debe mantenerse siempre al frente del grupo, ubicado a 
derecha o izquierda del mismo y prácticamente en la misma línea que los primeros turistas del 
grupo. 
Cuando los grupos son pequeños, en algunas ocasiones se puede hablar mientras se está 
caminando, en estos casos se mantendrá esta posición, dirigiéndose a todos, y si es necesario se 
retrasara unos pasos para que todos lo escuchen. 
Si los grupos son numerosos es muy difícil esta posición o estar seguros que todo el grupo 
escucha las explicaciones del guía. 
2.1.2.7.3.-Al cruzar la calle 
El guía reunirá al grupo y luego iniciara el cruce acompañando a los primeros turistas, luego se 
retrasara de manera tal que termine de cruzar con los últimos del grupo. Siempre dará 
instrucciones precisas acerca del lugar donde se reunirán. 
2.1.2.7.4.- En el autobús 
Algunos vehículos poseen un asiento giratorio para el guía generalmente ubicado alado del 
chofer o a su vez en la primera fila de asientos. Si la unidad de transporte está detenida puede 
hablar de pie frente a los turistas,  si la misma esta en movimiento debe cuidar  su seguridad. 
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2.1.2.7.5.- Técnicas de descripción 
Se hace imprescindible la incorporación de ciertos elementos básicos en la descripción de los 
diferentes elementos que se ven y se muestran, a fin de facilitar el trabajo y lograr una mejor 
comunicación. 
En primer lugar es necesario que el guía en su formación académica  identifique y conozca el 
elemento que quiere mostrar. Esto le brindara seguridad  en su trabajo y precisión en la 
transmisión de sus conocimientos. 
Todo elemento tiene por lo general, características que los diferencian  o distinguen de su 
entorno, estas características pueden estar vinculadas con: la altura, el color, la forma, el entorno 
etc. 
Cuando las descripciones no son ordenadas se generan confusiones y se hace más difícil lograr 
los objetivos planteados para la visita. Esto significa que en la descripción física de un elemento 
se comenzara de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de lo más importante o visible hasta 
los detalles, etcétera. 
La correcta identificación de un elemento adquiere mayor importancia, ya que el tiempo no es 
aquí una variable que se pueda manejar según la necesidad,   el guía debe  sintetizar  lo que  dice  
y  concuerde con elemento que se dé, especialmente si la visita es en más de un idioma. El uso 
de la voz es un  factor  determinante para que los turistas recepten en forma apropiada el 
mensaje que el guía emitirá, para lo cual se recomienda lo siguiente: 
- El guía debe adecuar el tono de la voz según este trabajando en espacios abiertos o 
cerrado, manteniendo un tono que posibilite que toda su audiencia pueda escucharlo sin 
dificultades. 
- Una buena modulación de la voz permitirá que los turistas entiendan mejor las 
explicaciones del guía. 
- El guía debe regular su respiración de manera tal que le permita hablar sin dificultades. 
Es conveniente  respetar los signos de puntuación para tomar el aire necesario en los 
momentos adecuados. 
2.1.2.7.6.- Uso apropiado del lenguaje. 
 Simple y amena 
 El lenguaje debe ser simple, tratando de mantener las estructuras propias del lenguaje oral. 
Muchas veces se tiende hablar de la misma manera que se escribe, esto hace que el lenguaje 
parezca rebuscado y se torna más difícil su comprensión. 
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 Vocabulario técnico explicado 
Cuando es necesario utilizar el lenguaje técnico, científico o especifico de las artes, los deportes, 
etc, se debe dar una explicación sobre dichos términos, a fin de que toda la audiencia los 
interprete correctamente. 
 Muletillas 
Se debe prestar especial atención con respecto al uso de maletillas (repetición abusiva de la 
misma palabra), barbarismos y otros defectos idiomáticos. 
Por otra parte es necesario adquirir cierta destreza con el uso de sinónimos a fin de tornar los 
relatos más amenos. 
 Conocimientos 
El guía debe ser un informante objetivo. Esto no quiere decir que sea una persona carente de 
opiniones individuales o posición firme con respecto a diversos temas que puedan resultar 
conflictivos (política religión, enfoques históricos, etcétera). Lo que si resulta necesario es que 
su opinión personal no debe ser transferida a los turistas. Cuando sobre un tema en particular 
existe información o posiciones diferentes, es necesario mencionarlas todas y es el turista el que 
sacara su propia conclusión. 
 Fuente de datos 
En atención a lo que se menciona en el párrafo anterior, es importante conocer la fuente de los 
datos que el Guía introduce en sus explicaciones. 
En caso de ser necesario, y ante posibles preguntas e intervenciones de los turistas, podrá 
defender su posición dando a conocer la fuente consultada. 
 El uso de las preguntas en las excursiones 
Las preguntas son un buen  uso para hacer dinámicas las visitas guiadas. Para cada objetivo 
existe una clase de pregunta que resultara más adecuada. 
En el siguiente esquema se explica: 
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Tabla N. 2 
Preguntas para la guianza de grupos 
Clase de pregunta  Objetivo Ejemplos 
 
DE ORIENTACIÓN 
Enfocar la atención el algo 
de interés  
¿Quién de ustedes ha visto 
antes un árbol como este? 
 
DE COMPARACIÓN 
Resaltar similitudes y 
diferencias entre las cosas 
¿Cómo compararían 
aquellas rocas? 
¿A qué huele esto? 
 
DE DEDUCCIÓN  
Conseguir que el grupo 
generalice o razone acerca 
de la información que el 
Guía proporcionó. Explorar 
posibles conclusiones. 
Si esto es verdad ¿Cómo 
podríamos explicarlo? 
¿Cómo piensa que se verá 
este campo agrícola de aquí 
a 20 años? 
DE APLICACIÓN Hacer que el grupo vea 
como cierta información se 
aplica en diferentes 
situaciones 
¿Por qué sería posible para 
este grupo humano conocer 
esto? 
¿Para qué piensa que se 
utilizaba esta herramienta? 
 
DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
Conseguir que el grupo 
piense sobre los asuntos 
prácticos y problemas reales 
de hoy  
¿Cómo piensa que se puede 
detener la erosión en este 
sitio? 
¿Cómo se protegería esta 
especie de extinción?  
 
DE CAUSA-EFECTO 
Hacer que el grupo piense 
acerca de las relaciones que 
indican la ocurrencia de 
diferentes eventos 
¿Por qué hay muchas más 
ranas de este lado del rio? 
¿Cuál es la principal causa 
de contaminación en este 
rio?  
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DE EVALUACIÓN  
Lograr que los turistas 
expresen sus opiniones y 
escuchen las de los demás  
¿Cuál piensa que sería la 
solución más justa? 
Fuente: La guía del guía Gustavo Álvaro 
Elaborado por: Luis Morales 
 
El Guía es el líder del grupo, como tal, toda su actuación será modelo para el grupo. Si el Guía 
da una indicación  precisa, es importante que el mismo cumpla primero con  esa indicación. Por 
ejemplo, si indicamos al grupo que no se puede atravesar cierto límite en un sendero, el Guía 
será el primero que no debe transgredir ese límite. Aquí no tiene lugar ese famoso dicho: “haz lo 
que yo digo pero no lo que yo hago”. Se debe tener presente que el turista imitara, sea esto 
perjudicial o no para el lugar que visita. 
 
2.1.2.8.- Valores 
A fin de lograr que el proceso  enseñanza aprendizaje  salga adelante se plantean valores que de 
cierta forma permitirán orientar al profesional en administración turística a que las actividades 
que realiza cumpla de la mejor manera. 
A continuación se detallan los valores: 
 
 Honestidad 
 Mantener y mantenerse siempre informado sobre lo que sucede en su trabajo. 
 Actuar debidamente  en la sociedad y en especial en su trabajo. 
 Demostrara ética en sus labores encomendadas. 
 
 Respeto 
 Respetar a todos por igual. 
 Ser educado, gentil, amable. 
 Responsabilidad 
 Cumplir con las obligaciones adquiridas. 
 Capacitarse a través de cursos, seminarios. 
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 Confianza 
 Recibir sugerencias de otras personas sobre su desempeño. 
 Permitir que mandos medios tomen decisiones. 
 
 Compromiso 
 Ofrecer un servicio de calidad, que cumpla con las expectativas de la sociedad. 
 Innovar el servicio turístico. 
 Cumplir con las normas de calidad. 
 Trabajar siempre bajo las normas legales. 
 
 Ecología 
 Servir a los demás. 
 Cumplir con las normas de protección del medio ambiente. 
 
 Flexibilidad 
 Capacidad de adaptarse rápidamente a las circunstancias. 
 
2.2.- ElPlandetur 2020 
Plantea el reto de orientar la política sectorial con un horizonte al 2020 sobre la base de un 
acuerdo internacional en el cual la gran mayoría de los Estados del planeta ha reconocido la 
necesidad de aunar esfuerzos para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de 
sentar las bases para un turismo sostenible en el Ecuador.  
El PLANDETUR 2020 busca potenciar en los próximos trece años un desarrollo sostenible 
integral con visión sectorial para un desarrollo humano en armonía con la naturaleza y con una 
base institucional sólida.  
El Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado al año 2016 superior a los 13 millones de 
habitantes con una tasa de crecimiento poblacional total anual de l2, 1%. La población 
ecuatoriana goza de una amplia diversidad étnica. El Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala que en el territorio 
ecuatoriano conviven trece nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia 
cosmovisión del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y afro ecuatorianos. El área 
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urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO como Patrimonios Culturales de 
la Humanidad: Quito  y Cuenca. Así mismo, las ciudades portuarias como Guayaquil y Manta 
han entrado en los últimos años en un proceso de renovación y modernización urbana que 
ofrece nuevos atractivos turísticos. Existe una amplia gama de ciudades intermedias que 
vinculan sus atractivos culturales con los naturales. Mientras que en la zona rural se puede 
apreciar la diversidad de modos de vida a pequeña escala con expresiones artísticas y culturales 
en las que predominan las culturas indígenas y afro ecuatorianas. 
2.2.1.- Objetivos Estratégicos del Plandetur 2020 
Los objetivos a ser alcanzados a través de la ejecución de  sus programas y proyectos, son los 
siguientes: 
1. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía 
ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la 
demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del país. 
 El turismo en el Ecuador es una de las fuentes primordiales de ingresos en el país por su 
potencial natural, histórico-cultural y sobre todo la amabilidad del ecuatoriano.  
2. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo 
sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, 
sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.  
La inversión mixta es fundamental para emprender y afianzar el sector turístico a fin de generar 
fuentes de empleo y generar recursos para el Estado. 
3. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un esquema jurídico 
claro, un sistema de información eficiente y un marco institucional fortalecido que facilite el 
ejercicio de las actividades turísticas, impulse el proceso de descentralización ya en marcha, con 
procesos eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector 
turístico del Ecuador. 
Generar y socializar políticas de estado a fin de garantizar y promocionar el sector turístico 
como una de las fuentes de ingreso primordiales del país.  
4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos, 
naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de 
infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia turística 
integral de los visitantes nacionales e internacionales. 
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Promover y dotar de herramientas tecnológicas y  potenciar los servicios turísticos a fin de 
garantizar el regreso e incremento de turistas nacionales e internacionales. 
5. Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-económicas del 
mercado, su evolución en el tiempo y  abierta a todos los sectores de la población que ejerce el 
ocio como derecho. 
Promover y facilitar a todos los sectores de la población el uso de espacios turísticos a fin de 
garantizar la distracción y sobre todo el conocer y preservar la identidad nacional. 
6. Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la planificación 
nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública, 
privada y comunitaria. 
Colocar al turismo como un sector estratégico de economía del estado a fin de proyectar 
recursos económicos y generar fuentes de trabajo. 
7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la sostenibilidad y con 
mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como una demanda turística nacional 
amplia y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como un derecho. 
Garantizar el libre acceso a sitios turísticos para la población nacional y atraer turistas 
extranjeros ofreciendo servicios de primera calidad. 
8. Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad social corporativa y efectiva 
gestión socio-cultural y ambiental. 
Posicionar el turismo como destino mundial a fin de cumplir con los propósitos de estado 
manteniendo el equilibrio natural y dotando de mejores condiciones de vida a la población. 
2.2.2.- Políticas para el turismo 
Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones concretas 
interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la gestión a partir de las cuales se 
influye y trabaja en el resto del Plan. Dentro del diseño del PLANDETUR 2020, se propone 
como políticas principales de Estado para el turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de 
Ecuador, a las siguientes: 
1.El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión del sector para 
dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 
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Convertir al turismo en una industria sólida que permita alcanzar las metas de gobierno y 
satisfaga los intereses de los entes generadores de turismo. 
2. La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los actores 
público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo fortalecido y en una 
gestión descentralizada y desconcentrada eficiente. 
El administrador principal es el estado a través del ministerio del turismo quien delinea las 
políticas y normativas de gestión turística a fin de promover y garantizar la inversión nacional y 
extranjera. 
3. Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, sustentado en un 
desarrollo equilibrado del territorio. 
Preservar la esencia del turismo manteniendo relaciones armónicas entre la naturaleza y el ser 
humano.  
4. Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas frente a 
actividades extractivas y de alto impacto. 
Priorizar la conservación ecológica sobre los intereses económicos privados y particulares. 
5. Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede generar 
como aporte significativo al  desarrollo productivo, social y ambiental; por lo que se busca la 
mejora de la calidad de vida de los residentes en los destinos turísticos mediante la 
dinamización de las cadenas de valor integrados. 
Dotar de servicios básicos a los habitantes que residen en destinos turísticos a fin de incentivar 
la gestión de promotores y guardianes del medio donde se desenvuelven. 
6. Se impulsa el turismo social para la democratización de ocio como derecho humano y la 
integración nacional. 
Todo ecuatoriano tiene derecho a conocer y acceder a espacios turísticos con el propósito de 
generar conciencia y valores socio familiares que impulsen una sociedad del buen vivir. 
7. Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de calidad, 
características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado por el aporte local al 
turismo. 
Gestionar, incentivar y promover el talento humano nacional a fin de aprovechar los recursos 
que generen una identidad propia e independiente. 
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A través de los objetivos y las políticas del Plandetur 2020 se pretende alcanzar la reducción de 
la pobreza a través de mecanismos específicos a ser potenciados en todos los ámbitos del 
turismo, y tanto en niveles estratégicos como operativos de la actividad. Por lo tanto, los 
beneficiarios del Plan serán los sectores económicamente menos favorecidos.  
Promover el igualitarismo entre géneros y fomentar la autonomía de la mujer a través de las 
oportunidades de trabajo y autoempleo del turismo. Es decir, los beneficiarios del Plan en este 
sentido serán las mujeres.  
Garantizar la sostenibilidad del ambiente a través de un cambio de paradigma en el propio 
sistema turístico, en todas las actividades y ámbitos. Los beneficiarios del Plan en este caso, es 
toda la sociedad. 
Fomentar y fortalecer la asociatividad para el desarrollo de un turismo sostenible, y así aportar a 
la sostenibilidad general para Ecuador. El beneficiario aquí al igual que para cualquier acción 
que fomente la sostenibilidad es la sociedad en para Ecuador. 
Los objetivos de mercado dentro del PLANDETUR son:  
• Alcanzar un nivel de base sostenible de visitantes internacionales y mantenerlos en el tiempo. 
 • Generar un aumento de los ingresos por turismo internacional más que proporcional al 
aumento de llegadas de visitantes. 
2.3.- Municipio de Quito 
La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito Turismo, cuenta con 
un marco legal que sustenta su gestión enmarcado en base a la Ordenanza No. 309, publicada en 
el Registro oficial No. 186 de 5 de mayo de 2010, mediante la cual se determina se creación y se 
establece su objeto principal: 
a) “Desarrollar la actividad turística del Distrito Metropolitano de Quito, tal como la generación 
y reconversión de nuevos productos turísticos, adecuación de la infraestructura turística, 
capacitación, formación y profesionalización en el sector turístico, entre otras; 
b) Promocionar el Distrito Metropolitano de Quito como destino turístico nacional e 
internacional; 
c) Coordinar las actividades del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico; 
d) Fomentar la inversión en el sector turístico, a través de cualquier instrumento o sistema; 
e) Realizar investigaciones y estudios de la oferta y demanda turística y la producción de 
instrumentos de planificación y gestión en el sector turístico; 
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f) Desarrollar, en el marco de la legislación vigente, rubros de negocios relacionados, directa o 
indirectamente, con las actividades turísticas previstas en la legislación ecuatoriana, en 
coordinación con otras empresas; 
g) Prestar servicios públicos, a través de la infraestructura a su cargo, como participe o 
integrador de la actividad de ferias, eventos y convenciones; 
h) Prestar servicios públicos, relacionados con la gestión de Quito como destino turístico en 
todos los ámbitos de la actividad turística. 
2.3.1.- Grupos de interés de Quito Turismo  
A través de este Mapa de Grupos de Interés se identifica a las partes involucradas en la gestión 
de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito Turismo. 
Gráfico N.1 
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2.3.2.- Objetivos estratégicos de Quito Turismo 
PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALOR PÚBLICO  
 Incrementar el índice de satisfacción y experiencia del turista en el destino  
1. Implementar productos turísticos innovadores. 
2. Desarrollar una gestión y coordinación adecuadas de facilitación turística. 
3. Implementar parámetros de calidad para la oferta turística del Distrito Metropolitano de 
Quito. (Desarrollar mecanismos de evaluación y control desde los actores involucrados) 
 
 Incrementar el impacto económico del turismo en el DMQ 
1. Aumentar la efectividad de los canales de promoción y difusión del destino 
2. Identificar y desarrollar nichos de mercado 
3. Desarrollar la estrategia digital para comercializar el destino y sus productos. 
4. Desarrollar ofertas turísticas competitivas. 
5. Generar un modelo de gestión de proyectos rentables. 
 
 Mejorar la posición en el ranking de ciudades sedes en Latinoamérica 
1. Establecer alianzas estratégicas con el sector privado. 
2. Promocionar al DMQ en el segmento especializado RICE (reuniones, Incentivos, congresos y 
eventos) 
 
 Incrementar el índice de autonomía financiera  
1. Mejorar el nivel de recaudación. 
2. Desarrollar proyectos de autogestión financiera. 
 
 Optimizar el uso de los recursos financieros de la empresa  
1. Mejorar el uso eficiente de los recursos. 
 
 Incrementar la percepción positiva de la imagen corporativa de Quito Turismo  
1. Implementar mecanismos de comunicación efectiva de las actividades de la empresa 
2. Mejorar la gestión de la Comunicación con medios, usuarios y sector turístico. 
3. Actualizar los Sistemas informáticos e infraestructura tecnológica de la información turística, 
páginas web y estrategias de redes sociales. 
 Incrementar la eficiencia organizacional  
1. Levantar y mejorar procesos. 
2. Generar un manual de proceso. 
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3. Automatizar procesos de servicio y atención al cliente, así como los procesos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de los reportes de gestión y rendición de cuentas 
4. Implementar y dar seguimiento al manual de procesos. 
5. Adoptar un sistema de Gestión documental, Información financiera y comercial. 
 
2.4.- Sistema y definición de variables. 
 
Según su naturaleza, las variables que se utilizaron son cualitativas y cuantitativas porque 
ofrecen ambas caracterizaciones de los conceptos utilizados. A continuación se ofrecen los 
conceptos de las variables independientes y dependientes de este estudio. 
 
2.4.1.- Variable Independiente 
Formación de Tecnólogos en Administración Turística 
El Técnico en Administración turística tendrá competencias, capacidades, conocimientos,   e 
información suficiente sobre las distintas actividades en que puede desarrollar la actividad que 
le permita participar en actividades de programación y promoción del turismo, con perfiles 
educativos adecuados al turismo, un currículo apropiado a las exigencias del mercado turístico. 
2.4.2.- Variable Dependiente 
Mejoramiento del Turismo en el Ecuador 
Implica cambios a nivel estructural a partir de las políticas públicas emitidas desde el gobierno 
central apoyado por el  Plan de tour 2020 que contienen los objetivos y políticas del turismo en 
el Ecuador, también el respaldo del Plan Estratégico Empresa Pública Metropolitana de Gestión 
de Destino Turístico, Quito Turismo a través del Sistema de Planificación Estratégica. 
El turismo se conoce como 
«el movimiento de gentes a destinos fuera de su lugar habitual de trabajo y 
residencia, las actividades realizadas durante su estancia en estos destinos y los 
servicios creados para atender a sus necesidades”. El sistema turístico, se ha 
definido como «un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de 
elementos ordenados según sus funciones y, hasta cierto punto, localización 
espacial, que se enlazan racionalmente entre sí por medio de los principios o 
reglas del mercado, manteniendo a su vez relaciones de intercambio con otros 
sistemas de diferente rango».(Maestre, 2001) 
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2.5.- Definición de términos básicos 
 
Los términos generales mas empleados en este estudio son definidos seguidamente: 
 
 Turismo 
 
Conjunto de interacciones humanas, como hospedaje, transporte, servicios, diversiones, enseñanza, 
derivados del desplazamiento de población, con propósitos diversos que abarcan gamas variables de 
motivaciones. 
 
 
 Naturaleza 
 
La naturaleza o natura, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural, universo físico, 
mundo material o universo material. El término "naturaleza" hace referencia a los fenómenos del mundo 
físico, y también a la vida en general. Por lo general no incluye los objetos artificiales ni la intervención 
humana, a menos que se la califique de manera que haga referencia a ello, por ejemplo con expresiones 
como "naturaleza humana" o "la totalidad de la naturaleza". La naturaleza también se encuentra 
diferenciada de lo sobrenatural. Se extiende desde el mundo subatómico al galáctico. 
Dentro de los diversos usos actuales de esta palabra, naturaleza puede hacer referencia al dominio 
general de diversos tipos de seres vivos, como plantas y animales, y en algunos casos a los procesos 
asociados con objetos inanimados - la forma en que existen los diversos tipos particulares de cosas y sus 
espontáneos cambios, así como el tiempo atmosférico, la geología de la Tierra y la materia y energía 
que poseen todos estos entes. A menudo se considera que significa "entorno natural": animales salvajes, 
rocas, bosques, playas, y en general todas las cosas que no han sido alteradas sustancialmente por el ser 
humano, o que persisten a pesar de la intervención humana. Este concepto más tradicional de las cosas 
naturales implica una distinción entre lo natural y lo artificial (entendido esto último como algo hecho 
por una mente o una concienciahumana). 
 
 Sociedad 
La Sociedad es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un desarrollo tecnológico, 
sociopolítico y económico destinándolo a la subsistencia e interactuando entre sí, cooperativamente, 
para formar un grupo o una comunidad. 
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 Economía 
 
Es la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con los procesos de 
producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios 
de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad. Otras 
doctrinas ayudan a avanzar en este estudio: la psicología y la filosofía intentan explicar cómo se 
determinan los objetivos, la historia registra el cambio de objetivos en el tiempo, la sociología interpreta 
el comportamiento humano en un contexto social y la ciencia política explica las relaciones de poder 
que intervienen en los procesos económicos.  
 
 Historia 
 
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método el 
propio de las ciencias sociales. Se denomina también historia al periodo histórico que transcurre desde 
la aparición de la escritura hasta la actualidad. 
A su vez, llamamos historia al pasado mismo, e, incluso, puede hablarse de una historia natural en que 
la humanidad no estaba presente (término clásico ya en desuso, que se utilizaba para referirse no sólo a 
la geología y la paleontología sino también a muchas otras ciencias naturales; las fronteras entre el 
campo al que se refiere este término y el de la prehistoria y la arqueología son imprecisas, a través de la 
paleo antropología). 
 
 Espacios Naturales 
 
Un espacio natural o un paisaje natural es una parte del territorio de la tierra que se encuentra 
escasamente modificado por la acción del hombre, el término se utiliza más específicamente para 
designar alguna de las categorías que sirven, de acuerdo con las diferentes legislaciones, para la 
protección de determinadas zonas de la naturaleza de especial interés. 
Para ser un espacio natural o un paisaje natural, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 Sea representativo de los diferentes ecosistemas, paisajes o formaciones geológicas o 
geomorfológicas naturales. 
 Represente un papel destacado en la conservación de ecosistemas en su estado natural, 
seminatural, o poco alterado, asegurando la continuidad de los procesos evolutivos, las 
migraciones de especies y la continuidad de las diferentes funciones de regulación del medio 
ambiente. 
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 Conservación de comunidades vegetales o animales, de modo que impidan la desaparición de 
cualquier especie o mantengan muestras selectas de material genético. 
 Investigación científica, educación ambiental o al menos el estudio y control de los parámetros 
ambientales. 
 Contribuyan al mantenimiento y mejora de los sistemas hidrológicos y de abastecimiento de 
agua, regulando su flujo, su caudal o calidad. 
 Contribuyan al control de la erosión y de la sedimentación. 
 
 Cultura 
 
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a 
través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal 
incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, 
rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir 
que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es 
fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la 
antropología y la sociología. 
La Unesco, en 1982, declaró que“...la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 
humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se 
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 
pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden”.(UNESCO, Declaracion de 
Mexico sobre las politicas culturales, 1982) 
Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje común tienen su origen en el debate de 
las ciencias sociales, o bien, existieron primero en el habla cotidiana y luego fueron retomadas por las 
segundas, aquí se presenta un repaso sobre la construcción histórica del concepto de cultura en las 
disciplinas sociales. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1.- Nivel de la investigación 
El nivel de investigación utilizado es exploratorio porque está dirigida a tener un conocimiento general 
o aproximativo de la realidad. Luego se paso en el estudio al nivel descriptivo porque se trato de obtener 
información acerca del fenómeno o proceso aquí tratado para describir sus implicaciones, sin interesarse 
mucho (o muy poco) en conocer el origen o causa de la situación.  
Por último, se paso al nivel explicativo, en esta fase el estudio se centro en buscar causas o los por que 
de la ocurrencia del fenómeno, en cuales son las variables o características que se presentan y de como 
se dan sus interrelaciones.  
3.2.- Diseño de la investigación 
Para la investigación se utilizó el diseño de campo ya que los datos se recogieron de forma directa de la 
realidad, también se recurrió a la investigación bibliográfica documental. 
Esta  investigación se oriento principalmente   a través de las preguntas  directrices  y mediante técnicas 
como la encuesta, la observación y  la revisión  documental  que permitieron formular el diagnóstico  de 
necesidades   y sustentar la investigación de forma científica y técnica. 
El diseño adoptado en esta investigación es descriptivo con la finalidad de mejorar la precisión de la 
misma, apropiado para responder las preguntas planteadas en el logro de los objetivos de tesis. Al ser un 
estudio descriptivo se tuvo en cuenta: 
 La muestra: Representativa de la población. 
 La técnica (encuesta) y el Instrumento (Cuestionario): Fiabilidad y validez. 
3.3.- Población y muestra 
La población o universo son las señoritas y señores de la carrera de Turismo de la Universidad 
Tecnológica Equinoccial, y de la Escuela de Hotelería y Turismo de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador a través de sus respuestas, realizar el trabajo de investigación 
3.4.- Muestra 
Se  considera la muestra como el subconjunto representativo  que forma parte de una población  a la 
cual se va a encuestar para que la investigación sea objetiva y se compruebe su planteamiento,  la 
selección de ésta se realizará mediante la aplicación  del método del muestreo aleatorio que se 
representa en los siguientes cuadros: 
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Tabla N. 3 
Número de estudiantes de la escuela de Administración de Empresas Turísticas y 
Conservación Ambiental 
Universidad Tecnológica Equinoccial 
CURSOS PARALELOS NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
7mo A 14 
8vo A 30 
8vo B 30 
9no A 30 
 TOTAL 104 
Fuente: Lcda. Aurora Recalde Secretaria 
Elaborado por: Lic. Luis Morales 
 
 
Tabla N. 4 
Número de estudiantes de la Escuela de Hotelería y  Turismo 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
CURSO PARALELO NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
8vo A 15 
8vo B 15 
 TOTAL 30 
Fuente: Msc. Gabriela Maldonado Directora 
Elaborador por: Luis Morales 
 
Para obtener los resultados, la encuesta se realizó a estudiantes de los últimos años de la carrera de 
Turismo en la Universidad Tecnológica Equinoccial y en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, los estudiantes encuestados fueron escogidos por su especialidad dando un total de 134 
personas encuestadas, el número representativo de esas personas constituyó la muestra con la cual se 
pudo obtener información precisa. 
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3.5.- Operacionalización de variables 
 
Un elemento fundamental de la operacionalización de variables es la determinación de las dimensiones 
y los indicadores. Las dimensiones son los componentes significativos de una variable. Con ellas se 
pudo aplicar las encuestas con operatividad. También fueron punto de partida para clasificar los datos y 
llegar a conclusiones. 
En la Tabla  se detalla la operacionalización de las variables con las dimensiones e indicadores 
utilizados en el presente estudio. Estos ítems sirven para describir las actividades realizadas en esta 
investigación a la hora de medir las variables utilizadas. 
Tabla N. 5 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS ITEMES 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
FORMACIÓN DE 
TECNÓLOGOS EN 
ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA 
El Técnico en 
Administración 
turística tendrá 
competencias, 
capacidades,  e 
información 
suficiente sobre las 
distintas actividades 
en que puede 
desarrollar la 
actividad que le 
permita participar en 
actividades de 
programación y 
promoción del 
turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creatividad  
 
Generan liderazgo 
en el grupo de 
trabajo.  
 
 
Media conflictos 
 
 
 
Interpretan los 
diferentes tipos de 
patrimonio.  
 
 
Elaboran  
inventarios  de 
 
 
 
ENCUESTA 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
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Capacidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
atractivos turísticos. 
 
Aplicación del 
marketing mix del 
servicio turístico. 
 
 
 
Comunica aspectos 
turísticos 
 
 
Desarrollar prácticas 
de turismo 
sostenible y 
sustentable.  
 
 
Manejo de talento 
humano 
 
 
Aplicación de 
técnicas de guianza 
 
 
 
Desarrollan valores 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
MEJORAMINTO 
DEL TURISMO 
EN EL 
ECUADOR 
 
 
Plan de tour 
2020 
 
 
Objetivos 
estratégicos del Plan 
de tour 2020  
   
12 
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Implica cambios a 
nivel estructural a 
partir de las 
políticas públicas 
emitidas desde el 
gobierno central 
apoyado por el  
Plan de tour 2020 
que contienen los 
objetivos y 
políticas del 
turismo en el 
Ecuador, también 
el respaldo del Plan 
Estratégico 
Empresa Pública 
Metropolitana de 
Gestión de Destino 
Turístico, Quito 
Turismo a través 
del Sistema de 
Planificación 
Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa 
Pública 
Metropolitana 
de Gestión de 
Destino 
Turístico, 
Quito Turismo 
 
Políticas estatales 
para el turismo 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
estratégicos de quito 
turismo 
 
 
Grupos de interés de 
quito turismo  
 
Hoteles, líneas 
aéreas nacionales, 
lugares de atracción 
turística en Quito 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
3.6.- Técnicas e instrumentos de la investigación 
En la elaboración del  proyecto se recurrirá a la técnica de  la encuesta directa  ésta   “Permite 
recopilar información mediante un cuestionario  que es elaborado previamente por el/a 
investigador/a  para conocer la valoración  y el criterio de los/as  encuestados sobre un 
determinado asunto” (Fraga, 2007:78). Esta  técnica ha sido seleccionada por el enfoque 
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cualitativo de la investigación que  permite obtener información de fuentes primarias  una vez 
establecida la muestra,  objeto de estudio. 
El cuestionario  consta de   preguntas cerradas  y  cuyas respuestas se enmarcan en  la escala 
tipo Lickert: cuantitativa y cualitativa 
 
Las preguntas básicamente  están dirigidas a medir la intensidad   respecto a la variable,  la 
escala es la siguiente: 
 
Tabla N. 6 
Escala cualitativa y cuantitativa 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
El procesamiento de la información se llevará a cabo mediante el uso de técnicas estadísticas 
como el programa  Excel 2007  así como también la técnica de la validación mediante el juicio 
de expertos   con el propósito de dar respuestas  concretas a los objetivos formulados en la 
investigación: 
El  objetivo de este instrumento: 
Recabar información  que  permitirá llevar a cabo la formulación de una propuesta   de un 
programa de gestión  administrativa  curricular para la creación de una carrera de técnicos en 
administración turística en el Instituto Superior Tecnológico Nuevo Ecuador de la ciudad Quito 
La  elaboración del  instrumento se guiará bajo el  esquema planteado por Acosta  citado por 
Yépez. 
 
ESCALA 
CUALITATIVA 
ESCALA 
CUANTITATIVA 
Siempre (S) 4 
Casi Siempre (C.S) 3 
A veces (A.V) 2 
Nunca (N) 1 
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Tabla N. 7 
Plan de construcción del instrumento de la encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Yépez 
Elaborado por: Luis Morales 
 
3.7.- Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez del instrumento fue determinada por la confección científica del diseño de 
investigación. Además el mismo va ser revisado por tres profesionales en investigación de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador.  
3.8.- Técnicas de procesamiento de datos 
Se van a codificar los datos, luego se va ha proceder a tabular y a detallar cada uno de los datos 
a través del análisis de cada pregunta. 
 
 
 
 
 
ETAPAS  PASOS 
Definición de los objetivos y del instrumento 
 
 
Análisis del problema de investigación. 
Determinación del los objetivos  
Revisión bibliográfica   
Consulta a expertos para su elaboración 
Definición de la población 
Diseño del Instrumento  Formulación  de los ítems  
Redacción del instrumento  
Ensayo piloto del instrumento  
 
 
 
Consultar juicio de expertos sobre el 
instrumento 
Reedición del documento con las opiniones de 
los expertos 
Elaboración del instrumento  Impresión del documento  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
1.-  ¿La formación profesional que usted ha recibido le ha permitido desarrollar su 
creatividad? 
 
Tabla  N. 8                                                Gráfico N. 2 
 
Elaborador por: Luis Morales 
 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 56,7 % 
manifiestan que la formación que han recibido les permite desarrollar la creatividad siempre, 
mientras el 35,1 %, casi siempre,  el 7,5%, a veces y el 0,7% nunca. 
La tendencia es que el 91,8% manifiestan que la formación que han recibido los estudiantes de 
los últimos años permite desarrollar la creatividad. 
De lo que se desprende, la formación que reciben los estudiantes de los últimos semestres de 
turismo permite que a través de ella desarrollen la creatividad para ofertar un servicio eficiente y 
sobre todo de calidad. 
 
 
 
 
 
 
56,7% 
35,1% 
7,5% 0,7% 
Siempre
Casi
siempre
A veces
Nunca
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 76 56,7  
91.8 
Positiva 
Casi siempre 47 35,1  
A veces 10 7,5  
8,2 
Negativa 
Nunca 1 0,7  
Total 134 100,0% 100 
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2.- ¿Su proceso de formación académica le permite general liderazgo en el sector en el que 
se desenvuelve? 
Tabla N.  9 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 76 56,7 97,8 Positiva 
Casi siempre 55 41,1  
A veces 2 1,5 2,2 Negativa 
Nunca 1 0,7  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 3 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 56,7 % 
manifiestan que el proceso de formación académica les permite generar liderazgo en el sector en 
el que se desenvuelve siempre, el 41,1 %, responden casi siempre  a veces  1,5%, nunca el 
0,7%. 
 
La tendencia es positiva el 97,8% manifiestan que el liderazgo es importante en la formación del 
tecnólogo en turismo y a la vez en el campo profesional. 
Las personas líderes deben ser una copia fiel de otras para desarrollar un turismo adecuado en el 
país, el liderazgo es una de las partes centrales en el servicio turístico. 
 
 
 
56,7% 
41,1% 
1,5% 0,7% 
Simepre
Casi
siempre
A veces
Nunca
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3.- ¿La formación le ha dado elementos para intervenir como mediador en problemas del 
sector turístico? 
Tabla N 10 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 59 44,1 87,4 Positiva 
Casi siempre 58 43,3  
A veces 12 8,9 12,6 Negativa 
Nunca 5 3,7  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 4 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 44,1 
responde siempre que la formación da elementos para intervenir como mediador en problemas 
del sector turístico, casi siempre 43,3 %,  a veces dando el 8,9%,  nunca el 3,7%. 
La tendencia es el 87,4%  manifiestan que  la formación da elementos para intervenir como 
mediador en problemas del sector turístico. 
La formación  ha dado pautas para que intervengan en la resolución de problemas y sobre todo 
proponga acuerdos para llegar a resolver cualquier conflicto. 
 
 
 
44,1% 
43,3% 
8,9% 3,7% 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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4.- ¿La formación profesional que ha recibido, le permite interpretar los diferentes tipos 
de patrimonio turístico? 
 
Tabla N. 11 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 84 62,7 92,6 Positiva 
Casi siempre 40 29,9  
A veces 7 5,2 7,4 Negativa 
Nunca 3 2,2  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 5 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 62,7 % 
manifiesta que siempre  la formación profesional que han recibido les permite interpretar los 
diferentes tipos de patrimonio turísticos,  casi siempre el 29,9 %,  a veces el 5,2%,  nunca el 
2,2%. 
La tendencia es que el 92,6 % manifiestan que la formación que han recibido permite interpretar 
los diferentes tipos de patrimonio turístico. 
El tecnólogo en turismo en su formación debe aprender todo lo relacionado del sector turístico, 
la mayoría de estudiantes responden que si pueden interpretar los diferentes tipos de patrimonio. 
 
 
 
 
62,7% 
29,9% 
5,2% 2,2% 
Siempre
Casi
siempre
A veces
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5.- ¿Conocer sobre los inventarios turísticos le permitiría desenvolverse en el ámbito 
turístico? 
 
Tabla N.  12 
Indicadores Frecuencia  Porcentaje Tendencia 
Siempre 58 58,2 88,1 Positiva 
Casi siempre 40 29,9  
A veces 14 10,4 11,9 Negativa 
Nunca 2 1,5  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 6 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 58,2 % 
manifiestan que conocer sobre los inventarios turísticos les permite desenvolverse en el ámbito 
turístico, casi siempre el 29,9 %,  a veces el 10,4%,  nunca el 1,5%. 
La tendencia es  el 88,1% manifiestan  que conocer sobre los inventarios turístico les permite 
desenvolver en el ámbito turístico. 
Conocer inventarios turísticos de acuerdo a los resultados permite a las personas que están 
formando en la academia desarrollar y desenvolverse en el ámbito turístico a través de su 
capacidad, conocimiento. 
 
 
 
 
58,2% 
29,9% 
10,4% 1,5% 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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6.- ¿El conocimiento del marketing mix permite proyectar la sostenibilidad del servicio 
turístico? 
 
Tabla N. 13 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 83 61,9 94 Positiva 
Casi siempre 43 32,1  
A veces 7 5,3 6 Negativa 
Nunca 1 0,7  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 7 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 61,9 % manifiesta 
que el conocimiento del marketing mix permite proyectar la sostenibilidad del servicio turístico,  casi 
siempre el 32,1 %,  a veces el 5,3%,  nunca el 0,7%. 
 
La tendencia es  el 94% manifiestan que el conocimiento del marketing mix permite proyectar la 
sostenibilidad del servicio turístico. 
Lo que se desprende que  de acuerdo a los resultados permite proyectar la sostenibilidad del servicio 
turístico y que éste perdure en el tiempo, las formas: producto, precio la comercialización y 
distribución son instrumentos para desarrollar  turismo competitivo en las personas que brindar este 
servicio. 
 
 
 
61,9% 
32,1% 
5,3% 0,7% 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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7.- ¿La comunicación permite a una organización turística rendimiento productivo? 
 
Tabla  N 14 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 94 70,2 95,6 Positiva 
Casi siempre 44 25,4  
A veces 5 3,7 4,4 Negativa 
Nunca 1 0,7  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 8 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 70,2 % 
manifiesta que siempre la comunicación permite a una organización turística rendimiento 
productivo,  casi siempreel 25,4 %,  a veces el 3,7%,  nunca el 0,7%. 
La tendencia es el 95,6 %  los resultados son totalmente positivos acerca de la comunicación 
como factor importante en las organizaciones para obtener un rendimiento productivo. 
La comunicación es la interacción humana con ella se puede resolver cualquier situación que se 
presente en el área turística. 
 
 
 
 
70,2% 
25,4% 
3,7% 
0,7% 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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8.- ¿Se desarrollan prácticas del turismo sustentable y sostenible en el país? 
 
Tabla N. 15 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 53 39,6 82,9 Positiva 
Casi siempre 58 43,3  
A veces 22 16,4 17,1 Negativa 
Nunca 1 0,7  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 9 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 39,6 % 
manifiestan  que siempre  se desarrollan prácticas del turismo sustentable y sostenible en el país,  
casi siempre el 43,3 %,  a veces   el 16,4%,  nunca el 0,7%. 
 
La tendencia es el 82,9 manifiestan que en el  país se desarrollan prácticas del turismo 
sustentable y sostenible. 
Según los datos obtenidos si se desarrollan prácticas de turismo sustentable y sostenible en el 
país,  por todo su acervo cultural se debe respetar el medio natural, cultural y social, y  los 
valores de una comunidad, debe existir una equidad entre los turistas y la comunidad. 
 
 
 
39,6% 
43,3% 
16,4% 
0,7% 
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
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9.- ¿Cómo estudiante de los últimos años de turismo tiene la capacidad de identificar el 
talento humano que requiere el área turística? 
 
Tabla  N. 16 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 71 53 94,1 Positiva 
Casi siempre 55 41,1  
A veces 8 5,9 5,9 Negativa 
Nunca 0 0  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 10 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 53 % 
manifiesta que siempre como estudiante de los últimos años de turismo tienen la capacidad de 
identificar el talento humano que requiere el área turística,  casi siempre el 41,1 %,  a veces el 
5,9%. 
 
La tendencia es el 94,1 %, los estudiantes responden en forma positiva manifiestan  en un nivel 
y porcentaje elevado tener la capacidad de identificar el talento humano que requiere el área 
turística. 
 
La administración de talento  humano consiste en el desempeño eficiente de las personas que 
forman la empresa turística. 
 
 
 
 
 
53% 41,1% 
5,9% 0% siempre
casi
siempre
aveces
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10.- ¿En su preparación académica la aplicación de las técnicas de guiar le permite ser 
calificado para brindar el servicio turístico? 
 
Tabla N. 17 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 81 60,6 93,4 Positiva 
Casi siempre 44 32,8  
A veces 8 5,9 6,6 Negativa 
Nunca 1 0,7  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 11 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 60,5% 
responden que siempre,  en la preparación académica la aplicación de las técnicas de guiar le 
permite ser calificado para brindar el servicio turístico,  casi siempre dando el 32,8 %, a veces el 
6%,  nunca el 0,7%. 
 
La tendencia es  el 93,4 manifiestan que  aplicar las técnicas de guiar le permite ser calificado 
para brindar el servicio turístico. 
La aplicación de las técnicas de guiar le permite ser calificado para brindar el servicio de calidad 
turístico, en la preparación académica debe haber aprendido herramientas como: la ubicación 
para demostrar su profesionalismo, la utilización del lenguaje adecuado, una comunicación 
fluida, otros. 
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11.- ¿Los valores sociales (honestidad, respeto) han aportado un desempeño eficaz en su 
formación profesional? 
 
Tabla N. 18 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 108 80,6 97 Positiva 
Casi siempre 22 16,4  
A veces 4 3 3 Negativa 
Nunca 0 0  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 12 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 80,6 % 
manifiestan que siempre los valores han aportado un desempeño eficaz en la formación 
profesional, casi siempre el 16,4 %,  a veces el 3%. 
 
La tendencia es  el 97 % responden que los valores aportan al desempeño eficaz en la formación 
profesional. 
Los valores  como el respeto, honestidad aportan un desempeño eficaz en la formación 
profesional, son la razón de ser de la sociedad. 
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12.- ¿Ha estudiado el Plandetur 2020 como política de Estado en su preparación 
profesional? 
 
Tabla  N. 19 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 62 46,3 81,4 Positiva 
Casi siempre 47 35,1  
A veces 20 14,9 18,6 Negativa 
Nunca 5 3,7  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 13 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultadosel 46,3 % 
responde que siempre en la preparación profesional han estudiado el Plandetur 2020 como 
política de Estado,  casi siempre el 35,1 %,  a veces el 14,9%,  nunca el 3,7%. 
La tendencia es que el 81,4%  han estudiado el Plandetur 2020  como política de Estado. 
Es una herramienta que contiene objetivos, políticas estatales que benefician a la comunidad 
ecuatoriana en sentido de la actividad turística, en los actuales momentos la actividad turística 
en cualquier servicio que brinde ésta tiene reglamento a seguir como es el Plandetur 2020. 
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13.- ¿Su formación le permite entender las políticas estatales de turismo que desarrollen 
aportes significativos? 
 
Tabla  N.  20 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 62 46,3 88,8 Positiva 
Casi siempre 57 42,5  
A veces 13 9,7 11,2 Negativa 
Nunca 2 1,5  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 14 
 
Elaborado por: Luis Morales 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 46,3 % 
responde que siempre la formación  permite entender las políticas estatales de turismo que 
desarrollen aportes significativos,  que casi siempre el 42,5 %,  a veces el 9,7%,  nunca el 1,5%. 
 
La tendencia es que el  88,8 % manifiestan que la formación permite entender las políticas 
estatales de turismo que desarrollen aportes significativos.  
Según las respuestas la formación permite entender las políticas estales de turismo que 
desarrollen aportes significativos en el país como: un turismo sustentable, sostenible, que haya 
respeto por la naturaleza, la cultura, la historia. 
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14.- ¿Su preparación académica le permite realizar productos turísticos innovadores como 
objetivo estratégico de Quito turismo? 
 
Tabla N. 21 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 88 65,7 94,1 Positiva 
Casi siempre 38 28,4  
A veces 7 5,2 5,9 Negativa 
Nunca 1 0,7  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico N. 15 
 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 65,7 % 
responde que siempre la preparación académica  permite realizar productos turísticos 
innovadores como objetivo estratégico de Quito Turismo,  casi siempre el 28,4 %,  a veces el 
5,2%,  nunca el 0,7%. 
 
La tendencia es que el 94,1% manifiestan que la preparación académica permite realizar 
productos turísticos innovadores. 
La preparación académica permite realizar productos turísticos innovadores responden los 
estudiantes, como involucrarse aún más con la comunidad, ser los propios ecuatorianos dueños 
de las empresas que ofrecen el servicio turístico. 
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15.- ¿Su preparación le da herramientas para laborar en los grupos de interés de la ciudad 
de Quito como: hoteles líneas aéreas nacionales? 
 
Tabla N. 22 
Indicadores Frecuencia Porcentaje Tendencia 
Siempre 89 66,4 94 Positiva 
Casi siempre 37 27,6  
A veces 8 6 6 Negativa 
Nunca 0 0  
Total 134 100,0% 100 
Elaborado por: Luis Morales 
 
Gráfico Nº16 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
Del total de los 134 estudiantes encuestados se obtiene los siguientes resultados, el 65,4 % 
responde que siempre la preparación da herramientas para laborar en los grupos de interés de la 
ciudad de Quito, casi siempre el 27,6 %,  a veces el 6%. 
 
La tendencia es que el 94% manifiesta que la preparación académica da herramientas para 
trabajar en los grupos de interés de Quito como hoteles, líneas aéreas ecuatorianas,  otros. 
Se desprende que  la preparación le da herramientas para laborar en hoteles, líneas aéreas 
nacionales, se debe potenciar aún más en este sentido para que no solo trabajen en los lugares 
mencionados sino que trasciendan a nivel internacional  se promulga eso ahora. 
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Tabla N. 23 
4.2.- Entrevistas a profesionales del sector turístico 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL 
ENTREVISTADO 
PREGUNTA N. 1 
Considera usted para brindar un excelente servicio en el área turística las 
personas deben ser creativas, que generen liderazgo y sobre todo resuelvan y 
medien  conflictos. 
Renato Cevallos Si efectivamente el talento humano en el sector turístico necesita tener sobre todo, las 
competencias y capacidades para  generar un excelente servicio por una parte tener una 
experiencia ya adquirida en el campo y por otra  adquirir de ley algunas capacidades o cursos que 
fortalezcan estas competencias y capacidades mencionadas, si queremos nosotros ser un país 
referente en turismo necesitamos hacer un cambio radical en el campo de servicios y liderazgo y el 
desempeño propiamente en cada una de las áreas me refiero al tema de alojamiento, bebidas y 
alimentos, operación turística, para  generar este tipo de especialización se necesita que la gente 
tengan estas dos partes experiencia, práctica y capacitaciones esto debe ser un proceso continuo. 
Gabriela Maldonado Evidentemente si el turismo es una de las áreas de profesionales que requieren mayor creatividad, 
capacidad, innovación, porque el mundo es cambiante y los parámetros de recreación, 
esparcimiento de tiempo libre, entretenimiento también. 
Si uno no tiene la capacidad de crear, innovar de autoformarse y conocer el entorno  proponer 
productos que se ajusten a las nuevas necesidades que sean innovadores es aceptable,  para no 
estar perdidos como profesionales para ocupar un trabajo,  diría que no todo mundo debe ser líder 
entonces quien va a liderar, no todos los profesionales de turismo tienen que ser líderes, tienen que 
ser líderes aquellos que tengan un perfil profesional elevado el resto no necesariamente tiene que 
ser líder si fueran a guiar se necesita de personas líderes se debe cambiar la perspectiva de 
liderazgo y darle importancia. 
Alberto Maldonado Si la realidad las personas que están involucradas en el área turística sus conocimientos deben 
estar dados en como resolver los pedidos que hagan los clientes creo que en los diferentes tipos de  
trabajos que hagan en las empresas debe haber liderazgo para que cualquier problema se resuelva 
obviamente el turismo es una actividad que tiene clientes difíciles, el tema de medir conflictos es 
importante en medida que la gente sepa manejar las técnicas de mediación de conflictos y 
liderazgo. 
Paulina Rugel Si en la parte turística es muy importante ser creativos y ser un buen líder hay situaciones por 
ejemplo en la parte operativa se tiene que tomar  decisiones de último minuto y si  no eres un buen 
líder no vas a poder tomar decisiones acertadas por ejemplo en el centro histórico hay muchos 
elementos que no ayudan a realizar turismo si no hay horarios de atención tienes que ver  otro dar 
un buen servicio al turista y no se den  cuenta de malas situaciones que pasan en algunos 
establecimientos. 
 Conclusión: De acuerdo  a las respuestas de las personas entrevistadas el país necesita de 
personas creativas, que generen liderazgo, que resuelvan y medien conflictos para no estar 
perdidos como profesionales en el área turística por que es la parte medular  en el desarrollo del 
país, la academia debe brindar todo ello en la formación. 
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Tabla N. 24 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL 
ENTREVISTADO 
PREGUNTA N. 2 
Las capacidades de turismo recibidas durante el proceso educativo de  
personas  que trabajan en el ámbito turístico permiten  interpretar los 
diferentes tipos de patrimonio, elaborar inventarios de atractivos turísticos, 
aplicar el marketing mix. 
 
Renato Cevallos Lamentablemente diría que desde la academia se están realizando varios esfuerzos pero ya 
desde la práctica considerando en la mayor parte del talento humano son empíricos, en la 
mayor parte no han adquirido una formación universitaria, hay que diferenciar que desde la 
academia hay profesionales desde el lado operativo, en las empresas los medios bajos 
lamentablemente no conocen de estos temas ahí es necesario apuntar 106 mil personas están 
catastradas en el archivo del Ministerio de Turismo y esto genera una preocupación, lo que se 
necesita es tratar de equiparar el conocimiento probablemente un olvido de todas las 
personas y hay otra parte que tiene apoyo de la parte estatal, un gran apoyo desde la empresa 
privada y fundaciones que habido un particular en el desarrollo del coeficiente, yo si veo esa 
diferencia que es importante ponerla a relucir. 
Gabriela Maldonado Los que siguen hotelería, turismo y ecoturismo están en la capacidad de interpretar los 
patrimonios, elaborar inventarios turísticos y aplicar el marketing mix, pero eso no 
corresponden con el perfil profesional que ofrecemos estamos formando no para que trabajen 
en administración turística en términos generales sino en el área de ecoturismo no es lo 
medular de nuestro país. 
Alberto Maldonado La realidad del turismo en  la parte formativa que tenemos hay un eslabón, creo que en la 
parte académica hay unas bases importantes  que se pueden obtener en el proceso, pero en la 
realidad  lo que hacemos nosotros en el Consejo Provincial de Pichincha hay profesionales 
trabajando y aplican metodologías de resolver problemas en el territorio no solamente en 
temas de la administración turística en si  hotelero el turismo es dinámico y complejo que 
deben ser bien administrados lo único que se vende es el servicio desde la academia con los 
pensum de estudio debe dar una identidad territorial una vocación territorial a una demanda 
de territorio debe haber iniciativas que satisfagan los sueños en relación al turismo. 
Paulina Rugel Lo que enseñan en la universidad es totalmente diferente en la vida práctica. Es solo una 
línea base cuando uno tiene que desarrollar como profesional  tiene  que trabajar 
directamente en el campo no se compara nada con la universidad,  a la universidad le falta 
muncho cambiar esa parte de la enseñanza la metodología debería ser más amplia, la mayor 
parte del tiempo se pasa solo en el aula, se debería pasar en el campo cuando estaba en la 
universidad solo dos veces salimos al campo, en el campo se debe saber para la vida práctica. 
 Conclusión: La educación que reciben las personas que se forman en el ámbito turístico 
medianamente  permiten interpretar diferentes tipos de patrimonio, elaborar inventarios de 
atractivos turísticos, aplicar el marketing mix por que los que están realizando este tipo de 
trabajo son empíricos, ahí es donde se debe potenciar con fuerza la oferta académica en el 
país, con la apertura de la carrera de tecnólogos en administración turística. 
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Tabla N. 25 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
NOMBRE DEL 
ENTREVISTADO 
PREGUNTA N. 3 
Cree usted que en el país se desarrollan prácticas de turismo sostenible y 
sustentable 
 
Renato Cevallos Evidentemente si se podría decir que no es una cobertura total del país existe ya experiencias del 
turismo sostenible que nos demuestran que tanto el trabajo mancomunado articulado de 
comunidades y organizaciones privadas y estatales  es posible también demostrar que los 
proyectos sustentables, sostenibles son viables hay pocos y son buenos y en eso hay que 
precisamente que destacar experiencias del turismo sostenible probablemente existan más 
pequeños que puedan tener éxito sobre todo a nivel de los turistas internacionales que es un 
mercado, target mas demandados, más solicitados en cuanto a este tipo de proyectos sobre todo 
porque aquí se genera buenas prácticas turísticas, buenas prácticas ambientales y se genera 
también biotecnologías limpias y el nuevo tipo de turista que tenemos es más ambientalista y 
responsable con el entorno esto llama mucho la atención por eso existen aquí experiencias muy 
llamativas el tema por ejemplo de las Termas de Papallacta, Agua Blanca. 
Gabriela Maldonado En el país se desarrollan prácticas de turismo sustentable y sostenible y las condiciones han 
mejorado, no todos los que están haciendo ecoturismo están practicando un turismo realmente 
sostenible  una cosa es que la gente diga estoy haciendo ecoturismo y otra cosa es que lo haga. 
Cuando vemos un recorrido de Quito, noroccidente Calacalí la Independencia todo lo que está por 
ahí se supone que es ecoturismo, y todos hacen campaña diciendo que están realizando ecoturismo 
y  no es así hay una triple línea de base donde no se incluyen a los locales de la empresa turística 
no están respetando una de las bases no está incluyendo tampoco dando trabajo, entonces hay 
muchos cuestionamientos entorno efectivamente hacia el trabajo de ecoturismo, pero estamos 
haciendo ecoturismo a nivel nacional todavía hay lugares que se respeta el ecoturismo 
simplemente se realiza sin considerar nada, la capacidad de carga, sin considerar las condiciones 
del entorno cultural y sobre todo social. 
 
Alberto Maldonado Por supuesto tal vez no es un conectivo pero hay iniciativas individuales y particulares y también 
grupales, nosotros tenemos un programa de apoyo al empresario para la implementación estamos 
trabajando promoviendo un proceso de consolidación para que la población tenga una cultura de 
consumo de turismo hay temas ambientales sociales temas institucionales de naturaleza tema 
cultural tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad  
 
Paulina Rugel Se que hay en una mínima parte que se dan estas prácticas  que es donde claramente se puede 
utilizar el turismo sustentable y sostenible. 
 
 Conclusión:  En el país si se desarrollan prácticas de turismo sostenible y sustentable,  pero no se 
realiza en todo el país, se están realizando desde el Ministerio de Turismo, el Consejo Provincial 
proyectos de turismo sostenible y sustentable por que en los actuales momentos el turista nacional 
y extranjero es más exigente, en el país existe buenas prácticas ambientales y responsables. 
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Tabla N. 26 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
 
 
NOMBRE DEL 
ENTREVISTADO 
PREGUNTA N. 4 
La actividad turística en el país requiere de personal calificado con el 
objeto de brindar una atención de calidad. 
Renato Cevallos Totalmente el profesional del turismo no solamente en este caso formado en la academia y en lo 
empírico, en las empresas que probablemente no han tenido la formación necesita seres humanos 
más idóneos que tengan las características en cuanto a la actitud y a las habilidades que 
demuestran y hacen de nosotros un referente en cuanto al talento humano pese a que hay ciertas 
falencias en el servicio, en sí el ecuatoriano está catalogado por la mayor parte de turistas como un 
buen ser humano es una persona muy cálida muy hospitalaria y eso es algo muy positivo y sin 
embargo para llegar a ser un profesional de calidad necesita ciertas herramientas y esas 
herramientas  puede brindar la academia y la capacitación continua debe ser a largo plazo la 
capacitación. 
Gabriela Maldonado Evidentemente que si no muchos los que tienen dinero para invertir en turismo están formados 
entonces hay mucha informalidad en el sector turísticos por que las personas tenemos un buen 
porcentaje de operadores dueños de hoteles , lo que tenían es un terreno ah que bonito esto es un 
bosque entonces hagamos nuestro ecollage , pero sigue siendo familiar pero como no hay una 
profesionalización la calidad no es aceptada y eso es una de las cosas que el ministerio no 
considera está concentrado en mejorar la calidad del servicio   el Ministerio de Turismo está 
desarrollando un plan de calidad y se debe mejorar la calidad de servicio de en el Ecuador, pero 
sin embargo no se ha hecho vinculo con las universidades o los institutos para decir como se está 
formando. 
Alberto Maldonado Quien se dedique hacer turismo debe estar capacitado ya sea en mantenimiento o administración  
tienen que estar calificados se debe evaluar las capacidades y destrezas y ver donde se esta 
fallando y se puede tener una certificación tiene que ver con la sostenibilidad y operatividad en la 
relación turística también debe haber relación de la persona  para trabajar en turismo para hablar 
de turismo  ahí es importante el servicio turístico. El turismo es lo mejor el turismo es ofrecer el 
mejor  servicio, tiene una característica  avanzada en ese sentido. 
 
Paulina Rugel Si deberían ser muy conocedoras de la parte turística y sobre todo en el Distrito Metropolitano en 
la ciudad de Quito como ciudad capital por los muchos premios, logros que  en este año se han 
desarrollado de esta forma tienes que ser un profesional para enaltecer esos premios que ha ganado 
la ciudad y poderlo desarrollar de la mejor  manera. 
 
 Conclusión: El  país requiere de personas calificadas para brindar un servicio y 
atención de calidad  necesita de seres idóneos que se hayan formado en la academia no 
se debe improvisar para realizar turismo, deben tener capacidades y destrezas todo ello 
se debe aprender en la academia. 
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Tabla N.  27 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
 
NOMBRE DEL 
ENTREVISTADO 
PREGUNTA N. 5 
Cree usted que el plandetuor 2020 es una herramienta que busca potenciar en los próximos 
años un desarrollo sostenible integral del sector turístico en el país. 
Renato Cevallos Totalmente de acuerdo, el Plandetur cuando fue construido fue un documento bastante ambicioso 
es un documento técnico y fuerte me refiero a toda la serie de programas porque tiene 22 
programas 78 proyectos es algo muy ambiciosos pero lamentablemente cuando se construyó se 
hizo con la visión de ese año 2005 algo que tal vez la gente que desarrollo el proyecto aquel 
entonces no se imaginó que el mundo ha cambiado la calidad de inversión también es mucho más 
alta hay cifras por ejemplo, los proyectos que están planteados no necesariamente quitan 
presupuesto, si hablamos de temas calidad y excelencia se necesita de mayor inversión y es por 
eso que también que en el caso de presupuesto en lo público que se asignado al Ministerio  de 
Turismo históricamente ha sido increíble el proceso de cambio que ha existido desde el año 2009 
un presupuesto mucho más alto de lo que existía en años anteriores 5,6 millones de dólares, por 
ahora el presupuesto es de 40 millones de dólares un cambio súper fuerte y que da una gran 
ventaja al tema del turismo aquí en el país, si ha sido un referente el Plandetur pero sin embargo 
los cambios actuales que tiene el mundo ha generado que también  este documento se quede un 
tanto obsoleto se debería actualizarlo por eso también con la nueva administración en el Ministerio 
de Turismo se ha generado nuevos proyectos en conjunto con la Senplades con una visión del 
2014-2017 hablamos de 4 años para que se los pueda ejecutar que de cierta manera el sustento de 
todo esto esta en el mismo Plandetur pero ya evolucionado con esta visión que es más actualizada 
que tiene también algunos elementos que le permiten al Ecuador posicionarse a nivel 
internacional. 
Gabriela Maldonado Yo creo que sí pero el Ministerio no está tomando en cuenta para nada el plan de Tour no es el 
instrumento que no está rigiendo el Ministerio del Turismo, ahorita todo está articulado por el 
cambio de matriz productiva por el Ministerio Coordinador de la Producción está dictando lo que 
se debe hacer en el turismo, ahorita la calidad del turismo pasa por el Ministerio del Turismo, en el 
plan de Tour habían unos lineamientos que no se realizan, y diría que el plan de Tour si es un 
instrumento que se creó aquí en el Ecuador articulado consensuado que tenía unas perspectivas al 
futuro, si se hubiera seguido hubiéramos llegado algún lugar no quiero decir que cualquier 
decisión que se tome ahora no nos va a conducir algún lugar, el plan de Tour como instrumento 
sirve pero no, los lineamentos son otros.  
Alberto Maldonado Es la única herramienta que hace muchos año atrás, en el 2005 fue elaborada con participación, de 
todos la única muestra de participación y concertación, lamentablemente el Ministerio de Turismo  
a través del Plandetur no se ha llegado a cumplir el 10%, no se han logrado los objetivos que se 
han planteado, es una herramienta un documento  que debería ser puesto en ejecución por quienes 
administren esa cartera de Estado, fue echo  para desarrollar el turismo sostenible con diferentes 
actores de nuestro país,  hoy se encuentra archivada es una excelente herramienta pero no la 
permiten  utilizar hay mucho que desarrollar, hay gente que cree que sabe mucho, quieren imponer 
ahí son muy críticos, la planificación lo hacemos todos. 
Paulina Rugel Si es un proyecto muy bueno en la parte del  Distrito Metropolitano se incremento un proyecto 
Plan Q  similar,  se creo hace algunos años atrás es un buen referente para la parte turística el 
Plandetur  es mejorado hay temas para desarrollo de la ciudad de Quito hay que pensar que es una 
muy buena herramienta para desarrollar el turismo. 
 Conclusión: En los actuales momentos el Plandetur  2020 como herramienta que regula el sector 
turístico  debe cambiar en gran medida por que cuando se elaboró se hizo sin pensar a futuro, los 
tiempos han cambiado, los turistas, la  sociedad, el mundo ha cambiado. Debe existir una relación 
entre las Universidades, el Ministerio de  Turismo, el Ministerio Coordinador de la Producción 
para que el Plandetur 2020  pero no hay tal relación y el Plandetur queda solo en objetivos y 
políticas estatales. 
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4.3.- Discusión de resultados 
 La formación que reciben los estudiantes de los últimos semestres de turismo permiten 
que a través de ella desarrollen la creatividad para ofertar un servicio eficiente y sobre 
todo de calidad, se ve que la creatividad es un elemento importante en el desempeño 
educativo como profesional, obviamente algunos estudiantes responden que la 
creatividad no es desarrollada en su formación. 
 
 Las personas líderes deben ser una copia fiel de otras para desarrollar un turismo 
adecuado en el país, el liderazgo es una de las partes centrales en el servicio turístico, 
las personas que son líderes deben influir positivamente a los otros para alcanzar las 
metas propuestas del sector turístico. 
 
 
 La formación  ha dado pautas para que intervengan en la resolución de problemas y 
sobre todo proponga acuerdos para llegar a resolver cualquier conflicto que se presenta 
en el sector turístico bien sea en el servicio que ofrece o en el trabajo que desempeña. 
 
 De acuerdo  a las respuestas de las personas entrevistadas el país necesita de personas 
creativas, que generen liderazgo, que resuelvan y medien conflictos para no estar 
perdidos como profesionales en el área turística por que es la parte medular  en el 
desarrollo del país, la academia debe brindar todo ello en la formación. 
 
 
 El tecnólogo en turismo en su formación debe aprender todo lo relacionado del sector 
turístico, la mayoría de estudiantes responden que si pueden interpretar los diferentes 
tipos de patrimonio sean estos: naturales o culturales porque son aspectos importantes 
en el área turística como es el caso del Centro Histórico de Quito, que envuelve 
elementos culturales ricos en historia como legado para la sociedad ecuatoriana.   
 Conocer inventarios turísticos de acuerdo a los resultados permite a las personas que 
están formando en la academia desarrollar y desenvolverse en el ámbito turístico a 
través de su capacidad, conocimiento. 
 
 Lo que se desprende   de acuerdo a los resultados permite proyectar la sostenibilidad 
del servicio turístico y que éste perdure en el tiempo, las formas: producto, precio la 
comercialización y distribución son instrumentos para desarrollar  turismo competitivo 
en las personas que brindar este servicio. El tecnólogo en administración turística debe 
conocer que producto turístico ofrecer, a que mercado, a qué precio a partir de ello 
obtener una rentabilidad económica.  
 La educación que reciben las personas que se forman en el ámbito turístico 
medianamente  permiten interpretar diferentes tipos de patrimonio, elaborar inventarios 
de atractivos turísticos, aplicar el marketing mix por que los que están realizando este 
tipo de trabajo son empíricos, ahí es donde se debe potenciar con fuerza la oferta 
académica en el país, con la apertura de la carrera de tecnólogos en administración 
turística. 
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 La comunicación es la interacción humana con ella se puede resolver cualquier 
situación que se presente en el área turística, el tecnólogo en administración turística 
debe poseer una comunicación fluida al momento de informar cualquier situación. 
 
 
 Según los datos obtenidos si se desarrollan prácticas de turismo  en el país,  por todo su 
acervo cultural se debe respetar el medio natural, cultural y social, y  los valores de una 
comunidad, debe existir una equidad entre los turistas y la comunidad. 
 
 En el país si se desarrollan prácticas de turismo sostenible y sustentable,  pero no se 
realiza en todo el país, se están realizando desde el Ministerio de Turismo, el Consejo 
Provincial proyectos de turismo sostenible y sustentable por que en los actuales 
momentos el turista nacional y extranjero es más exigente. 
 
 
 La administración de talento  humano consiste en el desempeño eficiente de las 
personas que forman la empresa turística. 
 
 La aplicación de las técnicas de guiar le permite ser calificado para brindar el servicio 
de calidad turístico, en la preparación académica debe haber aprendido herramientas 
como: la ubicación para demostrar su profesionalismo, la utilización del lenguaje 
adecuado, una comunicación fluida, otros. 
 
 
 Los valores  como el respeto, honestidad aportan un desempeño eficaz en la formación 
profesional, son la razón de ser de la sociedad. 
 
 El  país requiere de personas calificadas para brindar un servicio y atención de calidad  
necesita de seres idóneos que se hayan formado en la academia no se debe improvisar 
para realizar turismo, deben tener capacidades y destrezas para ofertar turismo. 
 Es una herramienta que contiene objetivos, políticas estatales que benefician a la 
comunidad ecuatoriana en sentido de la actividad turística, en los actuales momentos la 
actividad turística en cualquier servicio que brinde ésta tiene reglamento a seguir como 
es el Plandetur 2020. 
 En los actuales momentos el Plandetur  2020 como herramienta que regula el sector 
turístico  debe cambiar en gran medida por que cuando se elaboró se hizo sin pensar a 
futuro, los tiempos han cambiado, los turistas, la  sociedad, el mundo ha cambiado. 
Debe existir una relación entre las Universidades, el Ministerio de  Turismo, el 
Ministerio Coordinador de la Producción para que el Plandetur 2020  sea utilizado  pero 
no hay tal relación y el Plandetur queda solo en objetivos y políticas estatales. 
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 Según las respuestas la formación permite entender las políticas estales de turismo que 
desarrollen aportes significativos en el país como: un turismo sustentable, sostenible, 
que haya respeto por la naturaleza, la cultura, la historia. 
 
 
 La preparación académica permite realizar productos turísticos innovadores responden 
los estudiantes, como involucrarse aún más con la comunidad, ser los propios 
ecuatorianos dueños de las empresas que ofrecen el servicio turístico, el turismo no solo 
debe hacerse en los sectores definidos como tal sino en otros sitios que todavía falta por 
explotar a nivel turístico. 
 
 Se desprende que  la preparación le da herramientas para laborar en hoteles, líneas 
aéreas nacionales, se debe potenciar aún más en este sentido para que no solo trabajen 
en los lugares mencionados sino que trasciendan a nivel internacional  se promulga eso 
ahora. 
 
4.4.- Respuestas a las preguntas directrices 
 
 ¿Cuáles son las competencias profesionales que debe tener una persona que brinda 
servicios profesionales en la actividad turística? 
 
Las competencias que debe poseer son: creatividad, es una actividad compleja que depende del 
factor emocional, intercultural e inconsciente, todos los seres humanos son creativos unos más y 
otros menos pero tienden a enfocar esta creatividad de acuerdo a las necesidades e intereses.  
La formación del   técnico en turismo, debe ser enfocada en su creatividad para que la 
inteligencia sea práctica e inventiva, que trabaje directamente con las tecnologías de vanguardia 
y   sofisticadas, es así que el técnico en turismo debe utilizar la internet para desarrollar 
capacidades intelectivas de abstracción,  retención y producción esto facilitará brindar un mejor 
servicio  turístico a sus clientes, de igual forma  aplique el desarrollo sustentable y sostenible en 
provecho de la fauna y flora del país.  
La formación de técnicos en administración turística permite que las personas con creatividad  
sean capaces de dar origen a nuevas relaciones humanas, que sean líderes, en las empresas, que 
trabajen por medio de círculos de calidad y superar las problemáticas, elaborar proyectos del 
sector turístico que tanto requiere el país. 
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La otra competencia que debe poseer es liderazgo en el grupo de trabajo, las personas que se 
forman,  que ejerce el liderazgo es un hombre o mujer que decide ponerse al servicio de las 
demás personas.  
Es  fundamental  entender que el tecnólogo en administración turística debe    ser  l íder esto  
significa  la coherencia entre ser y hacer, es decir que hacen lo  que son y son lo que hacen. 
Un criterio de evaluación del liderazgo actual es por lo tanto el grado de coherencia entre lo 
que son y lo que hacen.Ser líder significa tener un buen carácter o ser bueno y demostrar un 
elevado nivel de competencia o decapacidad en lo que hacen, como es administrar la cosa pública 
en lo turístico, determinar las políticas estatales del turismo en el país plandetur 2020, políticas locales 
como objetivos estratégicos de quito turismo o provinciales,  conocer algunos patrimonios religiosos, 
culturales, naturales, otros. 
Ser líder es ser confiable, es decir que la gente confíe en esa persona, a ellos debe propender 
el tecnólogo en administración turística en su formación que la gente crea en su capacidad e 
inteligencia y demuestre todo lo aprendido en el proceso educativo que sepa que no fallará, y 
si lo hace que sus fallas serán reconocidas porque son de buena fe, lo que corresponde a las 
personas de buen corazón. Pero también significa dar confianza a las demás personas.Por lo 
tanto no basta que confíen en el líder o que sea confiable, sino que dé confianza.  
La mediación de conflictos es otra de las competencias que debe poseer el tecnólogo en 
administración turística,  la mediación es un sistema que se caracteriza por crear un contexto 
más flexible para la conducción de disputas.  
Lo característico de la medicación, es la inclusión de una tercera parte, el “mediador”, que actúa 
para ayudar a las otras personas “disputantes” a alcanzar un acuerdo, pero cuyas intervenciones 
no tienen la obligatoriedad de ser aceptadas por los disputantes. 
 
 ¿Qué capacidades debe tener un tecnólogo en administración turística? 
Una de las capacidades es la interpretación de patrimonios tanto cultural como natural, el 
patrimonio cultural es parte fundamental de la identidad de las personas, es conocer las raíces de 
su proceder, de su historia, las personas deben comprender que la cultura es la manifestación de 
los pueblos a través de sus tradiciones, costumbres, religiosidades, por esta razón el tecnólogo 
en administración turística debe identificar con eficacia las diferentes culturas que existe en el 
país. 
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El turismo natural se desarrolla en un medio natural, tratando siempre de realizar actividades 
recreativas sin deteriorar el entorno, se da en los siguientes espacios y que el tecnólogo en 
administración debe conocer: rural,ecoturismo,agroturismo,agro ecoturismo. 
Capacidad de diseño y elaboración de inventarios de atractivos naturales y culturales  del país, 
se entiende como inventario turístico, el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los 
factores físicos, biológicos y culturales,  conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 
puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país.  
Las personas que se forman en tecnología en administración turística deben poseer un 
conocimiento amplio sobre los inventarios de atractivos turísticos, como elaborar un inventario, 
cuales son las etapas, cual es la clasificación de los atractivos turísticos, reconocimiento de 
manifestaciones culturales, procedimientos para el registro de información turística, evaluación 
de los atractivos turísticos, debe generar facilidades turísticas que comprende el conjunto de 
bienes y servicios que hacen posible la actividad turística. Se refiere a las instalaciones donde 
los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 
del turismo. 
Otra de las capacidades es conocer el marketing mix: producto, el precio, la comercialización 
del servicio turístico, el tecnólogo en administración turística  a través de  su formación debe 
haber aprendido que producto turístico ofrecer, a que mercado, a qué precio,  el trabajo de las 
empresas es ofrecer productos y servicios a las personas (usuarios) para su deleite y obtener, con 
ello, una rentabilidad económica.  
El marketing mix puede definirse, por tanto, como la capacidad de escoger y combinar los 
diferentes instrumentos o medios de que dispone la empresa, en función de la información 
existente, con el fin de conseguir los objetivos establecidos.  
La comunicación y las empresas turísticas son actividades humanas fuertemente 
interrelacionadas, la información-acción es la variable mediadora que conecta la comunicación 
con la empresa turística. La comunicación es un proceso proactivo/retroactivo de transferencia, 
interacción e interrelación, la comunicación es una de las herramientas más importantes con que 
cuentan las empresas turísticas, ésta debe ser planificada y gestionada porque todas las empresas 
realizan comunicación. 
La comunicación constituye un proceso fundamental en el desarrollo de cualquier interacción 
humana, aún más cuando su campo de acción se circunscribe a la actividad laboral, en donde es 
preciso que los mensajes y procesos comunicacionales actúen con un mínimo de distorsión para 
alcanzar un desempeño eficiente. 
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El turismo sostenible son aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, 
cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo 
intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la 
comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los 
visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 
En el fondo no es más que una aplicación inteligente del principio de Desarrollo Sostenible: el 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades  
Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que 
depende, un país es por ello que el Ecuador es potencia turística por todo lo que su gente ha 
realizado, y sobre todo por los lugares naturales, culturales, religiosos que posee, el tecnólogo 
en turismo tiene una gran responsabilidad para demostrara a su país al mundo tal cual es. 
Los recursos humanos se remonta a los inicios de la historia, cuando el ser humano comienza a 
identificar a los diferentes grupos a los que pertenece, en los actuales momentos las empresas 
comienzan a valorar la dirección de recursos humanos.  
Es por esto que  la  mayoría de las empresas turísticas, ven en los recursos humanos  claves para 
elaborar tácticas y estrategias en la dirección de recursos humanos por ello, la formación en 
administración turística no sólo debería hacer  énfasis en la capacitación profesional, sino 
además en la ética y la mentalidad de dirección,   fundamenta todas las conductas y relaciones 
que se dan en la empresa, si algo necesita hoy en día la empresa, es una exacta valoración de su 
potencial humano para su ajuste  y desarrollo. 
El elemento humano en la empresa es el más  importante adquiere una relevancia especial, al ser 
el factor dispositivo que pondrá en funcionamiento al resto de los factores de la organización, la 
administración de recursos humanos consiste en el desempeño eficiente de las personas que 
forman la empresa turística. 
 La administración de recursos humanos se ocupara, por tanto, de llevar a cabo una 
planificación de los recursos humanos, reclutar y seleccionar al personal para desempeñar cada 
puesto de trabajo y valorar al personal y las tareas que se realizan; asimismo se encargará del 
mantenimiento de los recursos humanos y de su desarrollo, para finalmente realizar un control 
de éste. 
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En la formación de administración turística es necesario que las personas desarrollen sus 
capacidades, habilidades, destrezas, para que sean competentes y alcanzar los siguientes 
objetivos,  para el campo profesional, que le permitirá desarrollar mejor su trabajo  
La actividad profesional del guía  es brindar  diferentes servicios turísticos  las principales 
herramientas con las que cuenta este profesional para desarrollar su trabajo son las siguientes: 
ubicación durante los desplazamientos,al cruzar la calle, en el autobús, técnicas de descripción, 
uso apropiado del lenguaje, simple y amena, vocabulario técnico explicado muletillas, 
conocimientos, fuente de datos, el uso  de las preguntas en las excursiones. 
Los valores son esenciales en el desarrollo de cualquier actividad en especial en el sector 
turístico, valores como: honestidad, respeto, responsabilidad, confianza, compromiso, ecología, 
flexibilidad. 
 
 ¿Cómo se puede mejorar el turismo en el Ecuador a través de las políticas públicas 
nacionales y locales? 
Se mejora a través de herramientas como la utilización del plandetur 2020 busca potenciar en 
los próximos trece años un desarrollo sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo 
humano en armonía con la naturaleza y con una base institucional sólida.  
Los objetivos a ser alcanzados a través de la ejecución de  sus programas y proyectos, son los 
siguientes: 
1. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la economía 
ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la satisfacción de la 
demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de unicidad del país. 
2. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo 
sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, 
sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.  
3. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un esquema jurídico 
claro, un sistema de información eficiente y un marco institucional fortalecido que facilite el 
ejercicio de las actividades turísticas impulse la información eficiente y un marco institucional 
fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, impulse el proceso de 
descentralización ya en marcha, con procesos eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, 
competitividad y seguridad del sector turístico del Ecuador. 
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4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos, 
naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de 
infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia turística 
integral de los visitantes nacionales e internacionales. 
5. Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-económicas del 
mercado, su evolución en el tiempo y  abierta a todos los sectores de la población que ejerce el 
ocio como derecho. 
6. Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la planificación 
nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión pública, 
privada y comunitaria. 
7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la sostenibilidad y con 
mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así como una demanda turística nacional 
amplia y abierta a todos los sectores de la población que ejerce el ocio como un derecho. 
Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones concretas 
interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la gestión a partir de las cuales se 
influye y trabaja en el resto del Plan. Dentro del diseño del PLANDETUR 2020, se propone 
como políticas principales de Estado para el turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de 
Ecuador, a las siguientes: 
1.El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión del sector para 
dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 
2. La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre los actores 
público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de Turismo fortalecido y en una 
gestión descentralizada y desconcentrada eficiente. 
3. Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, sustentado en un 
desarrollo equilibrado del territorio. 
4. Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas frente a 
actividades extractivas y de alto impacto. 
5. Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede generar 
como aporte significativo al  desarrollo productivo, social y ambiental; por lo que se busca la 
mejora de la calidad de vida de los residentes en los destinos turísticos mediante la 
dinamización de las cadenas de valor integrados. 
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6. Se impulsa el turismo social para la democratización de ocio como derecho humano y la 
integración nacional. 
7. Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de calidad, 
características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado por el aporte local al 
turismo. 
A través de los objetivos y las políticas del Plandetur 2020 se pretende alcanzar la reducción de 
la pobreza a través de mecanismos específicos a ser potenciados en todos los ámbitos del 
turismo, y tanto en niveles estratégicos como operativos de la actividad. Por lo tanto, los 
beneficiarios del Plan serán los sectores económicamente menos favorecidos.  
La Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito Turismo, cuenta con 
un marco legal que sustenta su gestión enmarcado en base a la Ordenanza No. 309, publicada en 
el Registro oficial No. 186 de 5 de mayo de 2010, mediante la cual se determina se creación y se 
establece su objeto principal: 
a) “Desarrollar la actividad turística del Distrito Metropolitano de Quito, tal como la generación 
y reconversión de nuevos productos turísticos, adecuación de la infraestructura turística, 
capacitación, formación y profesionalización en el sector turístico, entre otras; 
b) Promocionar el Distrito Metropolitano de Quito como destino turístico nacional e 
internacional; 
c) Coordinar las actividades del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico; 
d) Fomentar la inversión en el sector turístico, a través de cualquier instrumento o sistema; 
e) Realizar investigaciones y estudios de la oferta y demanda turística y la producción de 
instrumentos de planificación y gestión en el sector turístico; 
f) Desarrollar, en el marco de la legislación vigente, rubros de negocios relacionados, directa o 
indirectamente, con las actividades turísticas previstas en la legislación ecuatoriana, en 
coordinación con otras empresas; 
g) Prestar servicios públicos, a través de la infraestructura a su cargo, como participe o 
integrador de la actividad de ferias, eventos y convenciones; 
h) Prestar servicios públicos, relacionados con la gestión de Quito como destino turístico en 
todos los ámbitos de la actividad turística. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1.- Conclusiones 
 
 La  creatividad es un factor importante en el desempeño profesional a través de ella se 
genera experiencias, actividades manuales, mentales, el aprendizaje es cognitivo y 
motriz, los estudiantes de los últimos años de turismo  y los profesionales del turismo 
indican que, con la creatividad se puede ofertar un servicio  turístico de calidad en el 
país. 
 
 Los resultados son positivos en torno a generar liderazgo en el sector turístico. El 
liderazgo es importante en la formación del tecnólogo en turismo y a la vez en el campo 
profesional,  las personas líderes son una copia fiel de otras para desarrollar un turismo 
adecuado en el país, el liderazgo es una de las partes centrales en el servicio turístico, 
las personas que son líderes deben influir positivamente a los otros para alcanzar las 
metas propuestas del sector turístico. 
 
 Los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de turismo que se investigó  están 
en la capacidad de intervenir como mediadores en problemas del sector turístico la 
formación  ha dado pautas para que intervengan en la resolución de problemas y sobre 
todo proponga acuerdos para llegar a resolver cualquier conflicto que se presenta en el 
sector turístico bien sea en el servicio que ofrece o en el trabajo que desempeña. 
 
 El país tiene un acervo cultural enorme tanto naturales como culturales, estos 
patrimonios son importantes no solo para los ecuatorianos, para el mundo, se 
encuentran bien definidos en sus cuatro mundos: Costa, Sierra, Oriente, Galápagos, la 
mayoría de estudiantes responden que si pueden interpretar los diferentes tipos de 
patrimonio sean estos: naturales o culturales porque son aspectos importantes en el área 
turística como es el caso del Centro Histórico de Quito, que envuelve elementos 
culturales ricos en historia como legado para la sociedad ecuatoriana.   
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 La comunicación es un elemento importante para las organizaciones, ésta permite 
obtener un rendimiento productivo elevado, en las instituciones a través de la 
interacción humana se resuelve cualquier inconveniente que surja de ella, el tecnólogo 
en administración turística debe poseer una comunicación fluida al momento de 
informar cualquier situación. 
 
 Según los datos obtenidos si se desarrollan prácticas de turismo sustentable y sostenible 
en el país, en el Ecuador por todo su acervo cultural se debe respetar el medio natural, 
cultural y social, y  los valores de una comunidad, debe existir una equidad entre los 
turistas y la comunidad, en si el desarrollo sostenible es: satisfacer las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades, el funcionario del Ministerio de Turismo responde de 
igual manera que si se desarrolla en el país un turismo sustentable y sostenible mientras 
la funcionaria de la carrera de Turismo de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador manifiesta que no porque existe sitios específicos que demuestran tener 
sostenibilidad y sustentabilidad en el país en especial en el área de ecoturismo. 
 
 
 El elemento humano  es lo más importante para las empresas o cualquier otra índole 
pone en función todo aquello que una empresa necesita como organización, 
administración, ejecución de programas, alcanzar metas en sí, la administración de 
recursos humanos consiste en el desempeño eficiente de las personas que forman la 
empresa turística. 
 
 La mayoría de estudiantes han estudiado el Plandetur 2020  como política de Estado, es 
una herramienta que contiene objetivos, políticas estatales que benefician a la 
comunidad ecuatoriana en sentido de la actividad turística, en los actuales momentos la 
actividad turística en cualquier servicio que brinde ésta tiene reglamento a seguir como 
es el Plandetur 2020. 
 
 Las personas que saben de turismo y las que se están preparando entiende acerca de las 
políticas  estatales de turismo es la única  forma de normar al sector,  es el eje 
fundamental de un turismo sustentable,  sostenible, que haya respeto  por la naturaleza,  
cultura en todo sentido. 
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 La preparación académica permite realizar productos turísticos innovadores responden 
los estudiantes, como involucrarse aún más con la comunidad, ser los propios 
ecuatorianos dueños de las empresas que ofrecen el servicio turístico, el turismo no solo 
debe hacerse en los sectores definidos como tal sino en otros sitios que todavía falta por 
explotar a nivel turístico. 
 
 Los estudiantes responden que la preparación le da herramientas para laborar en hoteles, 
líneas aéreas nacionales, se debe potenciar aún más en este sentido para que no solo 
trabajen en los lugares mencionados sino que trasciendan a nivel internacional,  se 
promulga eso ahora. 
 
 A través de los objetivos y las políticas del plandetur 2020 se pretende alcanzar la 
reducción de la pobreza a través de mecanismos específicos a ser potenciados en todos 
los ámbitos del turismo, y tanto en niveles estratégicos como operativos de la actividad. 
Por lo tanto, los beneficiarios del Plan serán los sectores económicamente menos 
favorecidos.  
5.2.- Recomendaciones 
 En los actuales momentos se da un mayor control del turismo en el país se han 
inventariado absolutamente todo, sitios emblemáticos, naturales, culturales, los 
estudiantes que se están formando en el área turística deben demostrar su capacidad, 
conocimiento para realizar inventarios turísticos porque son el ordenamiento de factores 
físicos, biológicos, culturales, atractivos. 
 
 El marketing mix  de acuerdo a los resultados permite proyectar la sostenibilidad del 
servicio turístico y que éste perdure en el tiempo, las formas: producto, precio la 
comercialización y distribución son instrumentos para desarrollar  turismo competitivo 
en las personas que brindar este servicio. El tecnólogo en administración turística debe 
conocer que producto turístico ofrecer, a que mercado, a qué precio a partir de ello 
obtener una rentabilidad económica.  
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 La aplicación de las técnicas de guiar le permite ser calificado para brindar el servicio 
de calidad turístico, en la preparación académica debe haber aprendido herramientas 
como: la ubicación para demostrar su profesionalismo, la utilización del lenguaje 
adecuado, una comunicación fluida, otros. 
 
 
 Los valores son el factor importante en la sociedad, el respeto, honestidad aportan un 
desempeño eficaz en la formación profesional, son la razón de ser de la sociedad. 
 
 El funcionario del Ministerio de Turismo  manifiesta que el Plandetur 2020 debe 
modificarse por  que el año que fue creado 2005 solo era para ese año no hubo una vista 
hacia el futuro, los tiempos, el espacio han cambiado los programas y proyectos deben 
innovarse cada rato. 
 A través de las políticas públicas   posicionar al país como un destino turístico 
sostenible líder que contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con 
elevada responsabilidad social corporativa y efectiva gestión socio-cultural y ambiental. 
 
 Los resultados son alentadores en el sentido de la formación de tecnólogos en 
administración turística, el país necesita de mandos, altos, medios, bajos para ofertar un 
turismo de calidad, competitivo y que se reconozca a nivel del mundo porque todavía 
falta potenciar en algunos lugares el turismo a desarrollar. 
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CAPÍTULO VI 
 
PROPUESTA 
 
“Creación e Implementación de la Carrera de Tecnólogos en Administración Turística en el 
Instituto Superior Tecnológico  Nuevo Ecuador de la Ciudad de Quito.” 
 
6.1.- Presentación 
 
Según la OMT la industria turística representa más de un tercio del valor de los intercambios 
mundiales. Esa cifra implica más del 8% del total internacional de exportaciones de bienes y 
más del 35% del total mundial de exportaciones de servicios.Pero el turismo no solo es 
importante como ingreso económico para los países. También representa un incalculable 
intercambio cultural entre las naciones y una integración valida entre los seres humanos. 
Y es  así como la comunicación predomina en la era actual de manera casi absoluta para todo 
tipo de intercambio humano, el turismo esta dado a ser una vía imprescindible de esa 
comunicación pues permite la interrelación directa entre los seres de esta Tierra. La visión 
actual del turismo es que el viajero no sea un simple observador visitante, sino que sea 
consciente de cuanto aporta a las localidades visitadas en cuanto a garantizar ingreso, puestos de 
trabajo e inyección económica en la zona que visita. Con ello se produce la satisfacción de la 
empresa que gestionó su paseo  y de la comunidad anfitriona.  
Por otra parte se concibe en las proyecciones futuras una mayor democratización del turismo, 
dispuesto para mayor cantidad de personas que a su vez ven su satisfacción no solo con la visita 
sino también con la integración en la sociedad que escoge como destino turístico. Ello significa 
que el impacto del viajante es mas intenso en tanto conoce el sitio “por dentro”, siempre que en 
su estadía pueda fusionarse con las costumbres, tradiciones y vida local.En este contexto, surge 
la necesidad imperiosa de la educación de profesionales del turismo adaptables a las nuevas 
circunstancias históricas de esta industria y del desarrollo evolutivo de la sociedad que implican 
obligatoriamente un mayor espectro de competencias las cuales abarquen los objetivos a 
cumplir por parte de la empresa que ese profesional representa y además por parte de los 
turistas. 
El turismo es también  una fuente de realización e investigación científica por el cúmulo de 
conocimientos que en estos días abarca. Ya se clasifican diversos tipos de turismo bien 
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delimitado que facilitan la labor de quienes trabajan en esa rama y la forma de escoger y 
disfrutar del turista.Debido a estas circunstancias, el siguiente proyecto propone detalladamente 
un curriculum para la carrera de Tecnólogos en Administración Turística con la esperanza de 
una calificación cualitativa para futuros profesionales que aportaran tanto a la evolución local. 
Se ha tenido en cuenta que las características actuales de esta industria apuntan como razón 
fundamental fomentar una cultura de amor y cuidado hacia el Planeta, que no existan Zonas 
Protegidas en el lenguaje ecológico, sino que todo el globo terrestre sea elmás preciado tesoro. 
Y con esa cultura esencial, esos futuros profesionales estén capacitados para proyectar y llevar a 
feliz término paquetes turísticos. 
Ecuador es uno de los países con más riqueza ecológica y patrimonial. Tiene características para 
convertirse en uno de los principales destinos mundiales del turismo, para ello es imprescindible 
la preparación de profesionales capaces en esta rama. Por eso, el cúmulo de contenidos que en el 
presente estudio se propone es abarcador y cualificado. Distribuido en seis semestres, la malla 
curricular tiene como objetivo general: Elaborar un programa académico curricular para la 
formación de profesionales técnicos en el área turística en el InstitutoSuperior Tecnológico  
Nuevo Ecuador de la Ciudad de Quito, tomando en cuenta tanto las necesidades individuales, 
sociales y los requerimientos laborales y como objetivos específicos: Desarrollar prácticas 
educativas para la formación de profesionales especializados en Turismo en el Cantón Quito; 
Contribuir al desarrollo de la actividad turística en el Ecuador y su impacto en la economía 
nacional; Diversificar los tipos de  actividad turística que se llevan a cabo en  el Ecuador y 
Enseñar las diferentes competencias que un profesional de  la actividad  turística debe poseer 
para el desarrollo de sus funciones laborales permitiendo brindar un servicio de calidad. 
 
6.2.- Introducción 
 
Según los más recientes reportes, el turismo internacional alcanzo este año los mil millones  de turistas. 
Al sector se le atribuyen 1 de cada 12 puestos de trabajo y 30% de las exportaciones mundiales de 
servicios y hasta el 45% de las mismas en las naciones menos adelantadas. La Organización Mundial 
del Turismo revelo que esos índices indican que la industria turística  es uno de los mayores sectores 
económicos del planeta, en medio de la incertidumbre económica que viven los países. Al turismo le 
corresponde el 9% del Producto Interno Bruto mundial.  
Otra cuestión a tener en cuenta es la visión y misión cada vez mas consolidada del sector en el sentido 
de respetar las culturas locales, conservar el patrimonio de los pueblos y el beneficio de los entornos. Se 
insta a los factores de las empresas y organizaciones turísticas a coordinar nuevos programas que velen 
estrictamente por esos objetivos. Y se conmina a los turistas la concepción diferente de sus viajes para 
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que su satisfacción de viaje se traduzca además en conocimiento de las tradiciones y lenguaje autóctono 
de sus destinos, así como el respeto por las zonas que se visiten y en conciencia de que sus gastos se 
convierten automáticamente en puestos de trabajo e ingresos para las comunidades anfitrionas.  
 
«Los gastos cuentan. Este es nuestro mensaje para los mil millones de turistas. Con las 
actuaciones y las decisiones correctas, cada turista representa una oportunidad para alcanzar 
un futuro más justo, más integrador y más sostenible».(Rifai, 2012) 
El turista vendrá a ser un ente que se vincule con gente nueva desarrollando la interrelación y 
entendimiento humano que la Tierra necesita, a la vez que apoye a la economía local y a la consecución 
de “los puestos de trabajo de camareros, guías turísticos y otros muchos profesionales del sector, 
además de los de todos aquellos cuya labor está vinculada indirectamente con el turismo, como los 
taxistas, los productores de alimentos o los dependientes de las tiendas. Si multiplicamos su impacto 
por mil millones, empezamos a entender la verdadera significación de alcanzar este hito».(Rifai, 
2012) 
El desenvolvimiento paulatino de pequeños cambios en el comportamiento de los viajeros por el mundo 
darán al traste con esos objetivos que benefician a ambas partes pues el turista podrá vivir la experiencia 
desde adentro en los lugares que visita y se irá perdiendo la concepción de observar los lugares visitados 
desde afuera, contribuyendo a  una transformación positiva del mundo para un desarrollo sostenible. Se 
tiene en cuenta hasta el uso del transporte público, uno de los aspectos que demuestran la 
democratización del turismo. 
Los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) apuntan que el turismo sobrepaso desde 
finales de la década de los años noventa el 5% del Producto Interno Bruto mundial y en algunos países 
en desarrollo, el 25%. El turismo es responsable de millones de puesto de trabajo y esta entre los 
primeros sectores por volumen de exportaciones a escala mundial, con proyección a ser el segundo. 
Por todas esas razones y por la demanda que existe de profesionales capaces en esta rama, este proyecto 
presenta un modelo curricular para la Carrera de Tecnólogos en Administración Turística para hacer 
viable en el Instituto Tecnológico Superior Nuevo Ecuador de la Ciudad de Quito. 
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6.3.- Ficha TécnicaTabla N. 28 
DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA: 
 PROGRAMA DE  ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA CURRICULAR. 
DEFINICIÓN:  Técnico en Administración Turística 
INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE: 
 Fundación Ecuatoriana de Desarrollo 
ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN: 
 Director del Instituto. 
 Equipo de Docentes  
ÁMBITO DE ACCIÓN:  Educativo 
ADMINISTRACIÓN DEL 
PROGRAMA: 
 Instituto Tecnológico  Superior Nuevo Ecuador 
TÍTULO Y GRADO QUE 
OTORGA: 
 Técnico en Administración Turística 
 
 
FINANCIAMIENTO:  Autofinanciado 
MODALIDAD:  Presencial 
TIEMPO DE DURACIÓN: 
 
NÚMERO DE CRÉDITOS 
 seis semestres (incluido desarrollo del trabajo de grado) 
 
 
 
 180 
 
JORNADA:  Matutina 
 
INICIO:  Según aprobación del SENESCYT 
 
 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
6.4.- Pertinencia de la propuesta 
Este proyecto es pertinente porque se ha realizado la investigación en todo nivel, de acuerdo al 
Ministerio de Turismo no existen personas a nivel nacional capacitadas para administrar el 
turismo adecuadamente por ello se han catastrado según este organismo 106 mil personas esto 
genera una preocupación, se necesita equiparar el conocimiento en todo nivel, en las 
universidades no  existen estudiantes que desarrollen esta clase de turismo porque solo se han 
limitado a realizar ecoturismo, u hotelería, el turismo va más allá de lo que las universidades 
proponen caso excepcional en la Universidad Católica no hay cursos inferiores del turismo 
existen cursos superiores de acuerdo a la investigación realizada. No existen mandos bajos ni 
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medios para desarrollar turismo tampoco el conocimiento, lo que existe son personas empíricas 
que tienen dinero y se han ubicado como operadores del turismo a nivel nacional e 
internacional, es pertinente el proyecto, no hay buenas prácticas ambientales del turismo a nivel 
nacional, las políticas del turismo están caducas se está trabajando en ello para mejorar. 
No existen institutos que ofrezcan esta carrera, como uno de los objetivos del Régimen 
académica es garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y 
pertinencia del sistema educativo superior, articulado con las necesidades de la transformación 
para alcanzar el Buen Vivir, así como a los procesos de participación social. 
Es por ello que este tipo de educación forma profesionales capaces de diseñar, ejecutar y evaluar 
procesos que incluyan resultados de aprendizaje o competencias relacionadas con la aplicación 
y práctica de conocimientos en un conjunto de actividades laborales calificadas. 
Los resultados son alentadores en el sentido de la formación de tecnólogos en administración 
turística, el país necesita de mandos, altos, medios, bajos para ofertar un turismo de calidad, 
competitivo y que se reconozca a nivel del mundo porque todavía falta potenciar en algunos 
lugares el turismo a desarrollar. 
La  matriz productiva en el Ecuador se  desarrolla a partir de lo que posee: recursos naturales, 
talento humano calificado, esencia económica y social del país a partir de esto es importante su 
gran transformación para terminar con el desempleo, la pobreza y la desigualdad social. 
El cambio de la matriz productiva debe asentarse en el impulso a los sectores estratégicos uno 
de ellos es precisamente el sector turístico en una mejora continua de la productividad y 
competitividad. 
Los esfuerzos del cambio de la matriz productiva están enfocados en potenciar las capacidades 
del ser humano, para que exista equidad y distribución de la riqueza.   
Para 2030, el Ecuador exportará un 40% de servicios, en su mayor parte de alto valor agregado 
y con una participación relevante del turismo, 30% de bienes industrializados y 30% de 
productos primarios. (Plan del Buen Vivir) 
Según el Plan de Buen Vivir progresivamente la producción demanda un menor uso relativo de 
recursos naturales, mientras se incrementa de forma gradual la participación del conocimiento y 
talento humano estos conocimientos,  incluyen los tradicionales, los saberes ancestrales, las 
capacidades profesionales, técnicas y las habilidades adquiridas, en el desarrollo social.  
 
6.5.- Requisitos de Ingreso 
 Título o acta de grado  refrendado,  o certificado de estar matriculado en tercero de 
bachillerato al correspondiente año lectivo. 
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 Cédula de ciudadanía o pasaporte original  y copia. 
 Original y copia de la papeleta de votación 
 Comprobante del pago de inscripción. 
 Cumplir con los requisitos que establece las normas de la  SENECYT. 
6.6.- Los problemas de la profesión 
Los problemas de la profesión en los actuales momentos en el país a nivel de tecnólogos en 
administración turística es desmedida, no  se educa desde la academia para brindar un servicio 
de calidad, no existe una relación entre el Ministerio de Turismo, las Universidades para ofertar  
el tema tan publicado ECUADOR AMA LA VIDA, ECUADOR POTENCIA TURÍSTICA, se 
han realizado proyectos  turísticos pero no se han reconocido en el país, herramientas que 
ayuden a nivel político como es el Plandetur 2020 pero está caduco no hubo visión de progreso 
cuando elaboraron dicho documento. No se prepara al profesional del turismo desde la práctica 
solo se educa en las aulas, se da poca importancia en el manejo de las nuevas tecnologías, en los 
idiomas inglés, francés, otros,  porque los turistas que vienen al país no son solo europeos o de 
Estados Unidos vienen de todo el mundo, ahora se está fortaleciendo el quichua como lengua 
ancestral en el país. 
Este proyecto es importante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se educa desde lo 
nacional trasciende a lo internacional para que el profesional tecnólogo en administración sea de 
calidad y sobre todo eficiente en lo que realice. 
Para realizar los problemas de la profesión se han clasificado éstos  en Genéricos, Básicos y 
Específicos de la Profesión. 
Al interior de cada uno de estos problemas hay contenidos propios de la formación profesional y 
otros están dados por el comportamiento de las personas que brinde el servicio turístico. 
Los problemas genéricos son construidos a base de experiencias de las personas que ayudaron 
en la elaboración de este proyecto  como  a profesionales  de turismo que se entrevisto, 
estudiantes de diferentes universidades que se les encuesto. 
Los problemas básicos están proporcionados por el perfil profesional que se consultó de 
universidades para sustentar  la carrera, se ubican aquí las ciencias básicas. 
Los problemas específicos de la profesión han sido formulados a partir del perfil profesional 
consultado, el Plandetur 2020 los objetivos de Quito Turismo para que el profesional en turismo 
tenga éxito en lo que oferta. 
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6.7.- Problemas Básicos 
Formación en las técnicas de estudio. 
 Trabajar en equipo pero siempre con liderazgo sobre todo por el servicio turístico que se ofrece. 
Comprender los cambios a nivel nacional, regional e internacional. 
Trabajar en el medio donde se desarrolla con eficacia demostrando responsabilidad, honestidad, 
puntualidad. 
 Implementar productos turísticos innovadores, en el trabajo que desempeña. 
Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para desarrollar el turismo sostenible 
como facilitador y mediador entre las partes señaladas. 
Conservar el patrimonio turístico nacional, cultural, natural. 
Articular un lenguaje y comunicación apropiada  para brindar un servicio turístico de calidad. 
Reconocer el espacio físico,  histórico, cultural del Ecuador. 
Entender y comprender las leyes del Ecuador para una mejor relación entre la sociedad, el 
Estado y la naturaleza. 
Comprender  la legislación turística nacional  e internacional. 
6.8.- Problemas  profesionales 
Brindar un servicio de calidad, con preparación eficaz, eficiente aprendida en la academia. 
Utilizar el marketing turístico con técnicas apropiadas para reconocer al país como potencia 
turística. 
Manejar las relaciones interpersonales en el trabajo. 
Poseer experiencia  y se la obtiene en el campo de trabajo. 
Conocer  los sitios a los que va dirigido al ofertar turismo como lugares: culturales, históricos, 
emblemáticos. 
Aplicar toma de decisiones en situaciones negativas de la empresa que brinda el servicio 
turístico. 
Manejar las herramientas tecnológicas con eficacia (Ntics). 
Hablar con eficiencia idiomas en especial el Inglés. 
6.9.- Problemas de titulación 
Elaborar planes, programas, proyectos perdurables. 
Formar desde la capacidad, habilidad, destreza, hasta llegar a ser competente. 
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6.10.- El objeto de la profesión 
El objeto de la profesión del tecnólogo en administración turística  es brindar las herramientas 
educativas que estén acorde a las exigencias del mercado  al target turístico que son cada vez 
más exigentes, para que se pueda brindar servicios de calidad del sector turístico, para ello se 
cuenta con materias propias de la administración turística como: Desarrollo emprendedor, 
Administración turística, Economía empresarial, otras.  También se brinda todo aquello que 
envuelve lo axiológico, liderazgo para coadyuvar  de mejor la menara el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Principios 
Individualidad 
Motivación 
Participación 
Relación entre la teoría y la práctica 
Leyes 
Leyes del servicio turístico 
Ley de causa y efecto 
Teorías 
Teoría de las necesidades  
Causa y efecto 
De la dialéctica 
Modelos 
Histórico cultural 
Mecanicista 
Tradicional 
Conductista 
Métodos 
Científico 
Experimental 
Heurístico 
Demostrativo 
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Inductivo 
Deductivo 
Sintético 
Analítico 
Investigativo 
Técnicas de estudio 
Observación 
Trabajo grupal 
Debates, foros 
Laboratorio 
Manejo de equipos 
Manejo de tecnología 
Organizadores gráficos 
Estrategias 
De enseñanza: organizadores gráficos, resúmenes. 
De aprendizaje: ensayos, lecturas críticas, técnicas de estudio, en el campo- laboratorio. 
6.11.- El objetivo del profesional 
6.11.1.- Objetivo General 
Ofertar un servicio turístico de calidad acorde a las exigencias del siglo XXI para que los 
clientes queden satisfechos del trabajo realizado por la persona o empresa que ofertan, así el 
Ecuador sea reconocido nacional e internacionalmente. 
6.11.2.- Objetivos Específicos 
 Demostrar un elevado nivel de competencia  y capacidad en el trabajo que está 
realizando. 
 Realizar  un análisis, síntesis del contexto político, económico, cultural partiendo de un 
contexto mundial, continental y local. 
 Crear y formar proyectos a través de ideas y oportunidades de negocios del sector 
turístico 
 Contribuir a la preservación del medio ambiente en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras. 
 Desarrollar procedimientos, métodos que permiten la búsqueda recopilación y 
procesamiento de la información para llegar al resultado esperado. 
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 Protege los recursos naturales de las regiones del país. 
 Comprender el devenir histórico  del país para analizarlos en el presente y proyectarlo al 
futuro. 
 Reconocer  las diferentes etnias, pueblos que tiene el país. 
 Reconocer  los principios y normas jurídicas que tiene por objeto la tutela del trabajo 
humano. 
 Dominar los elementos que conforman el turismo: naturaleza, sociedad, Estado, 
políticas otros. 
 Planificar, organizar, direccionar y controlar el trabajo de los miembros de la 
organización. 
 Utilizar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas. 
 Dominar los atractivos turísticos más la planta e instalaciones turísticas, junto a la 
infraestructura y la superestructura turística del país. 
 Establecer una óptima interrelación entre la organización y el cliente. 
 Administrar con eficiencia el talento humano. 
 Comprender las políticas internacionales con relación al turismo OMT, las políticas 
públicas nacionales Plandetur 2020 y los locales Objetivos estratégicos de Quito 
Turismo y las del Consejo Provincial. 
 Trabajar con dedicación. 
 Realizar programas turísticos. 
 Dominar el idioma inglés. 
 
6.12.- Competencias profesionales 
Se presenta a través de tres componentes: problemas, unidades de competencia y asignaturas 
que configuran el perfil. 
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Tabla N. 29 
PROBLEMAS DE LA 
PROFESIÓN 
UNIDADES DE COMPETENCIA 
PROBLEMAS GENÉRICOS 
ASIGNATURA O 
MODULO 
Necesidad de formación en las 
técnicas de estudio,  
 
 
 
 Necesidad de trabajar en equipo 
pero siempre con liderazgo-
creatividad sobre todo por el 
servicio turístico que se ofrece. 
 
 
Necesidad de comprender los 
cambios a nivel nacional, 
regional e internacional. 
 
 
 
 
Necesidad de trabajar en el 
medio donde se desarrolla con 
eficacia demostrando 
responsabilidad, honestidad, 
puntualidad. 
 
 
 
 
 Necesidad de implementar 
productos turísticos innovadores, 
en el trabajo que desempeña. 
 
 
 
 
Necesidad de coordinar los 
esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios para desarrollar el 
turismo sostenible como 
facilitador y mediador entre las 
partes señaladas. 
 
Necesidad de conservar el 
patrimonio turístico nacional, 
cultural, natural. 
 
 
 
 
 
Necesidad de articular un 
lenguaje y comunicación 
apropiada  para brindar un 
servicio turístico de calidad. 
 
 
 
Enseña a optimizar el aprendizaje mediante 
el desarrollo de estrategias didácticas. 
 
 
 
Demuestra un elevado nivel de 
competencia  y capacidad en lo que realiza. 
 
 
 
 
Permite realizar  un análisis, síntesis del 
contexto político, económico, cultural 
partiendo de un contexto mundial, 
continental y local. 
 
 
 
Incentiva  la vocación profesional sobre la 
base de autodominio en los trabajos 
encomendados desde  la ética y moral. 
 
 
 
 
 
 
Piensa, siente, actúa en búsqueda de crear y 
formar proyectos a través de ideas y 
oportunidades de negocios. 
 
 
 
 
Contribuye a la preservación del medio 
ambiente en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interactúa en procesos de comunicación 
mediante el cual transmite ideas, 
pensamientos, sentimientos, deseos, otros. 
 
 
 
 
Técnicas de estudio 
 
 
 
 
 
Liderazgo-
Creatividad 
 
 
 
 
 
Realidad Nacional 
 
 
 
 
 
 
Ética profesional 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
emprendedor 
 
 
 
 
 
Desarrollo sustentable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengua y 
comunicación 
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Necesidad de elaborar planes, 
programas, proyectos 
perdurables 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de reconocer el 
espacio físico,  histórico, cultural 
del Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de entender y 
comprender las leyes del 
Ecuador para una mejor relación 
entre la sociedad, el Estado y la 
naturaleza. 
 
 
 
 
 
Necesidad de brindar un servicio 
de calidad, con preparación 
eficaz, eficiente aprendida en la 
academia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye procedimientos, métodos que 
permiten la búsqueda recopilación y 
procesamiento de la información para llegar 
al resultado esperado. 
 
 
 
 
 
Reconoce la ubicación del Ecuador en el 
mundo, protege los recursos naturales de 
las regiones del país. 
 
 
 
 
Comprende el devenir histórico  del país 
para analizarlos en el presente y proyectarlo 
al futuro. 
 
 
 
 
 
Reconoce las diferentes etnias, pueblos que 
tiene el país es por ello que al Ecuador se le 
conoce como mega-diverso por su ámbito 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
Reconoce los principios y normas jurídicas 
que tiene por objeto la tutela del trabajo 
humano. 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende los elementos que conforman el 
turismo: naturaleza, sociedad, estado, 
políticas otros. 
 
 
 
 
 
Aplica paquetes organizados con traslados, 
hoteles, régimen de comidas y excursiones. 
 
 
 
 
 
 
Metodología de la 
investigación 
 
Diseño de la 
investigación I-II 
 
 
 
 
Geografía del 
Ecuador 
 
 
 
 
 
 
Historia del Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
Etnografía del 
Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
Legislación Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema turística 
 
 
 
 
 
 
 
Circuito turístico 
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Necesidad de utilizar el 
marketing turístico con técnicas 
apropiadas para reconocer al 
país como potencia turística. 
 
 
 
 
 
Necesidad de manejar las 
relaciones interpersonales en el 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de poseer experiencia  
y se la obtiene en el campo de 
trabajo. 
 
 
 
Planifica, organiza, direcciona y controla el 
trabajo de los miembros de la organización. 
 
Utiliza los recursos disponibles de la 
organización para alcanzar las metas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
Aborda la gestión integral del destino 
turístico. 
 
 
 
 
Domina los elementos turísticos con que 
cuenta el país. 
 
Domina los atractivos turísticos más la 
planta e instalaciones turísticas, junto a la 
infraestructura y la superestructura turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaca la importancia del consumidor del 
turismo. 
 
Establece una óptima interrelación entre la 
organización y el cliente. 
 
 
 
 
Administra con eficiencia el talento 
humano. 
 
Realiza  talleres de éxito, liderazgo, valores 
en las empresas que brinda turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
Ofrece el servicio turístico a través de 
visitas manejadas, horarios a lugares 
turísticos. 
 
Explica con eficacia y profesionalismo los 
 
Administración 
turística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión turística 
 
 
 
 
 
Patrimonio turístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamento de 
Marketing turístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de 
Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización de tours 
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Necesidad de conocer  los sitios 
a los que va dirigido al ofertar 
turismo como lugares: 
culturales, históricos, 
emblemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de comprender  la 
legislación turística nacional  e 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de aplicar toma de 
decisiones en situaciones 
negativas de la empresa que 
brinda el servicio turístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de formar desde la 
capacidad, habilidad, destreza, 
hasta llegar a ser competente 
 
 
 
lugares a ser visitados. 
 
 
 
 
 
Brinda las principales herramientas para 
guiar con profesionalismo como: ubicación, 
durante los desplazamientos, al cruzar la 
calle, otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica los conocimientos de 
 Turismo como actividad que realizan las 
personas en sus viajes 
 
 
 
 
Comprende las políticas internacionales 
con relación al turismo OMT, las políticas 
públicas nacionales Plandetur 2020 y los 
locales Objetivos estratégicos de Quito 
Turismo y las del Consejo Provincial. 
 
 
 
 
Determina los problemas de la política 
económica. 
 
Aplica la toma de decisiones concernientes 
a la toma de decisiones  en las instituciones 
públicas o privadas. 
 
 
 
Responsable  de llevar a cabo las metas, 
objetivos de la empresa turística. 
 
Concreta resultados óptimos de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
Trabaja con dedicación. 
Realiza programas turísticos. 
Emplea lo aprendido en su formación. 
Trabaja en empresas públicas o privadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de guiar  I 
 
Técnicas de guiar II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de turismo 
 
 
 
 
 
 
 
Legislación turística 
 
 
 
 
 
 
 
Economía empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica pre- 
profesional 
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Necesidad de manejar las 
herramientas tecnológicas con 
eficacia (Ntics). 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de hablar con 
eficiencia idiomas en especial el 
Inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve problemas relacionados a la 
ofimática. 
Utiliza las herramientas tecnológicas como 
páginas web, programas  informáticos con 
solvencia. 
 
 
 
 
Domina el idioma inglés. 
Habla y escribe inglés. 
Comprende y práctica las habilidades 
lingüísticas del idioma inglés 
 
 
 
 
 
 
Informática 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglés 
 
 
Elaborado por: Luis Morales 
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6.13.- Diseño del plan de estudios         Tabla N. 30 
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6.14.- Unidades de organización curricular 
El currículo se estructura a lo largo del tiempo de modo integrado, bajo criterios de 
secuencialidad, progresividad y flexibilidad, para la adquisición de los conocimientos, 
habilidades y actitudes de la disciplina. Cada una de estas estructuras curriculares de despliegue 
progresivo constituye las unidades de organización curricular. 
Las unidades de organización curricular de la educación tecnológica superior son: formación 
básica, profesional y titulación. 
6.14.1.- Unidad Básica:esta unidad curricular de introducción al proceso de aprendizaje busca 
que el estudiante maneje las teorías, las aproximaciones históricas y las metodológicas e 
instrumentos de estudio crítico y comunicación que fundamenten la carrera. 
Se encuentran las siguientes asignaturas: 
 Técnicas de estudio 
 Lenguaje y Comunicación 
 Liderazgo 
 Creatividad 
 Realidad Nacional 
 Desarrollo emprendedor 
 Desarrollo sustentable 
 Historia del Ecuador 
 Geografía del Ecuador 
 Etnografía del Ecuador 
 Tipos de Turismo 
 Legislación Laboral 
 Legislación Turística 
6.14.2.- Unidad Profesional:esta unidad curricular permite que el estudiante adquiera el 
conocimiento de la profesión, profundice el o los objetos de estudio e intervención, comprenda 
su integralidad y complejidad y aplique las competencias específicas de la carrera profesional. 
Se encuentran las siguientes asignaturas 
 Sistema Turístico 
 Circuito turístico 
 Administración turística 
 Gestión Turística 
 Patrimonio Turístico 
 Fundamento de Marketing turístico 
 Administración de recursos humanos 
 Organización de tours 
 Técnicas de guiar I-II 
 Economía empresarial 
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 Gerencia empresarial 
 Inglés I-II-III-IV 
 Informática 
 Ética profesional 
6.14.3.- Unidad de Titulación:es la unidad curricular en la que el estudiante demuestra el 
dominio integral de conocimientos, habilidades y actitudes para la resolución de problemas, 
dilemas o desafíos de su profesión a través de las prácticas pre profesionales y del examen final 
o trabajo de titulación.  
Se encuentran las siguientes asignaturas: 
 Metodología de la Investigación 
 Diseño de la Investigación I-II 
 Práctica pre-profesional 
6.14.4.- Unidad optativa: es el componente complementario de la profesión, que permite 
identificar los múltiples requerimientos del sector laboral. 
Servicio comunitario: la relación entre el Instituto, sociedad, naturaleza, Estado permite el 
fortalecimiento de la carrera. 
6.14.5.- Práctica pre-profesional: son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de 
conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe 
adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. 
6.15.- Malla curricular de la carrera 
Es una estructura académica, permite visualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
asignaturas, módulos. A través de esta matriz se presenta los semestres, asignaturas, módulos, 
secuencias, número de horas, créditos,etc. 
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Ejes curriculares        Tabla N. 31 
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6.16.- Justificación 
 
El Técnico en Administración  Turística es un Técnico de Nivel Medio Superior capacitado para 
gestionar y desarrollar los procesos operativos administrativos y comerciales desarrollados en las 
empresas turísticas con especial énfasis en el turismo y los distintos servicios que ofrece esa industria. 
Ejercerá sus funciones conforme a normativas y estándares de calidad, en un contexto económico con 
visión de región y de país que requiere de capital humano preparado para competir en una industria 
global.  
Las materias incluidas en la malla curricular están orientadas hacia el desarrollo de competencias para el 
trabajo, el servicio como eje de la relación con el huésped o turista, el dominio de la realidad nacional 
como producto turístico, el manejo de herramientas informáticas utilizadas como elemento vital en el 
sector turismo, así como las herramientas de interacción comunicativa como la cultura general y el 
idioma ingles. 
 
6.17.- Misión del Instituto  Superior Tecnológico Nuevo Ecuador 
Dirigir todos nuestros esfuerzos y acciones para incentivar el desarrollo de conocimientos y 
habilidades  en  nuestros estudiantes, para que con este respaldo,   encuentren una amplia gama de 
oportunidades en donde aplicar sus  recursos profesionales. 
6.18.- Visión del Instituto  Superior Tecnológico Nuevo Ecuador 
Fortalecernos como entidad educativa de nivel superior de alta calidad, en la cual sus estudiantes 
encuentren el respaldo necesario para proveerse de vastos conocimientos de mayor y mejor nivel, 
incentivando de esta manera su anhelo de superación, poniendo a disposición carreras útiles 
y  adaptables a las necesidades de la sociedad actual. 
6.19.- Misión de la Carrera 
Formar profesionales en el campo de la administración  turística, con una sólida formación profesional 
para desempeñarse con gran capacidad de juicio en el ámbito ocupacional del  turismo. Capaces de 
aplicar los conocimientos y criterios científico - técnicos de esa área a la problemática general de 
desarrollo del sistema turístico local y nacional, considerando las particularidades ecológicas y socio 
culturales de entorno.  
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6.20.-- Visión de la Carrera 
Será una de las mejores carreras del mercado y viabilizará la capacidad del estudiante de negociar, 
debatir, enfrentar críticamente y colectivamente el conocimiento. 
6.21.- Objetivos de la Propuesta 
 
6.21.1.- Objetivo General 
 Elaborar un programa académico curricular para la formación de profesionales técnicos en el 
área turística en el Instituto Tecnológico Superior Nuevo Ecuador de la Ciudad de Quito. 
 
6.21.2.- Objetivos Específicos 
 Desarrollar prácticas educativas para la formación de profesionales especializados en 
Administración Turística en el Cantón Quito. 
 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC s) en el proceso aprendizaje. 
 
6.22.- Objetivos  del Diseño Curricular 
 
 Permitir al estudiante comprender la materia y hacer propios los objetivos de 
aprendizaje. 
 Permitir el establecimiento de relaciones con sus propias experiencias previas, intereses 
y expectativas. 
 Presentar primero los contenidos generales y más simples y después los mas complejos 
y diferenciados. 
 Obtener una visión global de los temas antes de pasar al análisis de las partes. 
 Favorecer los conocimientos previos pertinentes del estudiante. 
 Partir de núcleos temáticos propios de la realidad profesional y relacionarlo con el 
contexto del estudiante y con el mundo de ejercicio práctico de la profesión, de manera 
que el educando alcance a encontrar sentido y proyección funcional del conocimiento 
aprehendido. 
 Utilizar ejemplos, metáforas y el pensamiento analógico, propios delaprendiz adulto. 
 Mantener un nivel de flexibilidad que permita al estudiante tener dominio sobre el 
proceso de lograr objetivos propuestos. 
 Ofrecer vías alternas que permitan la adecuación de los contenidos a los diversos estilos 
de aprendizaje. 
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 Incorporar actividades de autorregulación, que exijan la incorporación por parte del 
estudiante de los criterios a través de los cuales se juzgara su desempeño y habilidades 
en las propias acciones de estudio. 
 Promover en el estudiante la realización de trabajo colaborativo y la posibilidad de tener 
acceso a grupos de trabajos similares, contacto directo con la comunidad de práctica de 
la profesión. 
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6.23.- PLAN DE ESTUDIOS 
 
PRIMER SEMESTRE 
Tabla  N. 32 
Elaborado por: Luis Morales 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Tabla  N. 33 
Elaborado por: Luis Morales 
 
CÓDIGO PRIMER 
SEMESTRE 
HORAS DE CLASE NÚMEROS DE 
CRÉDITOS 
01 Lenguaje y 
Comunicación 
50 2 
02 Técnicas de Estudio 50 2 
03 Sistema Turístico 100 4 
04 Metodología de la 
Investigación 
100 4 
05 Fundamento de 
Marketing Turístico 
100 4 
06  Inglés I 150 6 
 TOTAL 550 22 
CÓDIGO SEGUNDO  
SEMESTRE 
HORAS DE CLASE NÚMEROS DE 
CRÉDITOS 
21 Geografía del Ecuador 100 4 
22 Circuito Turístico 100 4 
23 Creatividad 50 2 
24 Liderazgo 100 4 
25 Realidad Nacional 100 4 
26 Inglés II 150 6 
 TOTAL 600 24 
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TERCER SEMESTRE 
Tabla  N.  34 
CÓDIGO TERCER  SEMESTRE HORAS DE CLASE NÚMEROS DE 
CRÉDITOS 
31 Administración Turística 125 5 
32 Historia del Ecuador 100 4 
33 Gestión turística 100 4 
34 Patrimonio Turístico 150 6 
35 Desarrollo emprendedor 100 4 
36 Inglés III 150 6 
 TOTAL 725 29 
Elaborado por: Luis Morales 
 
CUARTO SEMESTRE 
Tabla  N 35 
 
CÓDIGO CUARTO  SEMESTRE HORAS DE CLASE NÚMEROS DE 
CRÉDITOS 
41 Administración de 
Recursos Humanos  
125 5 
42 Organización de tour 150 6 
43 Técnicas de guiar I 175 7 
44 Tipos de turismo 75 3 
45 Etnografía del Ecuador 75 3 
46 Inglés IV 150 6 
 TOTAL 750 30 
Elaborado por: Luis Morales 
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QUINTO SEMESTRE 
Tabla  N.  36 
 
CÓDIGO QUINTO   
SEMESTRE 
HORAS DE CLASE NÚMEROS DE 
CRÉDITOS 
50 Técnicas de guiar II 175 7 
51 Economía Empresarial 100 4 
52 Diseño de la 
Investigación I 
200 8 
53 Legislación Laboral 100 4 
54 Legislación Turística 100 4 
55 Informática 75 3 
56 Desarrollo Sustentable 100 4 
 TOTAL 850 34 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
SEXTO SEMESTRE 
Tabla  N. 37 
 
CÓDIGO SEXTO   SEMESTRE HORAS DE CLASE NÚMEROS DE 
CRÉDITOS 
61 Ética Profesional 125 5 
62 Diseño de la 
Investigación II 
250 10 
63 Gerencia Empresarial 125 5 
64 Informática 75 3 
 TOTAL 575 23 
Elaborado por: Luis Morales
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6.24.- Pensum de Estudios 
 
PRIMER SEMESTRE 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
El lenguaje constituye un sistema de signos lingüísticos que permite a  los miembros de una 
comunidad  interactuar en un proceso de comunicación  mediante el cual se transmiten ideas, 
pensamientos, sentimientos, deseos e información  a través de un proceso de abstracción, 
conceptualización. Según Ferdinand Saussure, el lenguaje se compone de lengua y habla. En 
este semestre se revisarán contenidos como:  
TABLA DE CONTENIDOS  
 Lengua y Comunicación. 
 Comunicación escrita. 
 Lectura Comprensiva. 
 Objetivos de la lectura. 
 Ortografía. 
 Redacción académica. 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
Este módulo busca enseñar a los/as estudiantes a optimizar su aprendizaje mediante el 
desarrollo de estrategias didácticas encaminadas  a  promover  procesos académicos funcionales 
y significativos   para así lograr integrar exitosamente  al estudiante de educación superior en el 
proceso académicos de formación profesional  cuyo objetivo es   dotar de profesionales 
debidamente preparados para enfrentar los retos imponen las sociedades actuales. 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 
 Organización y Planificación del Estudio. 
 Cómo realizar una Lectura Comprensiva. 
 Cómo subrayar y hacer esquemas efectivos. 
 Mejorar la atención y concentración. 
 Aprenderás a desarrollar tu memoria. 
 Trucos y reglas nemotécnicas. 
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 Cómo preparar un examen. 
 Organizadores gráficos. 
 Encuestas, 
 Técnica: subrayados de estudio, resúmenes, ensayos. 
 , comentarios. 
 
SISTEMA TURÍSTICO 
Un sistema es un conjunto interrelacionado de elementos que persiguen algún objetivo, por 
tanto en todo sistema podemos encontrar una serie de elementos, sus relaciones y una 
finalidad, cualquier realidad física viva o social puede ser analizada como un sistema. 
(Cristóbal Casanueva Rocha-María ángeles Gallego Águeda,2009) 
TABLA DE CONTENIDOS 
 La empresa turística como sistema 
 La regulación de los sistemasModelos de sistemas 
 Subsistemas de la empresa turística 
 La división de la empresa en subsistemas 
 Funcionamiento del sistema empresarial 
 El subsistema de operaciones 
 El subsistema de marketing 
 El subsistema financiero 
 El subsistema de dirección 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación como ciencia  ha ayudado al ser humano  a descifra su realidad a partir de 
procesos investigativos que han surgido desde el conocimiento empírico dando lugar a 
explicaciones de hechos concretos que surgieron de la realidad, prioridad del conocimiento 
científico. 
Una de las actividades que atañe a los docentes es la investigación esto con el objetivo de 
general conocimiento  como parte de su desempeño profesional   el desarrollo de esta actividad 
investigativa requiere del conocimiento  de  la forma de cómo ejecutar esta actividad científica 
es decir su  metodología constituida por el conjunto de procedimientos, métodos, modos,  que 
permitan realizar la búsqueda, recopilación  y procesamiento  de la información para así llegar a 
un resultado esperado. Dada la relevancia se  analizará:  
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TABLA DE CONTENIDOS 
 El conocimiento  
 Naturaleza del conocimiento científico  
 La metodología y el método científico  
 La investigación, nociones generales 
 Tipos de investigación 
 El proceso de investigación 
 Enfoques de la investigación 
 Paradigmas de la investigación 
 Metodología de la investigación 
 Técnicas  de investigación 
 Instrumentos de recolección de datos. 
 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
GEOGRAFÍA DEL ECUADOR 
La Geografía es una ciencia importante en el desarrollo de la sociedad, através de esta cátedra se 
va a conocer la realidad del Ecuador, respecto a la ubicación en la tierra, como se debe proteger 
los recursos naturales de las regiones del país. El estudiante va desarrollar una conducta 
responsable en la preservación de los recursos y el medio ambiente donde se desarrolla. 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Situación Geográfica y astronómica del Ecuador 
 Espacio aéreo y órbita geoestacionaria 
 Relieve submarino y plataforma continental 
 Mar territorial 
 El derecho y territorio ecuatoriano en la Antártida 
 La Cordillera de los Andes y la división natural del país 
 Regiones naturales del Ecuador 
 
CIRCUITO TURÍSTICO 
Un circuito turístico es un paquete organizado con traslados, hotel, régimen de comidas,y 
excursiones puede abarcar varios países o puntos dentro de un país 
se conocen los principales puntos turísticos de  lugares. 
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TABLA DE CONTENIDOS 
 Políticas de fomento y desarrollo turístico 
 Diseño y Desarrollo de circuitos turísticos 
 Transporte  turístico 
 Costos de Servicios Turísticos 
 Presupuestos 
 Desarrollo turístico sustentable 
 Planificación económica 
 
LIDERAZGO 
La persona que ejerce el liderazgo es un hombre o mujer que decide ponerse al servicio de 
las demás personas. Esta definición sencilla e ideal contradice con la realidad que nos 
presenta casos en los que las personas que deberían ser servidas, sirven a la que ejercen el 
liderazgo 
Es  fundamental  entender que  ser  líder  significa  la coherencia entre ser y hacer, es decir 
que hacemos lo  que somos y somos lo que hacemos. Un criterio de evaluación del 
liderazgo actual es por lo tanto el grado de coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. 
Ser líder significa tener un buen carácter o ser bueno y demostrar un elevado nivel de 
competencia o decapacidad en lo que se hace. Es ser buen zapaterobuen y de buen carácter no  
un  ogro   incapaz   de   establecerrelaciones   consigo   mismo   y   peor   con   las   demás. 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Funciones del líder 
 Niveles de liderazgo 
 Efectos del ejercicio del liderazgo 
 Desempeño del liderazgo efectivo 
 Liderazgo en tiempos de incertidumbre 
 Primeras teorías sobre el liderazgo 
 El liderazgo como cualidad personal 
 El liderazgo como función dentro de la organización 
 El poder del liderazgo 
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REALIDAD NACIONAL 
 
El estudio de realidad nacional permite a los/as estudiantes realizar  una análisis de los factores 
políticos, económicos, culturales  que caracterizan una sociedad  partiendo de un contexto 
mundial, continental  y local. El análisis de la distribución de la riqueza nacional y las 
consecuencias  en la educación a lo largo de la historia es otra de las temáticas que concierne a 
los docentes quienes formarán parte del  sistema educativo nacional. 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Contexto Mundial 
 América Latina 
 Población del  Ecuador  
 Concentración y Distribución de la riqueza 
 Crisis y  Política Neoliberal  
 Cultura y  Comunicación 
 Política y Poder 
 
CREATIVIDAD 
Las personas que se forman en el ámbito de la administración turística deben ser creativos 
para brindar un servicio competitivo, eso es lo que requiere el país en el sector turístico, es 
así que la creatividad es una actividad compleja que depende del factor emocional, 
intercultural e inconsciente, todos los seres humanos son creativos unos más y otros menos 
pero tienden a enfocar esta creatividad de acuerdo a las necesidades e intereses.  
TABLA DE CONTENIDOS 
 Definición 
 Tipología de la creatividad 
 Creatividad Plástica 
 Creatividad Difluente 
 Creatividad Turística 
 Creatividad Científica 
 Práctica Inventiva 
 La Fantasía 
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TERCER SEMESTRE 
ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 
La administración es el proceso de planificar, organizar, direccionar y control del trabajo de 
los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la organización para 
alcanzar las metas establecidas. 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Empresas y organizaciones turísticas 
 La organización turística como sistema 
 El entorno de la empresa turística 
 La estructura del sector turístico 
 El desarrollo de las organizaciones turísticas 
 Cooperación en empresas y organizaciones turísticas 
 
HISTORIA DEL ECUADOR 
Através de los tiempos se han vertido varios conceptos sobre esta importantísima materia, 
uno de los más completos y significativos como es la historia, que estudia la actividad y el 
pensamiento humano en el tiempo, en el espacio y su encadenamiento causal. 
La Historia no es únicamente la narración fría y escueta de los acontecimientos pasados, sino 
la investigación razonada de sus causas y trayectoria, que permita explicar el presente y 
proyectarnos al futuro. 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Generalidades de la Historia 
 Evolución Histórica del Ecuador 
 Historia aborigen del Ecuador 
 Historia moderna del Ecuador 
 Historia contemporánea del Ecuador 
 
GESTIÓN TURÍSTICA 
Las políticas turísticas encuentran en el destino la unidad de base de gestión, existe un marco 
conceptual para abordar la gestión integral de un destino turístico. 
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TABLA DE CONTENIDOS 
 Destino turístico 
 Desarrollo del destino turístico competitivo 
 Definición de las políticas y estrategias 
 Modelos de gestión de los destinos 
 Soportes para la implementación 
 
 
DESARROLLO EMPRENDED0R 
Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de, 
iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades de 
negocios, viables en términos de mercados, factores económicos, sociales, ambientales y 
políticos, así mismo factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y 
financieros, que le permiten al emprendedor una alternativa para el mejoramiento en la calidad 
de vida, por medio del desarrollo de un plan de negocio o la creación de empresas. Es así como 
el emprendimiento hoy día se ha convertido en una opción de vida. 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 La actitud y el espíritu emprendedor 
 Observatorio estratégico tecnológico 
 Tipología de la innovación 
 Evaluación del mercado y la tecnología 
 Elementos básicos del costeo de bienes y servicios 
 Aspectos legales y posibilidades existentes para iniciar un negocio 
 
PATRIMONIO TURÍSTICO 
Es el conjunto de elementos turísticos con que cuenta un país o región en un 
momentodeterminado para su desarrollo turístico. El patrimonio turístico esta conformado por 
la suma de atractivos turísticos más la planta e instalaciones turísticas, junto con la 
infraestructura y la superestructura turística. Estos patrimonios pueden ser de carácter cultural, 
folklóricos o eventos populares incluso, de carácter tradicional o modernos, naturales o 
construidos por el hombre, como escenarios y paisajes bellos, que aunados a vías generales de 
comunicación se constituyen en patrimonios turísticos. 
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TABLA DE CONTENIDOS 
 Componentes del patrimonio turístico 
  Recurso turístico 
 Atractivo turístico 
 Patrimonio planta turística 
  Infraestructura turística 
 Superestructura turística 
 Tipos de patrimonios turísticos 
  Patrimonio natural 
  Patrimonio cultural 
 
 
CUARTO SEMESTRE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
La Administración de Recursos Humanos es un área bastante sensible en la mentalidad que 
predomina en las organizaciones. Por eso es contingencial y situacional. Depende de la cultura 
existente en cada organización así como de la estructura organizacional adoptada. (Chiavenato  
2001) 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Las organizaciones 
 Las personas y las organizaciones 
 Administración de Recursos Humanos 
 Calidad de vida en el trabajo 
 Evaluación del desempeño humano 
 Administración de salarios 
 Planes de beneficios sociales 
 Higiene y seguridad en el trabajo 
 
 
ORGANIZACIÓN DE TOUR 
Es un recorrido turístico es cuando una empresa turística, o un prestador de servicios turísticos 
ofrece un circuito completo( son las visitas manejadas por horarios a lugares turísticos de una 
zona a visitar, incluye la explicación completa, la historia y como se fundo dicho lugar.) a un 
turista , de manera mas explicita , es un paquete que en la mayoría de las veces es ofrecido por 
hoteles o agencias de viajes en donde se incluye hospedaje , alimento y entretenimiento ya sea 
por horarios de días. 
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TABLA DE CONTENIDOS 
 
 Tipos de tours 
 Elementos para el diseño de un tour 
 Circuitos turísticos 
 Tour Ecuador por dentro 
 Etapa post-venta 
 
 
TÉCNICAS DE GUIAR I 
La actividad profesional del guía  es brindar  diferentes servicios turísticos  las principales 
herramientas con las que cuenta este profesional para desarrollar su trabajo son las siguientes: 
ubicación, desplazamientos, comunicación. 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Aspectos Generales 
 Ubicación 
 Los desplazamientos 
 Al cruzar la calle 
 En el autobús 
 Técnicas de descripción 
 Uso apropiado del lenguaje 
 
TIPOS DE TURISMO 
El diccionario de la RAE define el turismo como la afición a viajar por placer y la organización de los 
medios conducentes a facilitar estos viajes. Una definición clásica nos lo describe como el conjunto de 
relaciones y fenómenos que derivan del viaje y de la estancia de los no residentes, en tanto que esta estancia 
no esté motivada por una actividad lucrativa.  
La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que son las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
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consecutivo inferior a un año, y con fines de ocio, por negocios u otros motivos. Sin embargo, desde el punto 
de vista económico, es mejor definir el turismo como un acto que supone desplazamiento, que conlleva un 
gasto de renta en un lugar distinto de aquel en el que se origina dicha renta, y en el cual no se reside 
habitualmente. En estas definiciones están presentes el desplazamiento a otros lugares y la estancia en los 
mismos, y el gasto correspondiente que genera la actividad económica. 
Un turista es una persona que por distintos motivos (placer, culturales, deportivos, tiempo libre, religiosos) 
efectúa viajes fuera de su residencia habitual y realiza unos gastos de sus rentas en esos lugares. 
Los tipos de turismo a ser estudiados son: 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Turismo de masa 
 Turismo cualificado o de lujo 
 Turismo interior o nacional.  
 Turismo exterior 
 Turismo vacacional o turismo ocioso 
 Turismo cultural 
 Turismo religioso 
 Turismo natural, verde o ecológico 
 Turismo sanitario 
 Turismo deportivo 
 Otros tipos de turismo como el de negocios 
 El industrial 
 El científico 
 
 
ETNOGRAFÍA 
Laetnografíaesunmétodo de estudioutilizado por losantropólogosparadescribir las costumbres y 
tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad 
humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. 
La etnografía implica la observación participante del antropólogo durante un periodo de tiempo 
en el que se encuentra en contacto directo con el grupo a estudiar. El trabajo puede 
complementarse con entrevistas para recabar mayor información y descubrir datos que son 
inaccesibles a simple vista para una persona que no forma parte de la culturaen cuestión. 
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TABLA DE CONTENIDOS 
 Grupos étnicos 
 Arquitectura 
 Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 
 Música y danza 
 Artesanías 
 Ferias y mercados 
 Comidas y bebidas típicas 
 Shamanismo 
 
 
QUINTO SEMESTRE 
TÉCNICAS DE GUIAR II 
La actividad profesional del guía  es brindar  diferentes servicios turísticos  las principales 
herramientas con las que cuenta este profesional para desarrollar su trabajo son las siguientes: 
ubicación, desplazamientos, comunicación. 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Guía de turismo  
Función general 
 Funciones específicas 
 Clasificación 
 Requisitos para optar a la credencial de guía de turismo 
 Cualidades de un buen guía de turismo: 
 Prestadores del servicio turístico 
 Conocimientos, habilidad y destrezas. (experiencia) 
 Actividades para las cuales debe formarse en guía 
 Jerarquización de objetivos de un guía 
 La  figura del guía es distinto según el carácter del viaje: 
 Importancia del guía de turismo 
 
 
ECONOMÍA EMPRESARIAL 
La  Economía Empresarial se define como la integración  de la Teoría Económica y la 
Economía Matemática, por medio del cual  se utiliza una serie de instrumentos  analíticos, para 
aplicarla en la toma de decisiones concernientes a las asignaciones de los recursos escasos en las 
instituciones públicas y privadas. 
La materia pretende integrar algunos temas  de interés práctico al enfoque carácter  cuantitativo 
y abstracto de  la investigación de operaciones para tratar de cubrir la brecha entre los 
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problemas de lógica de la economía matemática y los problemas de política de la administración 
práctica. 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Análisis de la toma de decisiones 
 Pronósticos 
 Medición de  la demanda 
 Planeación de utilidades 
 Presupuestos de capital y selección de inversión 
 Presupuesto de capital, política financiera 
 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN I 
“Investigación es un proceso sistemático dirigido y organizado que tiene como objetivo 
fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del 
universo (Leiva, 2002: 16).  
En esta disciplina  se cubrirá los siguientes temas: 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Variables, hipótesis,  
 Planteamiento del problema, objetivos, 
 Preguntas de investigación,  y justificación del estudio, 
 Marco teórico,  
 Marco referencial,  
 Definición del alcance de la investigación,  
 Formulación de hipótesis,  
 Diseño de la investigación,  
 selección de la muestra, 
 recolección de datos, análisis de datos, 
 elaboración del reporte de investigación. 
 
LEGISLACIÓN TURÍSTICA 
El Programa Legislación Turística tiene por finalidad analizar, discutir y reestructurar la 
legislación vigente a nivel nacional, provincial y municipal de cara a convertirla en una 
herramienta para materializar el turismo sostenible. 
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TABLA DE CONTENIDOS 
 La Organización Mundial de Turismo  (OMT) 
 Organizaciones, instituciones y asociaciones turísticas mundiales 
 Organismos regionales de turismo 
 El MINTUR Fomento, control y apoyo financiero 
 El proceso de descentralización del turismo en el Ecuador 
 Políticas del Turismo 
 
LEGISLACIÓN LABORAL 
El Derecho laboral (también llamado Derecho del trabajo o Derecho social) es una rama del 
Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano 
realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una 
contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados 
tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. 
De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho laboral es la actividad 
realizada por un ser humano que produce una modificación del mundo exterior, a través de la 
cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos que precisa para su 
subsistencia, en una actividad cuyos frutos son atribuidos directamente a un tercero. 
El trabajo asalariado genera relaciones asimétricas entre las partes contratantes, en las que existe 
una parte fuerte (el empleador) y una parte débil (el empleado). Por ello, el Derecho laboral 
tiene una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a poner límites a la 
libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte. 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Historia del aparecimiento del movimiento obrero  
 El derecho Laboral 
 Historia del derecho laboral  
 Definición del derecho social y laboral 
 Comunidad andina  
 La organización Internacional del Trabajo  
 El derecho y la justicia  
 Principios generales de la legislación laboral  
 El código de trabajo  
 Trabajador  
 El empleador  
 Los contratos de trabajo  
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 Libertad de trabajo y contratación  
 Contrato individual de trabajo  
 De las jornadas de trabajo, sueldo y salarios  
 Días de descanso obligatorio  
 Vacaciones anuales  
 Salario y sueldo  
 La nómina  
 El seguro social general  
 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 Del contrato colectivo de trabajo  
 Principios y básicos del derecho colectivo 
 Orientación e Inserción Social Laboral  
 
 
DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 
Los términos desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable se aplican al 
desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó por primera vez en el documento 
conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas 
en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a 
partir de este informe cuando se acotó el término inglés sustainabledevelopment, y de ahí 
mismo nació la confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo 
sostenible y desarrollo sustentable. A partir de la década de 1970, los científicos empezaron a 
darse cuenta de que muchas de sus acciones producían un gran impacto sobre la naturaleza, por 
lo que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron 
teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales (Boullón, 2006:20). 
La única diferencia que existe entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable es que el 
desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preserva, conserva y protege solo los Recursos 
Naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta las 
necesidades sociales, políticas ni culturales del ser humano al cual trata de llegar el desarrollo 
sostenible que es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, 
de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo 
la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Ámbito de aplicación y definiciones 
 Crítica en el uso del término 
 Historia 
  Campos de aplicación 
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  División de Desarrollo Sostenible de la ONU 
 Desarrollo sostenible en distintos países 
 
INFORMÁTICA 
Desde los primeros tiempos, el ser humano ha inventado y desarrollado medios necesarios para 
transmitir información, medios como el lenguaje, la escritura, las señales acústicas o luminosas 
como silbatos, tambores, humo, el teléfono, la televisión, pudiendo trasladar de generación en 
generación todo el pensamiento y conocimiento adquirido a lo largo de la historia, gracias a esta 
transmisión y tratamiento de la información el ser humano ha evolucionado hacia la tecnología 
que actualmente dispone. 
La informática se define como la ciencia que estudia el tratamiento de la información mediante 
medios automáticos, es decir la ciencia de la información automática. Fue en el año 1957 
cuando Karl Steinbuch citó por primera vez la palabra informática bajo el concepto 
anteriormente descrito. 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Función del sistema operativo 
 El sistema operativo como interfaz usuario-computador 
 El sistema operativo como administrador de recursos 
 Avances significativos en el desarrollo de los sistemas operativos 
 Procesos 
 Planificación de procesos 
 Operaciones sobre procesos 
 Procesos cooperativos 
 
 
PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 
Los señores y señoritas estudiantes del quinto semestre pueden realizar sus pasantías en 
cualquier rama del turismo, a continuación se detalla donde pueden realizar sus prácticas. 
 Empresas turísticas utilizando técnicas modernas. 
 Agencias de viajes nacionales e internacionales. 
 Guía y explica a los turistas sobre el patrimonio Natural y Cultural. 
 Programa y diseña paquetes turísticos. 
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SEXTO SEMESTRE 
GERENCIA EMPRESARIAL 
Se ha usado el término gerente para referirse a quien sea responsable de cumplir las actividades 
de una empresa, una manera de captar la complejidad de la administración es entender que los 
gerentes pueden trabajar en diferentes niveles de una organización y en diferentes rangos de 
actividades dentro de ella. 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Tipos de Gerentes 
 Funciones de los gerentes 
 Niveles de gerentes en la administración 
 Gerentes generales 
 Gerentes funcionales 
 Habilidades de los gerentes 
 
ÉTICA PROFESIONAL 
La vocación profesional depende del cultivo y el conocimiento de uno mismo, pues sobre la 
base del autodominio nace la virtud, en los trabajos encomendados al ser humano debe ser 
tratado desde la ética y moral. 
TABLA DE CONTENIDOS 
 La profesión es una elección vocacional 
 La ética socrática como ética del hombre independiente 
 El autogobierno 
 El concepto de individuo libre y las artes liberales 
 Mandar y obedecer 
 De la ética y las mentalidades 
 Moral de los esclavos y moral de los reyes 
 Ideas de Weber acerca de la ética protestante 
 El espíritu del capitalismo 
 La concepción luterana de la profesión  
 El ascetismo 
 La vocación 
 
PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 
Los señores y señoritas estudiantes del sexto semestre pueden realizar sus pasantías en cualquier 
rama del turismo, a continuación se detalla donde pueden realizar sus prácticas. 
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 Empresas turísticas utilizando técnicas modernas. 
 Agencias de viajes nacionales e internacionales. 
 Guía y explica a los turistas sobre el patrimonio Natural y Cultural. 
 Programa y diseña paquetes turísticos. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN II 
La señorita el señor estudiante  debe terminar su proyecto previo a la obtención del Título 
en  Técnico en Administración Turística. 
 
INFORMÁTICA 
El objetivo principal de la informática consiste en automatizar mediante equipos generalmente 
electrónicos todo tipo de información, de tal forma que evite la repetición de tareas arduas las 
cuales pueden inducir al error reduciendo a su vez el tiempo de ejecución de las mismas. 
 
TABLA DE CONTENIDOS 
 Sincronización de procesos 
 Sección crítica 
 Exclusión mutua 
 Semáforos 
 Monitores 
 Principios de ínter bloqueo 
 Métodos para hacer frente al ínter bloqueo 
 Gestión de memoria 
 Requisitos para la gestión de memoria 
 Intercambio 
 Asignación de memoria contigua 
 Paginación de la memoria 
 Segmentación 
 
6.25.- Evaluación y Seguimiento 
 
 Evaluaciones parciales: orales y escritas 
 Evaluaciones semestrales: teoría y práctica 
 Proceso de titulación 
 Práctica  pre-profesional 
El proceso de evaluación   es continuo  en el cual se cuenta con el apoyo de la evaluación 
diagnóstica,  formativa,  sumativa, certificadora  bajo un sistema de  evaluación  cualitativo y 
cuantitativo  representadas  a continuación: 
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   Escala                   Escala 
 Cuantitativa          Cualitativa          Ponderación 
10  A  Aprobado 
09  B  Aprobado 
08  C   Aprobado 
07  D   Aprobado 
06  E  Reprobado 
05  E  Reprobado 
04   E  Reprobado 
03   E  Reprobado 
02   E  Reprobado 
 01  E  Reprobado 
 
6.26.- Metodología 
 
La Metodología que se utiliza se encuentra dentro del espacio de la educación superior de Ecuador. Se 
apoya en las Tecnologías de la Información, adecuadas para la transmisión del conocimiento ayuda a 
llegar a un gran número de estudiantes que sienten la inquietud por continuar su formación hacia el 
ámbito de la educación superior. Se inserta en la realidad cotidiana de la sociedad y con el objetivo de 
cubrir las expectativas de egresados del bachillerato que deseen convertirse en profesionales de la 
industria turística. Es propia del estudiante que debe comportarse como una opción formadora. 
El modelo educativo  propuesto está basado en la formación de competencias que buscan desarrollar 
habilidades, destrezas y actitudes para enfrentar los procesos productivos desde las diferentes 
disciplinas, en forma eficiente y eficaz. 
Los requerimientos y prácticas educativas están organizados según los requerimientos de la actual 
industria turística del Ecuador. 
Esta metodología requiere una experiencia educativa que agregue valor laboral, social y cultural al 
alumno. Estos valores se reconocen en el perfil de egreso, que es el conjunto de competencias 
disciplinarias y competencias de empleo a través de las cuales se procura trasmitir a los alumnos un 
sello reconocible de comportamiento como profesionales y seres humanos. 
También están contempladas las actividades prácticas, trabajos de investigación y salidas a terreno, o 
sea, fuera del aula. Se da relevancia a la adquisición de conocimientos para ofrecer un servicio de 
calidad, razón de ser del sector turístico para lo cual el idioma inglés y la cultura general son la base de 
los contenidos básicos de la carrera. 
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6.27.- Perfil de Ingreso 
 
El Perfil de ingreso es la descripción conceptual de las características deseables en el alumno de nuevo 
ingreso en términos de conocimientos, habilidades y actitudes favorables para cursar y terminar con 
mayores posibilidades de éxito los estudios que inicia. Da cuenta, además, de las opciones académicas 
cursadas, notas académicas obtenidas y datos de carácter sociológico de interés.  
6.28.- Perfil Profesional 
El Técnico en Administración Turística es el profesional creativo, perseverante, investigador, con 
eficiente capacidad de gestión en el sector turístico y con alto nivel de liderazgo. Ejerce su profesión en 
empresas públicas y privadas relacionadas con el desarrollo de la actividad turística dentro del ámbito 
nacional e internacional.  
Está capacitado para analizar e identificar las áreas estratégicas nacionales que requerirán de 
planificación, inversión y desarrollo, con alto sentido de protección del medio ambiente. También podrá 
desarrollar proyectos turísticos y llevarlos a la satisfacción de la empresa y de los clientes. 
Podrá ser capaz de gestionar y desarrollar los procesos operativos, administrativos y comerciales 
desarrollados en las empresas turísticas, con especial énfasis en turismo y los distintos servicios que 
ofrece la industria. Ejercerá sus funciones conforme a normativas y estándares de calidad, en un 
contexto económico con visión de región y de país que requiere de capital humano preparado para 
competir en una industria global.  Las materias incluidas en la malla curricular están orientadas hacia el 
desarrollo de competencias para el trabajo, el servicio como eje de la relación con el huésped o turista, 
el dominio de la realidad nacional como producto turístico, el manejo de herramientas informáticas 
utilizadas en el sector turismo, así como las de interacción comunicativa en inglés especializado. 
6.29.- Perfil de egreso 
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios 
Poseer el egresamiento (trámite legal, financiero) 
Presentar el trabajo de investigación y sustentarlo 
6.30.- Título o grado a obtener 
Al término de la carrera recibirán el título de Tecnólogo en Administración Turística 
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6.31.-Contenidos Académicos 
 
El Art. 352 de la Constitución de la República determina que el Sistema de 
Educación Superior está integrado por universidades y escuelas politécnicas, 
institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios de 
música y artes, debidamente acreditados y evaluados…  
La Propuesta de Carrera desarrollada en el presente estudio  tiene un currículo que aplica para el 
futuro Tecnólogo en Administración Turística  en relación con su preparación al contener un 
conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 
evaluación que los estudiantes deberán alcanzar para este determinado nivel educativo (nivel 
medio superior). 
En este diseño se planificaron las actividades académicas con los contenidos educativos que resumen 
dentro del marco de este enfoque pedagógico un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores que se incorporaran a la estructura cognitiva del estudiante. Estos saberes 
o formas culturales esenciales permitirán el desarrollo y la socialización de los educandos. 
 
6.32.- Demanda Social 
 
La demanda potencial de la Carrera de Tecnólogo en Administración Turística adquiere cada vez más 
relevancia e interés para la sociedad. Durante los últimos años los estudios superiores de turismo se han 
colocado entre las titulaciones más demandadas. A esto hay que añadir que en los actuales planes de 
estudios del Ecuador en titulación son excelentes en comparación con otras partes del mundo en 
contrastación con el gran potencial que tiene esta nación sudamericana sin explotar lo que la convierte 
en una cercana potencia turística internacional.  
Las características socioeconómicas, necesidades e intereses de la República de Ecuador justifican con 
creces la necesidad de esta titulación. 
 
6.33.- Resultados Esperados 
 
La visión de este proyecto es la formación de profesionales capacitados para asumir distintas funciones 
en el sector turístico como administrar con eficiencia los servicios turísticos como el transporte, 
recreación y hotelería, asegurando la preservación del medio ambiente y el cuidado de la biodiversidad; 
ser asesor y/o ejecutivo en la planificación, organización, conducción y control de empresas turísticas; 
coordinar equipos interdisciplinarios de planeamiento del desarrollo de los sectores turístico y 
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recreativo; elaborar políticas de desarrollo, promoción y gestión del turismo organizar y coordinar 
eventos singulares, tales como ferias, congresos y reuniones. 
La política de egresos también concuerda con la necesidad de fuerza laboral en esta industria que el país 
demanda. Hace dos años,  en la Trigésima Primera Edición de la FITUR 2011, una de las ferias 
turísticas más importantes del mundo, que se realiza en Madrid-España, del 19 al 23  de enero, en el 
Parque Ferial Juan Carlos I, bajo la organización de IFEMA, veinte  empresas turísticas, junto a una 
estrategia especial de marketing preparada por el Ministerio de Turismo, promocionaron el destino 
Ecuador.  
En esta feria, convertida en una de las mayores referentes para el turismo mundial, la delegación 
cumplió una amplia agenda de trabajo. La FITUR es una de las principales referencias para los 
profesionales del sector del turismo en el mundo y por ello el Ministerio de Turismo ecuatoriano llego a 
la cita turística con varias estrategias de promoción y difusión, para captar el interés de los grandes 
operadores y mayoristas de turismo de Europa, por el "Destino Ecuador".  
El país se promociono ese año con la nueva Marca País que lleva el mensaje ECUADOR AMA LA 
VIDA. Entre las actividades programadas se destaco la participación en la Audiencia Real destinada 
exclusivamente para Ministros de Turismo y en la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministros y 
Empresarios de Turismo, que estuvo destinado a impulsar la comercialización de los destinos turísticos 
iberoamericanos en el mercado español; esto como antesala de la inauguración oficial de la FITUR 
2011. 
La agenda incluyo reuniones de trabajo con el Secretario General de Turismo de la Organización 
Mundial del Turismo –OMT-TalebRifai y el Director de la OMT para las Américas, Carlos Vogeler. 
También dialogará con  ejecutivos de la línea Aérea LAN, de AcuablankProyect-Tourism&Leisure y 
con periodistas de varios medios internacionales especializados en turismo. 
En FITUR 2011 es el primer gran acontecimiento del calendario anual del sector turístico mundial, 
donde se congregan cientos de operadores turísticos mayoristas, para captar nuevas ofertas que 
satisfagan las demandas de los millones de viajeros que anualmente se desplazan por todo el mundo. El 
impacto mediático de la feria representa una auténtica oportunidad para los expositores del certamen, 
para presentar al mundo turístico sus productos y destinos turísticos.  
Esta cita turística internacional se convierte en el mejor destino para el sector turístico internacional. 
Bajo un mismo techo toda la oferta turística (Instituciones promotoras, empresas operadoras, hoteles, 
agencias de viajes, consultorías y expertos en general en la gestión y desarrollos turísticos 
internacionales) se transforma en un gran Centro de Negocios, creando el marco ideal para generar 
relaciones comerciales, multiplicar sus contactos, presentar todas las novedades, y aprovechar todas las 
ventajas que supone participar del gran acontecimiento turístico del año.  
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6.34.- Campo Ocupacional 
 
La formación del Tecnólogo en Administración Turística le permite diseñar y ejecutar la 
programación y venta de destinos, productos y servicios turísticos nacionales e internacionales, 
realizar gestión operativa en servicios de cruceros, casinos y eventos, diseñar y ejecutar 
programas de animación turística, pudiendo desempeñarse en empresas asociadas a las 
operaciones de turismo, agencias de viaje y de transporte, hoteles, resorts, casinos y, en general, 
en cualquier empresa o institución de promoción o comercialización nacional o internacional de 
servicios de turismo. Las competencias adquiridas durante su formación lo capacitan, al mismo 
tiempo, para generar sus propios espacios de trabajo, a través de la creación y gestión de 
microempresas o la asistencia técnica en el área del turismo. 
 Gestionar viajes y negocios. 
 Gestionar equipamiento y operación de agencias de viajes. 
 Gestión en compañías de transporte. 
 Gestión en oficinas nacionales o regionales de turismo. 
 Representar compañías aéreas, marítimas o terrestres.  
 Planificar actividades en centros de investigaciones y publicaciones turísticas. 
 Planificar el desarrollo turístico en municipalidades, gobiernos provinciales y del 
propio Estado. 
 Organizar, desarrollar y administrar proyectos turísticos. 
 Realizar actividades como guía turístico. 
 Diseñar y ejecutar la programación y ventas de destinos, productos y servicios 
turísticos nacionales e internacionales. 
 Realizar gestión operativa en servicios de cruceros y eventos. 
 Diseñar y ejecutar programas de animación turística. 
 Desempeñarse en las empresas asociadas a las operaciones de turismo, agencias de 
viaje y de transporte, hoteles, resorts y, en general, en cualquier empresa o 
institución de promoción o comercialización nacional o internacional de servicios 
de turismo. 
 Gestión en empresas culturales. 
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6.35.- Modalidad de Estudios 
Los estudios superiores han tenido en los últimos años una dinámica muy activa debido a los 
cambios internacionales que han incidido tanto en la sociedad como en los centros 
educativos.La transnacionalización de los mercados llevo a la globalización en todos los 
órdenes de la vida del planeta. Así paso también con las modalidades de estudios.  
En Ecuador existen varias modalidades de estudios entre las cuales está la de estudios superiores 
en la cual se enmarca este proyecto. El sistema educativo ecuatoriano comprende la educación 
preescolar, la educación básica primaria, la educación básica secundaria, la educación media 
vocacional y la educación superior. 
La educación superior es el nivel posterior a la educación media vocacional. Se ofrece a quienes 
acreditan la calidad de bachiller y conduce a la obtención de títulos en las siguientes 
modalidades: formación intermedia profesional, formación tecnológica, formación universitaria 
y formación de posgrado. 
El presente modelo se enmarca en la formación tecnológica. La formación tecnológica se ocupa 
de la educación para el ejercicio de actividades tecnológicas, con énfasis en la práctica y con 
fundamento en los principios científicos que las sustentan. La investigación en esta modalidad 
se orienta a la creación y adaptación de tecnologías. Permite desarrollar programas terminales y 
de especialización tecnológica. Conduce al título de Tecnólogo. 
El fenómeno de masificación de los estudios superiores ha planteado importantes 
cuestionamientos a docentes, investigadores y a representantes de los gobiernos para que este 
fenómeno no lleve a disminuir la calidad de la docencia. Entonces se estáavocado a replantear la 
estructura de la oferta educativa de acuerdo con las modalidades del mercado de trabajo y con 
las características de los grupos sociales que cualifican como posibles estudiantes.  
Asimismo hay que cuidar que la multiplicación de carreras atienda a una demanda estructural 
pero también a un real mercado laboral de profesionales. El prestigio del sistema de educación 
superior debe basarse en criterios de calidad de estudios, además de los de prestigio social de las 
instituciones, nivel socioeconómico de los estudiantes y el nivel académico de los centros 
educativos. 
6.36.- Niveles de Formación de la Educación Superior 
El sistema de educación superior se organiza a partir de los siguientes niveles de formación. 
a.  Educación técnica superior y sus equivalentes. 
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b. Educación tecnológica superior y sus equivalentes. 
c. Educación superior de grado o de tercer nivel, y, 
d. Educación superior de posgrado o de cuarto nivel. 
6.37.- Educación tecnológica superior y sus equivalentes 
Este nivel de formación educa profesionales capaces de diseñar, ejecutar y evaluar funciones y 
procesos relacionados con la producción de bienes y servicios, incluyendo proyectos de 
aplicación, adaptación e innovación tecnológica. 
En la educación técnica, la tecnología y la de grado, por cada hora del componente de docencia 
se establecerán 1,5 o 2 horas destinadas a los demás componentes de aprendizaje. Con un 
crédito de veinte y cinco horas. 
A efectos de facilitar la movilidad académica en el Sistema de Educación Superior las IES 
implementarán al menos dos períodos académicos ordinarios al año con un mínimo de 16-18 
semanas para actividades formativas en cada período. 
En cada nivel de formación, el estudiante deberá cumplir con un determinado número de horas 
para obtener la correspondiente titulación. Los estudios con dedicación a tiempo completo 
suponen la realización de 800 horas por período académico ordinario. Podrán efectuarse 
estudios con dedicación a tiempo parcial, siempre que el estudiante se haya matriculado en al 
menos el 60% de las asignaturas, cursos o sus equivalentes. 
En la educación superior tecnológica el estudiante deberá aprobar asignaturas, cursos u otras 
actividades académicas con una duración de 4500 horas para obtener la titulación de tecnólogo 
superior. 
Para el trabajo de titulación se asignarán 240 horas en la educación tecnológica, estas  horas 
podrán extenderse hasta por un máximo del 10% del número total de horas, dependiendo de la 
complejidad de su metodología, contenido y del tiempo necesario para su realización. 
6.38.- Enfoques 
6.38.1.- Enfoque filosófico 
A partir de éste enfoque se pretende mantener a la educación como un sistema integrado entre 
las leyes universales de la naturaleza y la sociedad, entender el desarrollo del pensamiento del 
ser humano, las formas de conciencia social, determinar el problema de relación entre el pensar 
y el ser, entre la conciencia y la materia a través del enfoque filosófico el tecnólogo en 
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administración turística debe producir socialmente a partir de la acumulación de conocimientos 
científicos. 
6.38.2.- Enfoque político 
En los actuales momentos se han dado cambios trascendentales en el país, cambios desde el 
nivel inicial hasta  el universitario, los cambios deben llevar a pensar  en una relación entre 
sociedad y educación superior sobre todo  en una necesidad grande en formar a nivel 
tecnológico por que no se educa desde los niveles medios todo mundo quiere ser gerente, se 
debe repensar y brindar apoyo a nivel tecnológico  ser prioritario desde las políticas estatales. 
6.38.3.- Enfoque científico-tecnológico 
Las ciencias deben relacionarse con el sistema tecnológico para brindar una educación de 
calidad, existe  la necesidad de preparación de profesionales capaces de asumir los retos del 
sector turístico, es cada vez más urgente. Y también de la adecuación de la enseñanza y la 
inserción de los profesores en los actuales ambientes de aprendizaje, dominados por las TICs. 
Las TICs ofrecen un sinnúmero de alternativas y estrategias para el desarrollo de aprendizajes y 
el acceso muy factible al conocimiento y al manejo de contenidos académicos. La tecnología se 
convierte en mediadora entre comunicación y recursos didácticos logrando captar mejor la 
atención del estudiante a través de elementos como videos, imágenes, sonidos, animaciones, 
textos, enlaces, programas, editores de textos, presentaciones multimedias, hojas de cálculo, etc. 
 
Por la propuesta que se presenta para el efecto enseñanza-aprendizaje se detalla continuación el 
enfoque educativo: 
 
6.38.4.- Enfoque pedagógico 
El Enfoque Histórico Cultural 
 
Este enfoque nace bajo una concepción  materialista dialéctica  en la que el aspecto psicológico 
se afirma  aunque la psiquis es un  ideal no observable o una imagen subjetiva, esta tiene un 
origen material puesto que es el reflejo de la realidad  que proyecta el cerebro. 
El máximo representante de este enfoque es Vigotsky quien fue el primero en establecer las 
posiciones fundamentales del  enfoque histórico cultural puesto que para él la psicología era una 
ciencia objetiva razón por la cual plantea dos postulados que están relacionados con la psiquis: 
La psíquis es una función del hombre como ser corporal, material, que posee una determinada 
organización física que es el cerebro. 
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La psíquis del ser humano es social y sus particularidades dependen de las leyes del desarrollo 
Histórico social.  
 
Para Vigotsky el enfoque cultural centra su atención en  el desarrollo de la psíquis determinada 
por la interiorización de las formas históricas y sociales de la cultura en los individuos mediante 
el  cual se forman los comportamientos y funciones del ser humano específicamente. 
Otro aspecto que aborda el enfoque histórico cultural es la  formación de funciones psíquicas  
superiores  de los individuos.  
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6.39.- Claustro docente    Primer Semestre      Tabla N. 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado 
por: Luis Morales 
 
Perfil del profesor Competencias del 
profesor 
Asignatura a 
impartir 
Título máximo 
obtenido 
 
Años de experiencia Categoría 
de profesor 
Horas 
dedicadas 
semanal a la 
carrera 
Relación 
laboral 
3er Nivel 4to 
Nivel 
Docente 
en el área 
Profesional 
en el área 
Msc. Lenguaje y 
Comunicación 
Generador de 
procesos de 
aprendizaje 
Técnicas De 
Estudio 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
2.77 
Nombramiento 
Msc. Lenguaje y 
Comunicación 
Comunicador 
(escucha-habla-lee-
escribe) 
Lenguaje y 
Comunicación 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
2.77 
Nombramiento 
Msc. Proyectos  Diseña-desarrolla 
proyectos de 
investigación 
Metodología de 
la Investigación 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Turismo Histórico 
y Cultural 
Organiza-planifica 
el espectro turístico 
Sistema 
Turístico 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Administración de 
Empresas 
Diseña procesos de 
comercialización 
del sector turístico 
Fundamento de 
Marketing 
Turístico 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Linguística Habla-escribe cien 
por ciento inglés 
Inglés I  X 10 10 Tiempo 
completo 
8.33 Nombramiento 
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Segundo Semestre     Tabla N. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
Luis Morales 
 
Perfil del profesor Competencias del profesor Asignatura a 
impartir 
Título máximo 
obtenido 
 
Años de experiencia Categoría de 
profesor 
Horas 
dedicadas 
semanal a la 
carrera 
Relación 
laboral 
3er 
Nivel 
4to Nivel Docente 
en el 
área 
Profesional 
en el área 
Msc. Administración de 
Empresas 
Promotor de cambios sociales Liderazgo  X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Historia y Geografía Analiza la situación nacional-
internacional en los niveles: 
sociales, políticos, geopolíticos, 
otros. 
Realidad 
Nacional 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Administración de 
Empresas 
Promotor de cambios sociales Creatividad  X 10 10 Tiempo 
completo 
2.77 Nombramiento 
Msc. Ciencias Sociales Domina el espacio geográfico 
del Ecuador 
Geografía del 
Ecuador 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Turismo Histórico y 
Cultural 
Planifica-organiza el circuito 
turístico 
Circuito 
turístico 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Linguística Habla-escribe cien por ciento 
inglés 
Inglés II  X 10 10 Tiempo 
completo 
8.33 Nombramiento 
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Tercer Semestre        Tabla N. 40 
Perfil del profesor Competencias del 
profesor 
Asignatura a 
impartir 
Título máximo 
obtenido 
 
Años de experiencia Categoría 
de profesor 
Horas 
dedicadas 
semanal a la 
carrera 
Relación 
laboral 
3er Nivel 4to 
Nivel 
Docente 
en el área 
Profesional 
en el área 
Msc. Administración de 
Empresas 
Genera procesos de 
emprendimiento 
Desarrollo 
emprendedor 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
5.55 Nombramiento 
Msc. Historia Investiga la historia 
del Ecuador y los 
cambios en ella 
Historia del 
Ecuador 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Administración 
Turística 
Planifica-organiza-
ejecuta- evalúa la 
administración 
turística  
Administración 
turística 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
6.94 
Nombramiento 
Msc. Turismo Buenas relaciones 
con empresas del 
sector turístico 
Gestión turística  X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Turismo Investigador del 
patrimonio turístico 
del país 
Patrimonio 
turístico 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
8.33 
Nombramiento 
Msc. Linguística Habla-escribe cien 
por ciento inglés 
Inglés III  X 10 10 Tiempo 
completo 
8.33 Nombramiento 
Elaborado por: Luis Morales 
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Cuarto Semestre            Tabla N. 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado 
por: Luis Morales 
 
Perfil del profesor Competencias del 
profesor 
Asignatura a 
impartir 
Título máximo 
obtenido 
 
Años de experiencia Categoría 
de profesor 
Horas 
dedicadas 
semanal a la 
carrera 
Relación 
laboral 
3er Nivel 4to 
Nivel 
Docente 
en el área 
Profesional 
en el área 
Msc. Ciencias Sociales Establece 
diferencias y 
respeto por las 
etnias del Ecuador 
Etnografía del 
Ecuador 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
4.16 
Nombramiento 
Msc. Administración de 
Empresas 
Administra el 
talento humano 
Administración 
de Recursos 
Humanos 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
6.94 
Nombramiento 
Msc. Administración 
Turística 
Organiza y ejecuta 
el tour 
Organización de 
Tours 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
8.33 
Nombramiento 
Msc. Turismo Uso apropiado del 
lenguaje 
Técnicas de 
guiar 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
9.72 
Nombramiento 
Msc. Turismo Conoce el espacio 
turístico del país 
Tipos de 
turismo 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
4.16 
Nombramiento 
Msc. Linguística Habla-escribe cien 
por ciento inglés 
Inglés IV  X 10 10 Tiempo 
completo 
8.33 Nombramiento 
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Quinto Semestre            Tabla N. 42 
Perfil del profesor Competencias del 
profesor 
Asignatura a 
impartir 
Título máximo 
obtenido 
 
Años de experiencia Categoría 
de profesor 
Horas 
dedicadas 
semanal a la 
carrera 
Relación 
laboral 
3er Nivel 4to 
Nivel 
Docente 
en el área 
Profesional 
en el área 
Msc. Turismo 
sustentable 
Cuida el medio 
ambiente 
Desarrollo 
sustentable 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
5.55 Nombramiento 
Msc. Proyectos Diseña-estructura 
proyectos de 
investigación 
Diseño de la 
investigación I 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
11.11 
Nombramiento 
Msc. Jurisprudencia Comprende las 
leyes del Ecuador 
Legislación 
Laboral 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Turismo  Entiende las leyes 
del turismo del país 
Legislación 
turística 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Administración  
de Empresas 
Organiza, evalúa 
procesos 
económicos 
Economía 
Empresarial 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
5.55 
Nombramiento 
Msc. Turismo Uso apropiado del 
lenguaje 
Técnicas de 
Guiar II 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
9.75 
Nombramiento 
Msc. Programas 
Informáticos 
Manejo adecuado 
de las Ntics 
Informática  X 10 10 Tiempo 
completo 
 
4.16 
Nombramiento 
Elaborado por: Luis Morales 
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Sexto Semestre              Tabla N. 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Luis Morales 
 
 
Perfil del profesor Competencias del 
profesor 
Asignatura a 
impartir 
Título máximo 
obtenido 
 
Años de experiencia Categoría 
de profesor 
Horas 
dedicadas 
semanal a la 
carrera 
Relación 
laboral 
3er Nivel 4to 
Nivel 
Docente 
en el área 
Profesional 
en el área 
Msc. Administración 
Turística 
Reconoce los 
valores como 
elementos 
importantes en la 
sociedad 
Ética 
Profesional 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
6.94 
Nombramiento 
Msc. Proyectos Diseña-estructura 
proyectos de 
investigación 
Diseño de la 
Investigación II 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
13.88 
Nombramiento 
Msc. Administración de 
Empresas 
Diseña estructura 
proyectos como 
gerente empresarial 
Gerencia 
Empresarial 
 X 10 10 Tiempo 
completo 
 
6.94 
Nombramiento 
Msc. Programas 
Informáticos 
Manejo adecuado 
de las Ntics 
Informática  X 10 10 Tiempo 
completo 
 
4.16 
Nombramiento 
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ANEXO 1.  ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE TURISMO 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA CARRERA 
DE TURISMO 
Objetivo: Analizar la formación de tecnólogos en administración turística en el mejoramiento 
del   turismo en el Ecuador. 
 
 
 
Estimado Sr(a) (ita): 
INSTRUCCIONES : 
 
La encuesta es anónima, lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario,  tomando 
en cuenta  los  parámetros cuali-cuantitativos,   solicite  ayuda  ante cualquier interrogante con 
respecto a cualquier pregunta que   encuentre  dificultad, marque con una  x  el parámetro  de  
su  elección   frente a cada pregunta,  elija  una  sola  opción  de respuesta,  verifique   haber 
contestado todas las preguntas antes de entregar la encuesta. 
 
 
 
 
ESCALA 
CUALITATIVA 
ESCALA 
CUANTITATIVA 
Siempre (S) 4 
Casi Siempre (C.S) 3 
A veces (A.V) 2 
Nunca (N) 1 
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CUESTIONARIO 
 
  ESCALA 
CUALITATIVA  
S C.S A.V N 
No ASPECTO ESCALA 
CUANTITATIVA  
4 3 2 1 
1 
¿La formación profesional que usted ha recibido le ha permitido 
desarrollar su creatividad? 
    
2 
¿Su proceso de formación académica le permite generar liderazgo en 
el sector en el que se desenvuelve? 
        
 
3 
La formación le ha dado elementos para intervenir como mediador 
en problemas del sector turístico 
       
4 
La formación profesional que ha recibido, le permite interpretar los 
diferentes tipos de patrimonio turísticos 
    
5 
¿Conocer sobre los inventarios turísticos le permitirá desenvolverse 
en el ámbito turístico?   
    
6 
El conocimiento del marketing mix permite proyectar la 
sostenibilidad del servicio turístico. 
    
7 
¿La comunicación permite a una organización turística  rendimiento 
productivo? 
    
8 
¿Se desarrollan prácticas del turismo sustentable y sostenible en el 
país? 
    
9 
Como estudiante de los últimos años de turismo tiene la capacidad 
de identificar el talento humano que requiere el área turística 
    
10 
En su preparación académica la  aplicación de las técnicas de guiar 
le permite ser calificado para brindar  el servicio turístico 
    
11 
¿Los valores sociales (honestidad, respeto) han   aportado un 
desempeño eficaz  en su formación profesional ? 
    
12 
¿Ha estudiado  el  Plandetur 2020 como política de Estado en su 
preparación profesional? 
    
13 
¿Su formación le permite entender las políticas estatales de turismo 
que desarrollen aportes significativos?  
    
14 
¿Su preparación académica le permite realizar productos turísticos 
innovadores como objetivo estratégico de Quito Turismo? 
    
15 
¿Su preparación le da herramientas para laborar en los grupos de 
interés de la ciudad de Quito como: hoteles, líneas aéreas 
nacionales? 
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ANEXO 2. SOLICITUDES A LOS DIRECTORES DE LA CARRERA DE TURISMO DE LA 
UTE Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
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ANEXO 3.  INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA Y DE LA PROPUESTA
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ANEXO 4.  ENTREVISTAS A EXPERTOS RELACIONADO AL TEMA DE TURISMO 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO 
 
ENTREVISTA PARA LAS PERSONAS PROFESIONALES EN EL ÁREA TURÍSTICA 
 
 
Objetivo: Analizar la formación de tecnólogos en administración turística en el 
mejoramiento del   turismo en el Ecuador. 
 
NOMBRE: Renato Cevallos 
PROFESIÓN: Máster en Turismo sostenible 
CARGO: Coordinador de Capacitación Turística 
DEPENDENCIA: Ministerio de Turismo 
TELÉFONO: 0996357933 
 
1.- Considera usted para brindar un excelente servicio en el área turística las personas 
deben ser creativas, que generen liderazgo y sobre todo resuelvan y medien  conflictos. 
 
Si efectivamente el talento humano en el sector turístico necesita tener sobre todo, las 
competencias y capacidades para  generar un excelente servicio por una parte tener una 
experiencia ya adquirida en el campo y por otra  adquirir de ley algunas capacidades o cursos 
que fortalezcan estas competencias y capacidades mencionadas, si queremos nosotros ser un 
país referente en turismo necesitamos hacer un cambio radical en el campo de servicios y 
liderazgo y el desempeño propiamente en cada una de las áreas me refiero al tema de 
alojamiento, bebidas y alimentos, operación turística, para  generar este tipo de especialización 
se necesita que la gente tengan estas dos partes experiencia, práctica y capacitaciones esto debe 
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ser un proceso continuo lamentablemente en el país se han dado varias capacitaciones pero muy 
diversas y esto también ha afectado al mejoramiento del talento humano por eso la estrategia 
que se está presentando desde el Ministerio de Turismo es que esto sea sostenible y exista un 
plan a largo plazo y que se tenga las metas trimestrales o semestrales que permitan evidenciar 
un mejoramiento para eso también se han previsto temas de monitoreo de impacto, como ha 
sido la calidad de inversión de una persona que se está capacitando y preparando y con esto 
también determinar si la calidad de inversión ha sido buena y se vea resultados mucho más 
tangibles y más seguro que desde la empresa privada no hay este tipo ni nos va permitir que el 
talento humano pueda generar ya un proceso de excelencia en el servicio. 
 
2.- Las capacidades de turismo recibidas durante el proceso educativo de  personas  que 
trabajan en el ámbito turístico permiten  interpretar los diferentes tipos de patrimonio, 
elaborar inventarios de atractivos turísticos, aplicar el marketing mix. 
 
De hecho la mayor parte de universidades que ofertan la carrera de turismo tiene varias 
asignaturas como técnicas de inventario turístico temas de investigación de mercados, 
administración de empresas, el marketing turístico, justamente se debe generar las capacidades 
en los profesionales. 
Lamentablemente diría que desde la academia se están realizando varios esfuerzos pero ya 
desde la práctica considerando en la mayor parte del talento humano son empíricos, en la mayor 
parte no han adquirido una formación universitaria, hay que diferenciar que desde la academia 
hay profesionales desde el lado operativo, en las empresas los medios bajos lamentablemente no 
conocen de estos temas ahí es necesario apuntar 106 mil personas están catastradas en el archivo 
del Ministerio de Turismo y esto genera una preocupación, lo que se necesita es tratar de 
equiparar el conocimiento probablemente un olvido de todas las personas y hay otra parte que 
tiene apoyo de la parte estatal, un gran apoyo desde la empresa privada y fundaciones que 
habido un particular en el desarrollo del coeficiente, yo si veo esa diferencia que es importante 
ponerla a relucir. 
3.- Cree usted que en el país se desarrollan prácticas de turismo sostenible y sustentable 
Evidentemente si se podría decir que no es una cobertura total del país existe ya experiencias del 
turismo sostenible que nos demuestran que tanto el trabajo mancomunado articulado de 
comunidades y organizaciones privadas y estatales  es posible también demostrar que los 
proyectos sustentables, sostenibles son viables hay pocos y son buenos y en eso hay que 
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precisamente que destacar experiencias del turismo sostenible probablemente existan más 
pequeños que puedan tener éxito sobre todo a nivel de los turistas internacionales que es un 
mercado, target mas demandados, más solicitados en cuanto a este tipo de proyectos sobre todo 
porque aquí se genera buenas prácticas turísticas, buenas prácticas ambientales y se genera 
también biotecnologías limpias y el nuevo tipo de turista que tenemos es más ambientalista y 
responsable con el entorno esto llama mucho la atención por eso existen aquí experiencias muy 
llamativas el tema por ejemplo de las Termas de Papallacta, Agua Blanca son muy interesantes 
podría mencionar otros pero considero todavía que es un camino que recién se está trazando 
pese a que existe un Plandetur creado aproximadamente en el año 2005 publicado en el 2007 
pero este Plandetur fue demasiado ambicioso tenemos ahora muchos retos por mejorar,  desde el 
Ministerio de Turismo  es precisamente posicionar al Ecuador como potencia turística por eso 
creo que hay mucho camino por recorrer pero estamos enmarcados. 
4.- La actividad turística en el país requiere de personal calificado con el objeto de brindar 
una atención de calidad. 
Totalmente el profesional del turismo no solamente en este caso formado en la academia y en lo 
empírico, en las empresas que probablemente no han tenido la formación necesita seres 
humanos más idóneos que tengan las características en cuanto a la actitud y a las habilidades 
que demuestran y hacen de nosotros un referente en cuanto al talento humano pese a que hay 
ciertas falencias en el servicio, en sí el ecuatoriano está catalogado por la mayor parte de turistas 
como un buen ser humano es una persona muy cálida muy hospitalaria y eso es algo muy 
positivo y sin embargo para llegar a ser un profesional de calidad necesita ciertas herramientas y 
esas herramientas  puede brindar la academia y la capacitación continua debe ser a largo plazo 
la capacitación, no debe ser dispersa sino algo que tenga ya una continuidad tal vez un plan o un 
programa y que eso le permita al ciudadano a la persona que quiere mejorar sus competencias 
tener esa oportunidad demostrar que esa calidad es posible con todos esos nuevos 
conocimientos adquiridos la ventaja de todo esto es que existe en el ecuatoriano esa 
característica de ser cálido es una gran ventaja frente a otros ciudadanos del mundo. 
5.- Cree usted que el Plandetuor 2020 es una herramienta que busca potenciar en los 
próximos años un desarrollo sostenible integral del sector turístico en el país. 
Totalmente de acuerdo, el Plandetur cuando fue construido fue un documento bastante 
ambicioso es un documento técnico y fuerte me refiero a toda la serie de programas porque tiene 
22 programas 78 proyectos es algo muy ambiciosos pero lamentablemente cuando se construyó 
se hizo con la visión de ese año 2005 algo que tal vez la gente que desarrollo el proyecto aquel 
entonces no se imaginó que el mundo ha cambiado muchísimo por eso son todas esas 
adecuaciones que han sido necesarias incorporarlas que de echo no están desapegadas de la 
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realidad de ese entonces, pero si hay cambios fuerte los turistas son distintos, la calidad de 
inversión también es mucho más alta hay cifras por ejemplo, los proyectos que están planteados 
no necesariamente quitan presupuesto, si hablamos de temas calidad y excelencia se necesita de 
mayor inversión y es por eso que también que en el caso de presupuesto en lo público que se 
asignado al Ministerio  de Turismo históricamente ha sido increíble el proceso de cambio que ha 
existido desde el año 2009 un presupuesto mucho más alto de lo que existía en años anteriores 
5,6 millones de dólares, por ahora el presupuesto es de 40 millones de dólares un cambio súper 
fuerte y que da una gran ventaja al tema del turismo aquí en el país, si ha sido un referente el 
Plandetur pero sin embargo los cambios actuales que tiene el mundo ha generado que también  
este documento se quede un tanto obsoleto se debería actualizarlo por eso también con la nueva 
administración en el Ministerio de Turismo se ha generado nuevos proyectos en conjunto con la 
Senplades con una visión del 2014-2017 hablamos de 4 años para que se los pueda ejecutar que 
de cierta manera el sustento de todo esto esta en el mismo Plandetur pero ya evolucionado con 
esta visión que es más actualizada que tiene también algunos elementos que le permiten al 
Ecuador posicionarse a nivel internacional. 
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NOMBRE: Gabriela Maldonado 
PROFESIÓN: Máster en Turismo  
CARGO: Directora de la carrera de Turismo de la PUCE 
DEPENDENCIA: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
TELÉFONO: 2991500 
 
1.- Considera usted para brindar un excelente servicio en el área turística las personas 
deben ser creativas, que generen liderazgo y sobre todo resuelvan y medien  conflictos. 
 
Evidentemente si el turismo es una de las áreas de profesionales que requieren mayor 
creatividad, capacidad, innovación, porque el mundo es cambiante y los parámetros de 
recreación, esparcimiento de tiempo libre, entretenimiento también. 
Si uno no tiene la capacidad de crear, innovar de autoformarse y conocer el entorno  proponer 
productos que se ajusten a las nuevas necesidades que sean innovadores es aceptable,  para no 
estar perdidos como profesionales para ocupar un trabajo,  diría que no todo mundo debe ser 
líder entonces quien va a liderar, no todos los profesionales de turismo tienen que ser líderes, 
tienen que ser líderes aquellos que tengan un perfil profesional elevado el resto no 
necesariamente tiene que ser líder si fueran a guiar se necesita de personas líderes se debe 
cambiar la perspectiva de liderazgo y darle importancia. 
Así como el mundo necesita de personas lideres también necesitan de personas que siguen, 
porque los que siguen son efectivamente aquellos que están haciendo el trabajo, quienes 
operativizan y generan un aparato técnico en el cual  se pueda generar un liderazgo son 
seguidores porque en todo momento de la vida uno va a ser seguidor todos debemos ser 
seguidores de algo. 
En lo que se refiere a la resolución de conflictos yo diría uno debería vivir para la vida y no 
necesariamente para la profesión más que el aprender unas técnicas de mediación de conflictos 
el ser es el que debe trabajar ahí, cuando una persona tiene una perspectiva va a generar más 
conflictos en los lugares donde existen factores, yo veo una cuestión global porque lo que 
debemos enseñar es hacer cosas: paquetes turísticos, que dirija un software, que sirva de apoyo 
se puede enseñar eso tranquilamente pero lo que se pregunta aquí de la creatividad, liderazgo, la 
resolución de conflictos tiene que ver con el ser, cuando alguien no es creativo se puede mejorar 
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esa condición pero no se puede volver creativa a una persona que en absoluto es creativo 
tampoco se puede volver líder a una persona que es amarrete se puede mejorar la condición si, 
que salga del estado de inercia pero no van hacer lo que están en el liderazgo. 
 
2.- Las capacidades de turismo recibidas durante el proceso educativo de  personas  que 
trabajan en el ámbito turístico permiten  interpretar los diferentes tipos de patrimonio, 
elaborar inventarios de atractivos turísticos, aplicar el marketing mix. 
 
Los que siguen hotelería, turismo y ecoturismo están en la capacidad de interpretar los 
patrimonios, elaborar inventarios turísticos y aplicar el marketing mix, pero eso no 
corresponden con el perfil profesional que ofrecemos estamos formando no para que trabajen en 
administración turística en términos generales sino en el área de ecoturismo no es lo medular de 
nuestro país. 
3.- Cree usted que en el país se desarrollan prácticas de turismo sostenible y sustentable 
En el país se desarrollan prácticas de turismo sustentable y sostenible y las condiciones han 
mejorado, no todos los que están haciendo ecoturismo están practicando un turismo realmente 
sostenible  una cosa es que la gente diga estoy haciendo ecoturismo y otra cosa es que lo haga. 
Cuando vemos un recorrido de Quito, noroccidente Calacalí la Independencia todo lo que está 
por ahí se supone que es ecoturismo, y todos hacen campaña diciendo que están realizando 
ecoturismo y  no es así hay una triple línea de base donde no se incluyen a los locales de la 
empresa turística no están respetando una de las bases no está incluyendo tampoco dando 
trabajo, entonces hay muchos cuestionamientos entorno efectivamente hacia el trabajo de 
ecoturismo, pero estamos haciendo ecoturismo a nivel nacional todavía hay lugares que se 
respeta el ecoturismo simplemente se realiza sin considerar nada, la capacidad de carga, sin 
considerar las condiciones del entorno cultural y sobre todo social. 
Se debe realizar un turismo comunitario hay la manera de tratar de integrar y beneficiar al 
entorno social, hay estructuras sociales las mujeres, los adultos mayores y los jóvenes no tienen 
un trabajo que hacer, el ecoturismo es una actividad complementaria hay un ingreso adicional 
en el hogar, ahí se está respetando la triple línea de base sino eso se requiere de una 
capacitación, no puede decir a alguien venga a trabajar aquí para eso deben tener una formación 
específica, lo que requiere el empresario es brindar una capacitación para insertar en un 
mercado laboral y que ellos puedan generar dinero en el crecimiento de la actividad turística, las 
empresas deben ser rentables yo si creo que en el país ha mejorado hay más turismo sostenible  
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también la existencia de certificaciones  del sello verde las personas van allá a realizar turismo 
porque están respetando los criterios ambientales como el caso de Papallacta, es conveniente 
que los dueños de la empresas turísticas apliquen a nivel nacional la certificaciones del sello 
verde, las empresas turísticas son lideradas por extranjeros entonces no se ha popularizado al 
turismo que es lo que garantiza la sostenibilidad.  
4.- La actividad turística en el país requiere de personal calificado con el objeto de brindar 
una atención de calidad. 
Evidentemente que si no muchos los que tienen dinero para invertir en turismo están formados 
entonces hay mucha informalidad en el sector turísticos por que las personas tenemos un buen 
porcentaje de operadores dueños de hoteles , lo que tenían es un terreno ah que bonito esto es un 
bosque entonces hagamos nuestro ecollage , pero sigue siendo familiar pero como no hay una 
profesionalización la calidad no es aceptada y eso es una de las cosas que el ministerio no 
considera está concentrado en mejorar la calidad del servicio   el Ministerio de Turismo está 
desarrollando un plan de calidad y se debe mejorar la calidad de servicio de en el Ecuador, pero 
sin embargo no se ha hecho vinculo con las universidades o los institutos para decir como se 
está formando, claro porque no es la cuestión de tener un titulo, ¿qué están haciendo en las 
universidades o en los institutos?, la formación que damos es de calidad? Vamos a tener un 
profesional de calidad, y eso va a mejorar a repercutir en el destino, porque vamos a tener un 
destino muy bien posicionado y los que vienen acá van a decir que calidad de servicio, pero en 
este punto no se puede decir que existe ese vínculo de todos los actores porque el Ministerio de 
Turismo no hace nada para la educación superior, ahorita lo que están haciendo es formar guías 
para ciertos cargos administradores, chefs, están generando educación a nivel de tecnologías, 
para sacar de las universidades esa formación, pero el sector turístico no está hecho solo de 
guías y de administradores gastronómicos deberíamos meterse también en tratar de dar una 
orientación a nivel universitario que es una cosa que el Ministerio ahorita no está haciendo. 
Nosotros hemos pedido a través de una red de universidades el Ministerio de Turismo que 
intervenga en la evaluación del CEASES, porque ese modelo está totalmente desapegado de lo 
que requiere el sector turístico. No se necesita estar en el aula 500 horas sino sabe lo que se va a 
realizar, porque el Turismo es una carrera de hacer, el modelo del CEASES evalúa totalmente lo 
contrario, nos lleva a un camino que nos separa del profesional de la carrera del turismo, el 
modelo del CEASES es un aspecto académico que nos está llevando a ciegas es un modelo que 
se lleva la agencia, porque al final el turismo, la administración son artesanías más elaboradas 
más complejas, el Ministerio está por otro lado, no hay calidad, porque se forman a personas 
que están totalmente desligadas del qué hacer turístico en  general, las leyes nos están llevando a 
un lugar diferente del que deberíamos estar. 
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5.- Cree usted que el Plandetur 2020 es una herramienta que busca potenciar en los 
próximos años un desarrollo sostenible integral del sector turístico en el país. 
Yo creo que sí pero el Ministerio no está tomando en cuenta para nada el plan de Tour no es el 
instrumento que no está rigiendo el Ministerio del Turismo, ahorita todo está articulado por el 
cambio de matriz productiva por el Ministerio Coordinador de la Producción está dictando lo 
que se debe hacer en el turismo, ahorita la calidad del turismo pasa por el Ministerio del 
Turismo, en el plan de Tour habían unos lineamientos que no se realizan, y diría que el plan de 
Tour si es un instrumento que se creó aquí en el Ecuador articulado consensuado que tenía unas 
perspectivas al futuro, si se hubiera seguido hubiéramos llegado algún lugar no quiero decir que 
cualquier decisión que se tome ahora no nos va a conducir algún lugar, el plan de Tour como 
instrumento sirve pero no, los lineamentos son otros.  
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NOMBRE: Alberto Maldonado 
PROFESIÓN: Máster en Turismo  
CARGO: Coordinador de Fomento Turístico 
DEPENDENCIA: Consejo Provincial 
TELÉFONO: 2 566493    091943437 
 
1.- Considera usted para brindar un excelente servicio en el área turística las personas 
deben ser creativas, que generen liderazgo y sobre todo resuelvan y medien  conflictos. 
Si la realidad las personas que están involucradas en el área turística sus conocimientos deben 
esta dados en como resolver los pedidos que hagan los clientes creo que en los diferentes tipos 
de  trabajos que hagan en las empresas debe haber liderazgo para que cualquier problema se 
resuelva obviamente el turismo es una actividad que tiene clientes difíciles, el tema de medir 
conflictos es importante en medida que la gente sepa manejar las técnicas de mediación de 
conflictos y liderazgo. 
2.- Las capacidades de turismo recibidas durante el proceso educativo de  personas  que 
trabajan en el ámbito turístico permiten  interpretar los diferentes tipos de patrimonio, 
elaborar inventarios de atractivos turísticos, aplicar el marketing mix. 
La realidad del turismo en  la parte formativa que tenemos hay un eslabón, creo que en la parte 
académica hay unas bases importantes  que se pueden obtener en el proceso, pero en la realidad  
lo que hacemos nosotros en el Consejo Provincial de Pichincha hay profesionales trabajando y 
aplican metodologías de resolver problemas en el territorio no solamente en temas de la 
administración turística en si u hotelero el turismo es dinámico y complejo que deben ser bien 
administrados lo único que se vende es el servicio desde la academia con los pensum de estudio 
debe dar una identidad territorial una vocación territorial a una demanda de territorio debe haber 
iniciativas que satisfagan los sueños en relación al turismo . 
El modelo que se brinda en le Concejo Provincial es una integridad productiva del turismo no 
solamente desde la operatividad del turismo, estamos hablando de temas de infraestructura vial 
el tema de las competencias en los diferentes niveles tienen que ver con el turismo los actores 
administradores del turismo es súper importante en los diferentes niveles no puede haber agua 
potable para el turismo, nosotros trabajamos primero en valorar y las  competencias para que 
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cada quien brinde servicio en el mercado los responsables de un territorio son los ciudadanos 
comunes y las autoridades . 
3.- Cree usted que en el país se desarrollan prácticas de turismo sostenible y sustentable 
Por supuesto tal vez no es un conectivo pero hay iniciativas individuales y particulares y 
también grupales, nosotros tenemos un programa de apoyo al empresario para la 
implementación estamos trabajando promoviendo un proceso de consolidación para que la 
población tenga una cultura de consumo de turismo hay temas ambientales sociales temas 
institucionales de naturaleza tema cultural tiene que ver con la sustentabilidad y sostenibilidad  
Hay iniciativas buenas que no solo es Quito de Pichincha hay interés nacional de están 
implementando programas turísticos  para brindar calidad turística. 
4.- La actividad turística en el país requiere de personal calificado con el objeto de brindar 
una atención de calidad. 
Quien se dedique hacer turismo debe estar capacitado ya sea en mantenimiento o administración  
tienen que estar calificados se debe evaluar las capacidades y destrezas y ver donde se esta 
fallando y se puede tener una certificación tiene que ver con la sostenibilidad y operatividad en 
la relación turística también debe haber relación de la persona  para trabajar en turismo para 
hablar de turismo  ahí es importante el servicio turístico. El turismo es lo mejor el turismo es 
ofrecer el mejor  servicio, tiene una característica  avanzada en ese sentido. 
 
5.- Cree usted que el Plandetuor 2020 es una herramienta que busca potenciar en los 
próximos años un desarrollo sostenible integral del sector turístico en el país. 
Es la única herramienta que hace muchos año atrás, en el 2005 fue elaborada con participación, 
de todos la única muestra de participación y concertación, lamentablemente el Ministerio de 
Turismo  a través del Plandetur no se ha llegado a cumplir el 10%, no se han logrado los 
objetivos que se han planteado, es una herramienta un documento  que debería ser puesto en 
ejecución por quienes administren esa cartera de Estado, fue echo  para desarrollar el turismo 
sostenible con diferentes actores de nuestro país,  hoy se encuentra archivada es una excelente 
herramienta pero no la permiten  utilizar hay mucho que desarrollar, hay gente que cree que 
sabe mucho, quieren imponer ahí son muy críticos, la planificación lo hacemos todos. 
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1.- Considera usted para brindar un excelente servicio en el área turística las personas 
deben ser creativas, que generen liderazgo y sobre todo resuelvan y medien  conflictos. 
Si en la parte turística es muy importante ser creativos y ser un buen líder hay situaciones por 
ejemplo en la parte operativa se tiene que tomar, decisiones de último minuto y si  no eres un 
buen líder no vas a poder tomar decisiones acertadas por ejemplo en el centro histórico hay 
muchos elementos que no ayudan a realizar turismo si no hay horarios de atención tienes que 
ver  otro dar un buen servicio al turista y no se den  cuenta de malas situaciones que pasan en 
algunos establecimientos 
2.- Las capacidades de turismo recibidas durante el proceso educativo de  personas  que 
trabajan en el ámbito turístico permiten  interpretar los diferentes tipos de patrimonio, 
elaborar inventarios de atractivos turísticos, aplicar el marketing mix. 
Lo que enseñan en la universidad es totalmente diferente en la vida práctica. Es solo una línea 
base cuando uno tiene que desarrollar como profesional  tiene  que trabajar directamente en el 
campo no se compara nada con la universidad,  a la universidad le falta muncho cambiar esa 
parte de la enseñanza la metodología debería ser más amplia, la mayor parte del tiempo se pasa 
solo en el aula, se debería pasar en el campo cuando estaba en la universidad solo dos veces 
salimos al campo, en el campo se debe saber para la vida práctica. 
3.- Cree usted que en el país se desarrollan prácticas de turismo sostenible y sustentable 
 Se que hay en una mínima parte que se dan estas prácticas  que es donde claramente se puede 
utilizar el turismo sustentable y sostenible. 
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4.- La actividad turística en el país requiere de personal calificado con el objeto de brindar 
una atención de calidad. 
Si deberían ser muy conocedoras de la parte turística y sobre todo en el Distrito Metropolitano 
en la ciudad de Quito como ciudad capital por los muchos premios, logros que  en este año se 
han desarrollado de esta forma tienes que ser un profesional para enaltecer esos premios que ha 
ganado la ciudad y poderlo desarrollar de la mejor  manera 
5.- Cree usted que el Plandetur 2020 es una herramienta que busca potenciar en los 
próximos años un desarrollo sostenible integral del sector turístico en el país. 
Si es un proyecto muy bueno en la parte del  Distrito Metropolitano se incremento un proyecto 
Plan Q  similar,  se creo hace algunos años atrás es un buen referente para la parte turística el 
Plandetur  es mejorado hay temas para desarrollo de la ciudad de Quito hay que pensar que es 
una muy buena herramienta para desarrollar el turismo. 
 
 
 
